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ESIPUHE 
 
Vuonna 2013 vietettiin käsityön juhlavuotta. Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito täytti 100 ja 
Jyväskylässä sijaitseva Suomen käsityön museo 125 vuotta. Kyseiset järjestöt päättivät 
järjestää tapahtumasarjan ja tuoda näkyvyyttä käsityön tekemiselle. Media tarttuikin 
aiheeseen. TV-uutisissa kerrottiin, ettei käsitöiden tekeminen ole koskaan ollut niin suosittua 
kuin tällä hetkellä. Ehkä olisi syytä palauttaa mieliin, kuinka Fredrika Runeberg (1807-1879) 
muisteli lapsuuttaan: ”(N)eulottiin milloin kumartuneena kehän yli, milloin köyryssä 
ompeluksen ääressä, neulottiin aamuvarhaisesta iltamyöhään. Ei pelkästään koruommelta, 
vaan omia vaatteita, liinavaatteita perheen kaikille jäsenille, neulottiin ja neulottiin ja 
istuttiin kumarassa myös ns. kahvikesteissä, joita siihen aikaan oli tapana järjestää ja joihin 
saattoi kokoontua satamäärin naisia ompelemaan ja juttelemaan, istua nököttäen 
paikallaan.”  (Allard Ekelund 1945, 415.) 
Runebergin aikana käsitöiden teko oli pakollista, osa arjesta selviytymistä ja kuului ”naisena 
olemisen ammattitaitoon”. Teollistumisen myötä, puhumattakaan 2000-luvun teknologian 
vallankumouksesta, käsitöiden tekeminen on muuttunut vapaa-ajan harrastukseksi ja elämälle 
sisältöä antavaksi niille, jotka siitä ovat innostuneet. Arjen pakkoa ei ole, ei myöskään 
sukupuoleen liittyvää pakkoa.  
Kirjailija Maarit Verronen on syntynyt vuonna 1965 ja kuuluu siten ikäpolveen, joka on 
saanut suomalaisen peruskoulun tarjoaman kaikille pakollisen käsityönopetuksen, mutta 
hänen elämässään käsityötaidolla ei ole suurtakaan merkitystä. Hänen ilmaisuvälineensä on 
kirjoittaminen. Tarvittaessa hän voi käyttää vaatetusliikkeiden palveluja, kirpputoreja ja 
ompelupalveluja tarjoavia pieniä verstaita: ”Monet kasveilla värjääjät valmistivat itse 
suurimman osan vaatteistaan. He neuloivat, virkkasivat, ompelivat, huovuttivat, painoivat, 
nypläsivät ja tekivät ties mitä; monista menetelmistä en tiennyt nimeä enempää ennen kuin 
katsoin sanakirjasta enkä sittenkään paljon. Eivät käsityöt tai vaatteet koskaan olleet lähellä 
sydäntäni. Mieluummin pukeuduin vähemmällä vaivalla.” (Verronen 2004, 167.) 
Näin hän kulkee kirjailija Minna Canthin jalanjälkiä, joka kirjeessään Lucina Hagmanille 
totesi, ettei kaikkien naisten tarvitse osata tehdä käsitöitä: ”Ne eivät kannata, niihin tuhlataan 
liian paljon aikaa ja voimia, joita voisi edullisemmin käyttää. Mielestäni ne pitäisi jättää 
tykkänään pois tyttökouluista ja siihen sijaan perustettaisiin eri käsityökouluja, joissa opetus 
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tulisi olemaan täydellisempi ja tarkempi kuin se kaikessa tapauksessa tyttökouluissa voi 
olla.” (Harmas jne.1944, 86; ks. myös Isaksson 1990, 77.) 
Kuulun toisen maailmansodan jälkeiseen suureen ikäluokkaan. Olen aina tehnyt käsitöitä, 
kaikkea mahdollista. Serkkuni väittää, että opettelin puhumaan ja ompelemaan 
samanaikaisesti, ompelin ”enäiinaa”. Seitsemän vuoden ikäisenä tiesin, että minusta tulee 
isona käsityönopettaja, kuten tulikin. Käsitöiden tekeminen ja opettaminen sekä niihin 
liittyvien merkitysten pohdinta on ollut koko elämäni ajan olennainen osa identiteettini 
rakentumista, elämäni punainen lanka. Kodin vahva käsityöläistausta ja sen antama usko 
käsillä tekemisen merkityksellisyyteen ja vahva omanarvontunto alkoivat murentua juuri 
ennen valmistumistani käsityönopettajaksi keväällä 1968. Peruskoulua suunniteltiin ja 
liinavaateompelun lehtori sekä luokanvalvojamme Helsingin käsityönopettajaopistossa, 
nykyinen käsityötieteen professori, emerita Pirkko Anttila piti meidät ajan tasalla. Pahin uhka 
oli vaarassa toteutua, käsityö oppiaineena oli katoamassa ”vanhanaikaisena” tulevan 
peruskoulun opetussuunnitelmasta. Eihän tässä näin pitänyt käydä, ajattelin, kun 
valmistuminen unelma-ammattiin uhkasi pudottaa minut ja kurssitoverini tyhjän päälle. 
Vuonna 2005 eläkkeelle jääneenä käsityönopettajana voin vain todeta, kuinka naisten 
käsityökulttuurin näkyväksi tekeminen ja sen arvostuksen nostaminen ovat olleet ja ovat 
edelleen tapojani olla olemassa. Olen tarkastellut ammattialaani kriittisesti, modernisoinut 
suhtautumista käsitöiden tekemiseen, löytänyt uusia merkityksiä tekemiselle, tehnyt naisten 
käsityökulttuuria näkyväksi sekä etsinyt aikaan soveltuvia toiminta- ja opetustapoja ja 
osoittanut niiden toimivuuden. Merkityksellisyyden olen pyrkinyt osoittamaan sekä opettaja- 
että taiteilijaidentiteettini kautta: pohtimalla, etsimällä, opettamalla, tekemällä taidetta ja 
kirjoittamalla, lyhyesti sanoen elämällä käsitöiden tekemistä intohimoisesti rakastavan rikasta 
ja runsasta naisen elämää.  
Pohtimista naisten käsityökulttuuria yhteiskunnallisesti, vallankäytön näkökulmasta edisti 
työskentelyni myös muissa tehtävissä kuin käsityönopettajana, vaikka hetkeksi hukkasinkin 
sen, mikä oikeasti olen. Näin muistelin luokanopettajaksi opiskelevan Anne Tervosen (2000, 
50) opinnäytetyön haastattelussa. ”Silloin, kun en ollut käsityönopettajana enkä taiteilijana 
enkä tehnyt käsitöitä vaan kaikkea muuta, rupesin muuttumaan. Minusta tuntui, että olin joku 
muu kuin mikä minä oikeasti olen. Hukkasin identiteettini. Jälkeenpäin ajatellen se on 
kuitenkin ollut erittäin hyvä elämän korkeakoulu. Se on avartanut kykyäni nähdä yhteiskunta 
moni-mutkaisempana kuin mitä käsityöihminen näkee. Varsin monella käsityöihmisellä on 
ongelma, että näkee maailman niin kapeasti – kaikki on siinä kutimessa. Oikeastaan ne 
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vuodet, jolloin minä opettelin elämää yhteiskunnassa, aikuisten maailmassa ja vallankäytön 
mekanismeissa, kasvattivat minua toiselta kädeltä. Sen päätepiste oli, että minusta tuli 
feministi.”  
Feminismi auttoi näkemään naiskäsityön alisteisen aseman, näkymättömyyden, 
nimettömyyden ja laajemminkin naisten kohtaaman lasikaton yhteiskunnan rakenteissa. Vika 
ei ollutkaan minussa, vaikka välillä siltä tuntuikin. Näiden pohdintojen tuloksena syntyi 
ensimmäinen kirja Kehrää, kehrää tyttönen vuonna 1990. Kirjassani lähestyin aihetta 
yhteiskunnan rakenteiden ja naisten historian kautta. Johdonmukainen jatko oli ryhtyä 
miettimään, mitä käsitöitä tekevät tai tekemättömät naiset yksilöinä ajattelevat tai ovat 
ajatelleet suhteestaan käsitöihin ja niiden tekemiseen. 
Mitä minä olen ajatellut, kun olen töitäni tehnyt ja suvun vanhoja käsitöitä säilyttänyt? Mitä 
merkityksiä ja muistoja kyseiset esineet sisältävät? Minun on helppo sijoittaa itseni 
maailmaan käsitöitteni kautta. Muistan, kuinka sain joululahjaksi palasen ruudullista 
puuvillakangasta ja ompelin seitsenvuotiaana kodin polkukoneella itsenäisesti esiliinan 
saamastani kankaanpalasta. Muistan, kuinka haimme isän kanssa paikallisesta 
vaatetusliikkeestä vaaleankeltaisia taftitilkkuja, joista ompelin äidille äitienpäivälahjaksi 
patalapun. Ompelin 14-vuotiaana poikaystävälleni mustasta anorakkikankaasta anorakin ja 
sain palkaksi 5 markkaa tulevalta anopiltani. Olin kotiompelija: tyttökaverit ja heidän äitinsä 
ja luonnollisesti oma äitini ja sisareni olivat asiakkaitani. Näiltä saaduilla rahoilla saatoin 
ommella itselleni aina uutta. Periaate oli, että joka tansseihin mentiin uusi vaate päällä. Kun 
aikuisena elämä alkoi kolhia, hämmästyksekseni tilkkutöiden ompelusta tulikin 
selviytymiskeino, vaikka luulin, etten niissä tilanteissa pystyisi tekemään mitään. 
Olin vuonna 1996 saanut Kalevala Korun säätiöltä apurahan kirjan kirjoittamista varten: 
Elämää kaksi oikein, yksi nurin. Varsinaisesti sysäys kirjahankkeeseen syntyi, kun jouduin 
jatkuvasti kuuntelemaan kertomuksia, kuinka kertojat ovat olleet surkeita käsitöiden tekijöitä 
ja kuinka kamalaa käsityönopetusta he olivat saaneet tai miten he muuten vain inhosivat 
käsitöiden tekemistä. Eikä kyse ollut vain suomalaisesta ilmiöstä. Ranskalainen kirjailija 
Marie Cardinal (1984, 24) kirjoitti romaanissaan Jälkipistoja: ”Inhoan käsitöitä yleensä, 
mutta olen aina pitänyt koruompelusta tai (…) siitä, mitä minä sanon koruompeluksi. 
Fenelonin koulu. Käsityötunti. Olen kuusivuotias, seitsemänvuotias, kymmenvuotias, 
seitsemäntoistavuotias. Yksitoista vuotta! (…) Olen aina ollut nolla käsitöissä. Noiden 
yhdentoista vuoden aikana en kertaakaan onnistunut ompelemaan oikein napinläpeä, en 
paikkaa enkä päärmettä, en saumaa enkä reikää. Nolla.”   
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Toisaalta käsityönopettajana sain kuulla satoja oppilaitteni ja kurssilaisteni kertomuksia 
tekeillä olevista töistä: kenelle niitä tehtiin, mitä varten ja mitä ne merkitsivät tekijälleen. 
Ajatukset olivat mielenkiintoisia, koskettavia, täynnä elämää sekä rakkautta käsillä tekemistä 
kohtaan. Muutkin käsitöitä harrastavat naiset ovat siis liittäneet tekemisiinsä paljon sellaista 
näkymätöntä, mutta olemassa olevaa, jolla ei näennäisesti ole valmiin tuotteen kanssa 
paljoakaan tekemistä. Minua alkoivat kiinnostaa nimenomaan tarinat ja miten tarinat ovat 
sidoksissa kirjani Kehrää, kehrää tyttönen historialliseen jatkumoon. 
Kirjahankkeessa minua kiinnosti kaksi asiaa: millaisia muistoja ja kokemuksia ihmisillä oli 
koulun käsityötunneilta ja mitä käsitöiden tekeminen on merkinnyt arjesta selviytymisessä. 
Keräämäni aineiston, vajaa sata kevään 1996 aikana minulle postitettua kirjoitelmaa ehdin 
kirjoittaa tietokoneelle ja lajitella. Siihen se sillä kertaa jäi omien elämänkiemuroiden vuoksi. 
On aika palata kyseisen aineiston pariin. 
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Kudon kevätneuletta 
silmukoiden harhailevaa kuviota 
nurin oikein 
oikein nurin 
vihreää ja keltaista 
pusero kuin mielenkirjo oikeaa ja  
väärää 
kevään vihreää minussa syksyn  
keltaista sinussa. 
(N14, eläkkeellä, 65 v) 
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1.           Johdanto 
 
      
Oivallus kirjan Kehrää, kehrää tyttönen kirjoittamiseen ja siihen liittyneeseen 
tutkimusmatkaan syntyi, kun luin Kaari Utrion juuri ilmestyneen kirjan Kalevan tyttäret 
(1986). Perusteellisuudestaan huolimatta kirjan käsityökulttuurin osuus oli hämmästyttävän 
ohut. Kirja pohjautui olemassa olevien tutkimusten käyttöön, mikä siis tarkoitti, ettei 
kyseisestä aiheesta oltu tehty varsinaista perustutkimusta. Näkemys vahvistui kaksi ja puoli 
vuotta kestäneen kirjoitusprosessin aikana. 
Toiseksi, käsityökulttuurin läsnäolo alkoi 1900-luvun loppua lähestyttäessä vähentyä tai 
kadota kokonaan naistenlehdistä puhumattakaan muusta mediasta. Käsityökirjallisuuden 
määrä väheni, kuten myös käsityölehtien. Kuriositeettina voisi mainita, että kirjaa 
kirjoittaessani törmäsin televisiossa ainoastaan yhden kerran naisten käsityökulttuurin, TV1:n 
Urheiluruudussa!  Kyseessä oli naisten neulomiskilpailu. Käsityökulttuuri loistaa lähes 
täydellisesti poissaolollaan televisioruudussa, edelleen.  
Oli myös hämmästyttävää, kuinka vähän naisten käsityökulttuurista on ammennettu aineksia 
muun muassa kaunokirjallisuuteen ja runouteen, puhumattakaan elokuvasta ja muusta 
esittävästä taiteesta, Suomessakin. Orvokki Aution Pesärikossa (1986, 415) on pieni 
katkelma, kun miniä ihailee anoppinsa taidokkaita käsitöitä ja tunsi oman huonommuutensa 
ja osaamattomuutensa anoppiin verrattuna.  
Yhdysvaltalaisen Whitney Oton Elämän tilkkutäkki (1995) lienee tunnetuin romaani, jonka 
keskiössä ovat käsitöitä harrastavat naiset. Siitä on tehty myös Suomessa esitetty elokuva. 
Romaani kuvaa naisyhteisön elämää ja kohtaloita tilkkuilun ollessa yhdysside näiden eri-
ikäisten naisten välillä. Kanadalainen kirjailija Carol Shields on kuvannut romaanissaan 
Sattumankauppaa (2006) avioparin saman hetken erilaista kokemusta, kun vaimo oli 
päättänyt ottaa osaa Philadelphian kansalliseen käsityönäyttelyyn, joka merkitsi harvinaista 
erillään oloa avioparin 15 vuotta kestäneessä avioliitossa. 
Yhdysvaltalaisen Kate Jacobs’in romaanien Pieni lankakauppa (2007), Lankakaupan tyttö 
(2009) sekä Lankakaupan talvi (2010) tapahtumat sijoittuvat lankakauppaan, jossa joukko 
naisia tapasivat toisiaan neulekerhossa lähes säännöllisesti. Keskeisin naisia yhdistänyt asia 
neulomisen ohella oli naisten välinen ystävyys ja solidaarisuus. Lankakaupan ympärille 
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rakentuu myös englantilaisen Gil McNeilin romaani Oman elämän puikoissa (2008), tosin 
ohuemmin kuin Jacobsin romaanit. Hän on kirjoittanut kyseisestä aiheesta useita romaaneja.. 
Se, että Yhdysvalloissa naisten käsityökulttuuria on tehty näkyväksi sekä kirjallisuuden ja 
elokuvan keinoin, johtunee siitä, että muun muassa tilkkutyökulttuuria on pitkään tutkittu 
naistutkimuksen keinoin. Siihen viittaa esimerkiksi kirjassa Lankakaupan tyttö yhden 
päähenkilön kirjoittama väitöskirja Käsityötaitojen, internetin ja naisasialiikkeen 
yhtymäkohdista. Yhdysvalloissa ilmestyy runsaasti tilkkutyötä käsitteleviä kirjoja, joissa 
tilkkutöitä tarkastellaan tekijöidensä henkilöhistorian kautta. Tilkkutaiteen varhaisvaiheesta 
ilmestyi Nebraskan yliopistossa vuonna 2011 väitöskirja The California Art Quilt Revolution 
tekijänä Nancy C. Bavor. Näkyvyydestä voisi mainita myös sen, että Atlantassa pidettyjen 
vuoden 1996 kesäolympialaisten pääsylipuissa oli kuvituksena tilkkutyö.  
Miettiessäni käsityötieteen opinnäytetyön aihetta päätin keskittyä tarkastelemaan käsillä 
tekemisen merkityksiä minulle kirjoittaneiden aikuisten naisten elämässä. Aineiston 
laajuuden vuoksi päätin siirtää koulukäsitöiden pohtimisen toiseen kertaan. 
Kirjeiden välityksellä halusin vastauksia seuraaviin kysymyksiin. Miten sosiaaliseen 
sukupuoleen olennaisesti liittyvä traditio on kulkenut tekemisen mukana, vahvistanut sitä 
sekä siirtänyt traditiota seuraavalle sukupolvelle? Miten käsillä tekeminen on lohduttanut, 
terapoinut, antanut iloa itselle ja ympärillä oleville? Millaisia haaveita on ollut saada 
käsitöiden tekemisestä ammatti? Mistä syystä naiset neulovat villapaitoja silmukka 
silmukalta, kun saman vaatteen saisi vaivattomasti lähimmästä vaatetusliikkeestä 
neulelankojen hinnalla? Mitä he miettivät kutimiensa ääressä? Miten pienet kangastilkut 
saavat naiset tilkkuilemaan niin, että siitä tulee vimmaista tekemistä? Minua kiinnostavat 
naisten käsityön tekemisen yksilölliset motiivit ja sisällöt Jaana Venkulan (1996, 87) 
ajatuksiin yhtyen, nähdä ”pinnallisenkin takana oleva syvä”. Vaikka ensisijainen tavoitteeni 
oli tehdä näkyviksi naisten ajatuksia ja tuntemuksia sekä niiden rikkaus ja monikerroksisuus, 
minua kiinnosti saada vastaus myös edellä esittämiini kysymyksiin. Tällöin en ajatellut vielä 
varsinaista tutkimuksen tekemistä. 
Tilkkuyhdistys Finn Quiltin jäsenlehdessä (3/1992) ollut nimettömän kirjoittajan pakina 
kertoo humoristisesti tilkkuilua harrastavan tuntemuksista. ”Paikoitellen esiintyy 
epidemialuontoisesti tilkkukuumetta. Oireet: Epämääräistä levottomuutta, sormien 
syyhyämistä, katseen harhailua, haluttomuutta arkiaskareisiin, inho tehdastekoisia 
sängynpäällisiä kohtaan. 
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Hoito: Oireet lievittyvät kangaskaupassa, jopa käsikauppavalmisteilla. Myös tilkku-
kirjallisuuden tutkiminen rauhoittaa potilasta. Kotona nautitaan kankaista, potilaan 
haluamina annoksina, mieluiten leikkaamalla ne palasiksi ja ompelemalla uudelleen yhteen. 
Tämän on todettu tuottavan hoidossa parhaita tuloksia, saattaen potilaan jopa euforiseen 
tilaan. Potilasta voidaan kuntouttaa erityisillä tilkkukursseilla, joiden on havaittu 
vaikuttaneen potilaisiin positiivisesti pitkällä aikavälillä, rentouttaen ja stimuloiden. 
Arvio taudinkuvasta: Paranemiskeinoja ei tunneta. Tilkkukuume on erittäin tarttuvaa. 
Rokotteen kehittelyä ei ole onneksi aloitettu. Tartunnan saamiseksi suositellaan puhe- ja 
näkökontaktia taudinkantajan kanssa. Myös erilaiset tilkkutyönäyttelyt ovat hyviä lähteitä, 
joskin töihin koskeminen (varma keino) on niissä usein kielletty. 
Tilkkukuumepotilaat voivat parhaiten ja viihtyvät toisten kaltaistensa seurassa, johon heiltä 
tulisi tukea ja kannustaa. Läheisiltä odotetaan ymmärtämystä. Jotta kommunikointi 
kroonikon kanssa olisi helpompaa, suositellaan alan perusteisiin ja terminologiaan 
tutustumista. 
Oikealla hoidolla potilas viettää loppuelämänsä todennäköisesti ilman ns. vapaa-
ajanongelmia, pelmuten onnellisena tilkkujensa parissa, eikä ole ympäristölleen 
vaarallinen.” 
Pakinassa kulminoituu olennainen, jota Sinikka Pöllänen (2006, 76) pohtii artikkelissaan 
Elämä ilman käsitöitä – mitä se on? käsitöiden psyykkisen hyvinvoinnin merkityksestä 
tekijöilleen Pölläselle kirjoittaneiden naisten välityksellä. Johtopäätöksenä hän esittää, että 
tulevaisuudessa käsityöllä on oma tärkeä sijansa psyykkisen hyvinvoinnin edistämisessä 
ennalta ehkäisevänä mielenterveystyönä sekä interventiona hoitotyössä, kuntoutuksessa ja 
terapiassa. Lisäksi hän toteaa, että käsityö harrastuksena ei ole menettänyt merkitystään, se 
vain elää ja saa uusia toimintamuotoja. Käsityön voima on hänen mielestään 
tulevaisuudessakin siinä, että ”se voi tarjota tekijälleen juuri hänelle sopivassa muodossa 
iloista stressiä tuottavaa ositettua käsityötä tai mukaansa tempaavaa flow-kokemuksen 
mahdollistavaa kokonaista käsityötä tarjoten samalla mahdollisuuden tarkastella elämää 
jatkumona.”  
Tutkielmani aineisto on kerätty vuonna 1996. Sen jälkeen yhteiskunnassa on tapahtunut 
paljon sellaista, jolla on ollut vaikutusta myös käsillä tekemisen kulttuuriin. Edelleen jatkuva 
opetustyöni naisten tilkkutyöharrastuksen parissa osoittaa kuitenkin, ettei aineisto ole 
vanhentunut. Törmään edelleen samanlaisiin kokemuksiin. Käyttökelpoisia polkuja 
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pohdintaani on tarjonnut Suomessa käynnistynyt naistutkimus, siihen liittyvä kirjallisuus sekä 
1980-luvun alusta kehittynyt naistietoisuuteni. 
Pohdiskeluni olisin voinut toteuttaa joko käsityötieteen tai naistutkimuksen opinnäytetyönä. 
Valitsin käsityötieteen, mutta käytän naistutkimusta tieteellisenä lähestymistapana.  
 
 
1.1.        Naisten näkymätön historia näkyväksi 
 
Näin kirjoitti ruotsalainen Elin Wägner kirjassaan Väckarklocka (Herätyskello) jo vuonna 
1941: ”Naisen historiaa ei tähän asti ole pidetty asiaan kuuluvana, minkä vuoksi se on 
pudonnut pois, vaikka todellisuudessa miehen ja naisen historiat kietoutuvat toisiinsa yhtä 
erottamattomasti kuin kankaassa loimi ja kude. Kumma kyllä, tieteen on onnistunut saada 
aikaan kangasta vain kuteesta ja kysymykseksi jääkin, voiko tieteellinen valintamenetelmä 
selvittää, mitä todellisuudessa on tapahtunut.” (Lampinen 1985, 7.) Wägnerin mielestä 
naiselta puuttui historia.  
Naistutkimus syntyi tarpeesta kirjoittaa nainen ja hänen historiansa näkyväksi. 
Historiankäsitystä ja muita tieteenaloja oli leimannut ja leimaa edelleen miehinen 
maailmankuva ja miehen asenne naista kohtaan. Yleisesti hyväksyttyjen dokumenttien 
välittämä kuva oli miesten kirjoittamaa eikä naisten perinnettä nähty merkityksellisenä. 
Syntyi olemassa olevien tieteiden feministinen kritiikki ja naistutkimus omana tieteenalanaan 
(Barret 1985, 124.) Suomalaisesta esimerkistä käyköön Oulun kaupungin historia (kirjoitettu 
vuosina 1953-1995), kuusiosainen (noin 3900 sivua) kirjasarja. Perusteellisuudestaan 
huolimatta kirjoissa ei mainita vuonna 1882 Alceniuksen sisarusten perustamaa köyhien 
tyttöjen käsityökoulua, vaikka se on Oulussa toiseksi vanhin edelleen toiminnassa oleva 
oppilaitos, osa kaupungin tarjoamaa ammatillista koulutusta. (Isaksson 1990, 63.) 
Naistutkimuksen peruslähtökohta oli saada nainen näkyväksi ja tekemisensä subjektiksi. 
Haastattelussa vuonna 2001 Sara Heinämaa määritteli naistutkimuksen seuraavasti: Se on 
monitieteellinen oppijärjestelmä, joka tutkii sukupuolisuhteita sekä sukupuolten eri 
aikakausina ja eri yhteyksissä saamaa merkitystä. Naistutkimus on parhaimmillaan silloin, 
kun se yhdistetään muihin tieteenaloihin. Hänen mukaansa Suomessakin naistutkimuksella on 
kohtuullisen pitkä perinne, mutta vasta 70- ja 80-lukujen naisliikkeen myötä saatiin 
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akateeminen oikeutus ilmiöiden tarkastelemiselle sukupuolinäkökulmasta. (Korsström 2003, 
247.) 
1960-70-lukujen vaihteen opiskelijaradikalismin myötä syntyi myös feministinen naisliike. 
Naistutkimus on osa naisliikettä, yksi sen tärkeimmistä toiminnan muodoista. Kun 1970-
luvun alussa kansainvälinen feministinen liike alkoi laajentua ja lujittua, yhdeksi suureksi 
teoreettiseksi tehtäväksi tuli kritisoida tietoa sekä ao. tiedon tuottamistapojen 
sukupuolisokeutta ja androsentrisyyttä (mieskeskeisyyttä). (Lampinen & Liljeström 2004, 
14.) 
Varsinkin 1980-luku oli Suomessa naisten historian ja näkyväksi tekemisen kannalta 
käänteentekevää aikaa. Naistutkimus vakiintui yliopistollisena oppiaineena. Sitä tehtiin 
ensimmäiseksi ihmistieteiden, kirjallisuuden-tutkimuksen ja taidehistorian sekä teologian 
piirissä. Naiskulttuuritapahtumia järjestettiin, muun muassa Oulussa olin mukana vuosikausia 
järjestämässä Naiskulttuuriviikkoja, jotka parhaimmillaan kestivät kuukauden. 
Tiedemaailmassa tutkimusalojen valikoitumisessa oli mahdollista erottaa ideologinen 
kahtiajakautuminen.  Looginen, tieteellinen, järkiperäinen, tekninen sekä matemaattinen 
liittyivät ’miehiseen’ ihmiskuvaan. Kirjallinen, sensitiivinen, intuitiivinen yhdistyivät 
’naiselliseen’, naisille ominaisiin luonteenpiirteisiin. Kahtiajakoa vahvisti se, että useimmat 
naiset toimivat juuri humanistisissa tieteissä ja yhteiskuntatieteissä. Luonnontieteiden ja 
teknillisten tieteiden alueilla miehet olivat selkeänä enemmistönä. (Barret 1985, 124.)  Jaana 
Kuusipalo (2011, 19) pohti väitöskirjassaan asiaa poliittisesta näkökulmasta vedoten muun 
muassa Carole Patemanin näkemyksiin kirjassa The Sexual Contract: Vain miehet saattoivat 
täyttää poliittisen kansalaisen kriteerit. Näistä tärkeimmät olivat autonomia ja kyky 
rationaaliseen ajatteluun., joiden ajateltiin edellyttävän taloudellista riippumattomuutta 
(omaisuus, varallisuus) ja koulutusta. Etenkään naiset eivät näitä standardeja täyttäneet. 
Avioliitossa mies edusti perhettä ulospäin ja kuten 1800-luvun Suomessakin, vaimo oli 
miehensä edusmiehisyyden alainen.  
Naisnäkökulman merkitystä, naisen asemaa sekä feministisen teorian rakentamista tutkittiin 
aluksi marxilaisen ajattelun (marxilais-feministinen teoria) ja kristillisen etiikan avulla.  
Ensimmäinen naistutkimuksen laitos perustettiin vuonna 1986 Åbo Akademihin. Tieteenalan 
nimeksi vakiintui naistutkimus. Nykyään keskustellaan siitä, olisiko syytä muuttaa 
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tieteenalan nimeä radikaalimmaksi.1 Naistutkimuksen rinnalla puhutaan myös feministisestä 
tutkimuksesta, vaikka yliopistoissa naistutkimus on tieteenalan vakiintunut ilmaisu. Muun 
muassa Tampereen yliopistossa oppiaineen nimeksi on sen sijaan valittu sukupuolentutkimus.  
Helsingin yliopistoon perustettiin 1982 tekstiilioppi-niminen oppiaine. Käsityötieteen 
professori, emerita Pirkko Anttila käynnisti toimet nimen muuttamiseksi käsityötieteeksi, 
jotta sille saataisiin laajempi perusta ja jotta sen merkitys sekä prosesseja että produkteja 
koskevana tieteenalana selkiytyisi. (Halla-aho 2009.) Anttilan uraauurtavan työn seurauksena 
yliopistoon nimettiin vuonna 1989 ensimmäinen vakinainen tekstiiliopin viranhaltija ja 
vuonna 1992 tieteenalan nimeksi vahvistettiin käsityötiede. Anttila oli käsityötieteen 
ensimmäinen professori. Tieteenalalle kehitettiin teoreettiset lähtökohdat ja käsitteistö. 
Tarkastelun kohteina ovat tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessit, tuotteiden käyttö sekä 
ympäristö, jossa toiminta tapahtuu tai johon se vaikuttaa. (Seitamaa-Hakkarainen ym. 2007.)  
Kaija Heikkinen (2006, 31) kritisoi artikkelissaan Onko käsityöllä sukupuolta? käsityötieteen 
sidonnaisuutta kasvatustieteelliseen tiedekuntaan, käsityötiede on hänen mielestään edelleen 
sidoksissa koulussa tapahtuvaan opettamiseen ja oppimiseen. Toiseksi, käsityö on vahvasti 
sukupuolittunutta, jopa niin, että sukupuolittuneisuutta pidetään luonnollisena.  
On syytä mainita myös hoitotieteen opiskelun mahdollistuminen Kuopion yliopistossa 
vuodesta 1979. Anttila muistelee haastattelussaan professori Ilkka Niiniluodon todenneen, 
että jos meillä kerran on hoitotiede, ei käsityötieteellekään voi olla estettä (Halla-aho 2009). 
Yhteistä näille kolmelle tieteenalalle on, että tutkimustyössä naiset on pakko huomioida 
subjektina ja sukupuolensa kautta, vaikka käsityö- ja hoitotiede sinällään ovat 
sukupuolineutraaleja.  
 
 
1.2.        Feministinen tutkimus teoreettisena lähtökohtana 
 
”Kun viitisentoista vuotta sitten, naisliikkeen toisen aallon myötä aloimme kehittää omaan 
kokemukseemme perustuvaa teoriaa, tiesimme, että tehtävä olisi vaikea, joskin jännittävä. 
                                               
1 Naistutkijoiden keskuudessa käydään aktiivista keskustelua, olisiko syytä muuttaa nimi 
feministiseksi tutkimukseksi. Tätä pohdittiin muun muassa Itä-Suomen yliopistossa 
Naistutkimuspäivillä syksyllä 2008. Uusimmassa naistutkimukseen liittyvässä kirjallisuudessa 
puhutaan feministisestä tai gender-tutkimuksesta tai sukupuolitutkimuksesta. Naistutkimuslehden 
nimi on nykyään Sukupuolentutkimus. 
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Mutta luulen, että hurjimmissa unelmissammekaan emme koskaan kuvitelleet, että meidän 
olisi löydettävä uudelleen sekä tiede että teoreettisuus, jotta voisimme ymmärtää naisten 
yhteiskunnallista kokemusta.” Yllä olevat sanat päättävät Sandra Hardingin teoksen The 
Science Question in Feminism (1986, 251.) Johanna Matero (2004, 245) kiteyttää Hardingin 
ajatukset seuraavasti: hänen sanoissaan kiteytyvät monet feminististen tietoa ja tiedettä 
koskevien pohdintojen perusajatukset. Niistä käy ilmi naisten tarve ymmärtää ja jäsentää 
omaa kokemustaan, joka puuttuu maailmaa ja todellisuutta hahmottavista miesten luomista 
teorioista. Naisten omat kokemukset ovatkin feministisen tiedon tuottamisen lähtökohta ja 
feminististen tieto-oppien keskeinen kysymys. Toiseksi valtavirtatieteiden teoriat eivät ole 
antaneet naisille sellaisia teoreettisia välineitä ja käsitteitä, joilla naisten kokemuksia voisi 
tutkia ja kuvata. Puhumalla naisten yhteiskunnallisesta kokemuksesta Harding tuo julki 
tarpeen asettaa naisten kokemukset osaksi sitä historiallista ja sosiaalista todellisuutta, jossa 
naiset kulloinkin elävät.  
Koska feminismin synty oli vahvasti sidoksissa 60-luvun opiskelijaradikalismiin, oli 
marxismi johdonmukainen lähtökohta feminismin yhteiskunnallisen tarkastelukulman ja 
analysoinnin syntyyn.  Barretin (1985, 31) mukaan marxilais-feministisellä teorialla oli 
sytykkeinään olennaisen tärkeät poliittiset vaikuttimet, mutta se oli teoriana vielä jokseenkin 
varhaisvaiheessa muotoillessaan näkökulmaa, joka sekä asetti kyseenalaiseksi tieteenä 
kehittyneemmän marxismin että hyötyi siitä. Kompastuskiveksi muodostui muun muassa 
käsitteiden patriarkaatti ja uusintaminen tulkinnat. Tämä ilmensi marxismin ja feminismin 
välistä vastakohtaisuutta. Yrityksistä huolimatta näiden vastakohtaisuuksien 
yhteensovittaminen epäonnistui. 
Kirjassaan Vapautta naisille Aino Saarinen (1985, 1) pohdiskelee naisten näkymättömyyttä ja 
toiseutta. Hänen mukaansa tiede voi muuttua vapautumisen välineeksi vain pureutumalla 
tieteellisen ajattelun ”syvärakenteeseen”, joka jo sinällään hänen mukaansa heijastaa 
yhteiskunnallisia valta- ja alistussuhteita.  Ei riitä, että olemassa olevien teoreettisten 
suuntausten naisvihamieliset lausumat ja tulokset ”korjataan” tai tutkimukseen ”liitetään” tai 
”lisätään” poissuljettuja, naisten omasta kokemuksesta kertovia osia. Marxilais-feministinen 
teoria ei riittänyt selittämään kattavasti Saarisen mainitsemia naisten omista kokemuksista 
kertovia osia.  
Ruotsalaisten kirjallisuuden tutkijan Claudia Lindenin ja toimittajan Ulrika Millesin 
toimittaman kirjan Feministisk bruksanvisning (1995) (Feministinen käyttöohje) johdannossa 
feminismi määritellään seuraavasti: ”Feminismi on kriittinen näkökulma, joka pyrkii 
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tunnistamaan, paljastamaan ja muuttamaan sukupuoleen liittyvät valtarakenteet. Tämä 
näkökulma on ollut yhteistä kaikille feministeille kautta aikojen.” (Korsström 2003, 262.) 
Sara Heinämaa määritteli haastattelussaan, että feminismi on yksinkertaisesti naisten parasta 
tavoittelevaa toimintaa, joka perustuu tietoisuuteen sukupuolten eriarvoisuudesta. Feminismi 
ei ole opinkappale vaan joukko kriittisiä kysymyksiä. (Korsström 2003, 248.) 
Historioitsijoista sukupuolijärjestelmän käsitettä ovat määritelleet muun muassa ruotsalainen 
Yvonne Hirdman ja yhdysvaltalainen Joan W. Scott. Hirdmanin mukaan 
sukupuolijärjestelmä koostuu naiseuden ja mieheyden erillään pitämisestä ja miehuuden 
normatiivisuudesta. Keskeistä on selvittää, miten erillään pitäminen toimii ja miten se 
legimitoidaan. Scottin mukaan sukupuolijärjestelmä ja sosiaalinen sukupuoli ovat ennen 
kaikkea tapa jäsentää yhteiskunnallisia valtasuhteita ja kohdentaa valtaa. (Vainio-Korhonen 
1998, 17.)  
Keskeinen käsite on tuotettu eli sosiaalinen sukupuoli. Naistutkijoiden, muun muassa Aili 
Nenolan (1986, 94) mukaan sosiaalisella sukupuolella tarkoitetaan taloudellis-
yhteiskunnallisen aseman ja roolikäyttäytymisen määrittelemää sukupuolta. Barretin (1985, 
38) mukaan erottelu biologisen sukupuolen ja yhteiskunnallisesti tuotetun sukupuolen välillä 
on ollut tärkeä askel yritettäessä ymmärtää naisen asemaa.  Feministisen tutkimuksen 
tehtävänä on tehdä näkyväksi ja purkaa sosiaaliseen sukupuoleen liittyviä mekanismeja ja 
traditioita. Toiseksi feministinen tutkimus haluaa rakentaa uusia tapoja nähdä ja antaa 
merkityksiä naisten kokemuksille. Tehtävänä on nostaa nainen subjektiksi objektin sijaan, 
jolloin naisen elämään liittyvät asiat näyttäytyvät uudessa valossa ja näkymättömästä tulee 
näkyvää. Tutkielmani yksi lähtökohta onkin kyseenalaistaa sosiaaliseen sukupuoleen liittyvä 
naisten käsityökulttuuri naista alistavana elementtinä.  
Poliittisena projektina feminismi voidaan käsittää sarjaksi neuvotteluja, jotka koskevat 
länsimaisen ajattelun ristiriitaista tapaa määritellä nainen. Nainen on länsimaisen tieteen ja 
taiteen historiassa ollut voimakkaasti esillä esittämisen ja tiedon kohteena eli objektina. 
Samaan aikaan hän on ollut näkymätön, kielletty ja kelvoton subjektina eli esittävänä ja 
tietävänä toimijana. Tätä asetelmaa voidaan kutsua naiseuden paradoksiksi (Koivunen & 
Liljeström 1996, 10.)  
Feministisen kritiikin mukaan näennäisen universaali ihmisyys olettaa viitepisteekseen 
valkoisen, keskiluokkaisen ja heteroseksuaalisen miehen (hu/man). Samalla tämä kuva 
ihmisyydestä rakentuu suhteessa ”toiseen”, ei-rationaaliseen ja ei-yksilölliseen naiseen 
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(wo/man), johon kiinnitetään kaikki ihmisyyden ideasta poissuljetut elementit. Näin naisesta, 
kuten ruumiista, sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja rodusta, tulee eron merkki. Samalla kun 
naisia määrittää tämä länsimaisessa ajattelussa tuotettu dikotominen subjekti/toinen-suhde, he 
eivät ei-miehinä tai ainakin epätäydellisinä miehinä koskaan voi täysin täyttää abstraktin 
yksilöllisyyden normia. (Koivunen & Liljeström 1996, 11.)  
Kaarina Kailo (Futura 3/2010, 55) kritisoi naistutkimuksen 2000-luvun suuntausta siitä, että 
painopiste naistutkimuksessa on siirtynyt gender-tutkimuksessa seksuaalisuuden 
tutkimukseen. Gender-tutkimus (sukupuolitutkimus / sukupuolen tutkimus) on tutkimusala, 
joka tuottaa tietoa sukupuolen vaikutuksesta yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Olen Kailon kanssa 
samaa mieltä, sillä se vähentää kiinnostusta naisten oman kulttuurin tutkimiseen 
yhteiskunnallisista lähtökohdista. 
Pirkko Anttila (1996, 14) toteaa yhden käsityötieteen suurista kysymyksistä olevan, miten 
saadaan tekijän tieto (”taito-tieto”, ”tietotaito”, ”practical knowledge”, ”tacit knowledge”, 
”personal knowledge”) kuuluviin ja näkyviin. Tieto on usein tekijöittensä hallussa niin, ettei 
sitä ulkopuolinen saavuta. Hiljainen tieto on myös usein sellaista, mitä sen hallitseva ei 
itsekään saa näkyväksi. Naisten käsitöiden tekemisen tutkiminen näyttäytyy aivan toisessa 
valossa, jos/kun sitä tarkastellaan sukupuolineutraalin tutkimuksen sijaan feministisestä 
lähtökohdasta. Tekisi mieli väittää, että vain feministisellä tutkimusotteella saadaan näkyville 
sellaista tietoa, joka on tähän asti ollut näkymätöntä ja jonka merkitystä ei ole nähty tai jota ei 
valtavirran tutkimusmaailmassa ole pidetty edes tutkimisen arvoisena. Itse tarvitsin 
feministisen tietoisuuden sisäistämisen ennen kuin aloin nähdä ja tunnistaa, mistä johtuivat 
naisten käsityökulttuurin alisteinen asema ja näkymättömyys.  
 
 
1.3.        Naisten käsityöt feministisessä tutkimuksessa 
 
Naisten käsityökulttuurin tutkiminen feministisestä näkökulmasta on ollut problemaattista ja 
varsin myöhäsyntyistä. Kun tasa-arvokeskustelua ryhdyttiin käymään Suomessa 1960-
luvulla, ensisijaisena tavoitteena oli saada naisille samat oikeudet ja mahdollisuudet kuin 
miehille. Mies oli siis vapauden ja tasa-arvon mittari. Näin ollen kaikki ”naisten oma” oli 
automaattisesti alistavaa. Simone de Beauvoir julkaisi vuonna 1949 feminismin klassikoksi 
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muodostuneen kirjansa Toinen sukupuoli (Le deuxieme sexe). Kirjassaan hän määrittelee 
naisen arjen loputtomaksi Sisyfoksen rangaistukseksi. Ruoanlaitto, lastenhoito, siivoaminen 
ja muu kodinhoito muodostavat hänen mukaansa loputtoman rutiinien kasauman: ”Nainen 
hyökkää pölyn, tahrojen, kuran ja lian kimppuun, hän taistelee syntiä vastaan, kamppailee 
saatanan kanssa.”  Beauvoirin ajattelu oli omaan aikaansa sidottua, vaikka kirjaa pidetäänkin 
edelleen uraauurtavana. (Korrstöm 2003, 150.)  
1960-luvun lopulla syntyi radikaalifeminismi, jonka iskulause, ”slogan” feministien 
keskuudessa oli ”henkilökohtainen on poliittista”.  Barretin kirjan (1985, 2-3) johdannossa 
todetaan, miten kiinnostus naisten ja feminismin asemaan vallankumousliikkeessä oli 
herännyt. Kiinnostus liittyi feministien pyrkimykseen, joka tukeutui vaatimukseen 
henkilökohtaisen elämän ymmärtämisessä poliittisena. Peruslähtökohtana oli patriarkaatti. 
Hän (1985, 10) siteeraa Shulamith Firestonea vuodelta 1972: ”Kaikki tähänastinen historia 
(…) on ollut luokkataistelujen historiaa. Keskenään vastakkaiset yhteiskuntaluokat ovat aina 
tulos siitä, millainen on biologisen, suvunjatkamiseen tähtäävän perheen järjestysmuoto, 
samoin kuin siitä, millaisia ovat tuotannon sekä tavaroiden ja palvelujen vaihdon tiukasti 
taloudelliset muodot. Yhteiskunnan seksuaalis-uusintava organisaatio muodostaa aina sen 
tosiasiallisen perustan. Vain siitä käsin voimme kehittää lopullisen selityksen koko 
taloudellisten, oikeudellisten ja poliittisten instituutioiden muodostamalle ylärakenteelle 
samoin kuin tietyn historiallisen aikakauden uskonnollisille, filosofisille ja muille aatteille.”    
Kuusipalon (2011, 19) mukaan radikaalifeminismin ”henkilökohtainen on poliittista” sisälsi 
ajatuksen, että miesvaltaisessa politiikassa ei voida politisoida sukupuolten välisiin valta-
suhteisiin liittyviä kysymyksiä, koska niitä pidetään yksityisasioina, mitä ne feministien 
mielestä eivät olleet. Radikaalifeminismi politisoi juuri tällaisia kysymyksiä. 
Vielä 1980-luvulla sukupuoleen sidottu kotikäsityön tekeminen nähtiin yhtenä naista 
alistavana tekijänä. Yhden näkemyksen mukaan alistava ideologia perustui erottamattomasti 
biologiaan. Perussyynä pidettiin lisääntymistä ja sen erilaisia seurauksia miehille ja naisille. 
Toisen näkökulman muodosti tarve esittää alistamisen ideologia täysin itse itsensä 
perustelevana, jolloin ei tarvita mitään lisäselityksiä. Yhtenä perusteluna käytettiin vielä 
marxilaista näkökulmaa, jossa ideologian, tässä tapauksessa seksistisen ideologian, nähtiin 
heijastavan miehisen vallan ja hallitsemisen aineellisia ehtoja. Tämän johdosta ideologia 
naisten alempiarvoisuudesta nähtiin todellisuuden manipulointina, joka palveli miesten etuja. 
Naisten alistuvuus selitettiin eräänlaiseksi vääräksi tietoisuudeksi. Barretin (1985, 74-75) 
mielestä kaikki em. perustelut olivat riittämättömiä.   
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Kesti kuitenkin aikansa, ennen kuin arki ja yksityinen löysivät tiensä feministisen 
tutkimuksen kohteeksi ja naistutkijat löysivät naisten oman kulttuurin ja alkoivat nähdä sen 
uudella tavalla, oikeassa kontekstissa. Objekti alkoi muuttua subjektiksi.  
Naistutkimuksen kehityksen myötä nainen ja hänen historiansa ovat monilla alueilla tulleet 
näkyviksi, mutta jostain syystä kiinnostus naisten käsityökulttuuriin on ollut vähäistä. 
Erityisen hitaasti feministinen tutkimus on löytänyt naisten kotikäsityön. Yhdeksi syyksi 
voisi olettaa ja havaintojeni mukaan näin onkin, ettei naistutkijoilla ole syystä tai toisesta 
henkilökohtaista kiinnostusta yleensäkään käsitöiden tekemiseen. Toiseksi, käsityöalan 
ammattilaisten ja tutkijoiden keskuudessa naisnäkökulman / feministisen tutkimuksen 
omaksuminen on tapahtunut todella hitaasti. Sukupuolisensitiivinen tutkimusote on 
perusteltua, jopa välttämätöntä. 
Aino Saarinen (1985, 57-60) oli ensimmäisiä suomalaisia naistutkijoita, joka on käsitellyt 
naisten perinteisiä, omia toiminta-alueita sukupuolisensitiivisesti. Hänkin toteaa, että 
radikaali naisasialiike on vähätellyt naisten omia toiminta-alueita keskittymällä kapeasti tasa-
arvonäkökulmaan. Hän mainitsee muun muassa Suomalaisen naisyhdistyksen uraauurtavan 
työn kotitalousopetuksen ja – neuvonnan kehittämisessä. Hän käsittelee myös naisjärjestöjen 
monipuolista työtä tyttöjen käsityökoulujen2  perustamisessa ja ylläpitämisessä.  
Näkökulmaltaan uraauurtava oli Helsingin kaupunginmuseon näyttely Ruusunkukkia ja 
villasukkia (6.9.1985-31.8.1986). Näyttelyjulkaisun johdannon mukaan näyttelyn 
ensisijaisena tavoitteena oli esitellä museon kokoelmien laadullinen ja ajallinen laajuus ja 
löytää tekijät töiden takaa. Näyttelyn rakentajat uskoivat, että näyttely pystyisi tuomaan esille 
myös jotakin yhteiskunnallisista muutoksista naisten näkökulmasta tarkasteltuna. (Lampinen 
1985, 4.)  
Kirjani Kehrää, kehrää tyttönen osoittautui myös uraauurtavaksi, vaikka se ei yliopistollinen 
tutkimus ollutkaan vaan tutkimusmatka itseeni. Kirjoittamisen ohella kokosin näyttelyn 
Sellaista se on – naisen elämä.  Se kertoi käsityön (applikaatio, tilkkutyö, vanutikkaus) 
keinoin naisen elämästä miesten maailmassa. Näyttely oli tietoisesti feministinen, sen avulla 
purin miesten maailman nurjia lakeja, huumorilla höystettynä. 
Tutkielmani keskeinen käsite on kotikäsityö.  Tällä  tarkoitan  sitä  työtä,  joka  on  kuulunut  
naisen velvollisuuksiin sukupuolensa takia ja jonka välityksellä mitattiin naisen kelpoisuutta 
naisena, vaimona ja äitinä. Kapioiden teko rituaaleineen oli yksi naisen kelpoisuuden mittari. 
                                               
2 Ko. aihetta olen käsitellyt laajasti kirjassani Kehrää, kehrää tyttönen (1990). 
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Kotikäsityö on olemassa olevaa, mutta näkymätöntä. Kotikäsityöllä ei ole subjektiivista 
tekijää, on vain tuote, jonka joku on tehnyt. Kansalaisopistojen kevätnäyttelyt ovat tästä oiva 
esimerkki, edelleen. Kotikäsityöstä ei makseta, joskin naiset ovat aina käsitöitä tekemällä 
voineet hankkia ja ovat hankkineet perheelle lisäansioita. Kotikäsitöiden tekemisellä ei ole 
ammattistatusta kuten miesten tekemisellä, esimerkkeinä puuseppä, kirvesmies, seppä jne. 
Kirsi Vainio-Korhosen (1998, 3) sanoin käsin tekeminen on ollut miehelle aina ammatti ja 
identiteetin rakennusaine läpi elämän, naiselle korkeintaan ansioiden lähde.  Käsityötaito on 
historiallisesti merkittävä osa naisen sosiaalisen sukupuolen rakentumista, osa naisen 
kulttuurista kasvua / kasvatusta.  
Käsityö- ja naistenlehdet sekä mallikirjat ovat aktiivisesti uusintaneet sosiaalista sukupuolta 
ja tekevät sitä edelleen, 2000-luvullakin. Nenola (1986, 15) kirjoittaa naisten 
kaksinkertaisesta työtaakasta: toinen kodin ulkopuolella ja toinen kotona. Hän puhuu kotiin 
liittyvästä naiskulttuurin paineesta, jota ylläpidetään äidiltä tyttärelle välittyvän perinteen ja 
joukkotiedotusvälineiden, erityisesti naisten- ja perhelehtien välityksellä. Hänen mukaansa se 
on merkittävää kotona olevan naisen itsetunnon kannalta, mutta osoittautuu kodin ja 
työelämän yhteensovittamisen paineessa naisen taakkaa lisääväksi. Kotiin liittyvä 
naiskulttuuri saattaa myös ruokkia kilpailua naisena olemisen kelpoisuudessa: kenellä on 
eniten omatekoisia tekstiilejä ja vaatteita. Toisaalta hän (1986, 37-38) ennakoi tulevaisuutta. 
Hänen mielestään tämän mykän ja näkymättömän kulttuurin näkyväksi saattaminen on 
naistutkijoiden tehtävä. Hänen mielestään naisten kulttuurin saaminen kuuluviin, näkyville ja 
osaksi yleistä maailmankuvaa olisi samalla laadullista miespainotuksen korjaamista.   
Kirjassa Avainsanat (Koivunen & Liljeström 1996, 13) tarkastellaan feministisen teorian perinnettä 
”ulkopuolisuuden” ja ”sisäpuolisuuden” välisten jännitteiden kautta. Tällä tarkoitetaan kritiikkiä, joka 
kohdistuu siihen, että ”naisten omaa” pidetään aina naista alistavana. Kiinnittämällä huomio  
feministisen teorian käsitteeseen ”ulospäin” voidaan kysyä, miten feministinen ajattelu on pyrkinyt 
purkamaan yhteiskunnassa vallitsevia ajattelutapoja ja valtarakenteita sekä ns. valtavirtatieteen 
totuuksia. Toiseksi on syytä kysyä, miten feministinen teoria on pyrkinyt rakentamaan vaihtoehtoisia 
ajattelun ja toiminnan lähtökohtia ja käytäntöjä.  
Voidaan käydä myös feministisen teorian “sisäistä” keskustelua, jolloin kiinnitetään huomiota 
feministisen teorian itsekritiikkiin. Sitä voidaan myös jäsentää purkamisen ja rakentamisen käsittein. 
”Sisäinen” rakentamisprojekti merkitsee feministien keskuudessa käytyä dialogia emansipatoristen 
visioiden sisällöstä. Koivunen ja Liljeström nimittävät tätä prosessia sisäkkäisten ja päällekkäisten 
purkamis- ja rakentamisprojektien dialogiksi.  
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Tällaisia ”uusia” tutkimuksen alueita ovat perhe, ihmissuhteet, naisten koti- ja palkkatyö sekä 
muut yhteiskunnan ns. yksityiseen kuuluvat kysymykset. Ajatuksena on, että näiden 
aikaisemmin teoretisoimatta ja tutkimatta jätettyjen alueiden analysointi auttaa 
ymmärtämään, miten sukupuoli jäsentää yhteiskuntaa ja ihmisten elämää. Tutkimuksen 
huomion suuntaaminen naisten kokemuksiin ja asemaan onkin kytkeytynyt feministisen 
ajattelun historiassa valtavirtatieteen ja valtavirtateorioiden aukkojen ja miehisyyden 
kritiikkiin. (Koivunen & Liljeström 1996, 16.)  
Kirsi Vainio-Korhonen kirjassaan Käsin tehty – miehelle ammatti, naiselle ansioiden lähde 
(1998) tutkii käsityötuotannon rakenteita ja strategioita esiteollisessa Turussa Ruotsin ajan 
lopulla tietoisesti naisen sosiaalisen sukupuolen näkökulmasta. Hän on saanut näkyville sen, 
mitä valtavirtatiede ei ole nähnyt. Ihmiset ovat tarvinneet muutakin kuin 
ammattikuntalaitoksen suojelemien (mies)räätälien ompelemia ulospäin näkyviä vaatteita 
puhumattakaan kodeissa tarvittavista tekstiileistä. Joku tai jotkut ovat ne kutoneet, 
ommelleet, virkanneet, nyplänneet tai neuloneet sekä huoltaneet – näkymättömät ja 
vallattomat naiset.  
Beauvoirin mukaan nainen on aina ”toinen”. Tämä on edelleen feministisen tutkimuksen 
realiteetti, kun naisen sosiaalista sukupuolta määritellään. Vainio-Korhonen (1998, 191) 
toteaa, että käsitöidenkään teossa nainen ei voinut olla miehen kaltainen yhteiskunnallinen 
toimija, naisten käsityönteko oli kiellettyä juuri niillä alueilla ja niissä muodoissa, jotka toivat 
mukanaan oikeuden poliittisen vallan käyttöön. Jos kytköstä valtaan ei ollut, ei naisten 
käsityötuotantoa hänen mukaansa juuri häiritty. Esimerkiksi räätälien lesket perivät mestarin 
statuksen ja heillä oli mahdollisuus käyttää taloudellista valtaa niin kauan kuin pysyivät 
leskinä. Ammattitutkintoa heillä ei kuitenkaan ollut mahdollisuus suorittaa, vaan heidän oli 
palkattava avukseen kisälli. (Mustakallio 1988, 31; Isaksson 1990, 31.) 
Kaija Heikkinen (1997, 1) on antropologisessa tutkimuksessaan tutkinut naistutkimuksen 
keinoin pohjoiskarjalaisten naisten suhdetta käsitöihin. Heikkistä oli alkanut kiinnostaa arjen 
tutkimus: käsityö arkisena ja lähes jokaisen suomalaisen naisen jollakin tavalla tuntemana 
asiana. Yhteenvedossaan hän muun muassa toteaa (1997, 90), että tämän ilmiön näkyväksi 
tekeminen vaikuttaa välttämättömältä. Näkyväksi tekeminen on olennainen lähtökohta 
tämänkin tutkielman tekemisessä. 
Sirpa Kokko (2007, 33, 36) on tutkinut väitöskirjassaan käsitöiden ja sukupuolen 
kietoutumista yhteen siten, kuin se näyttäytyy luokanopettajiksi opiskelevien naisten 
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kertomissa muistoissa. Tutkimuksen pääkysymys oli: Miten tyttöjä kasvatetaan naisiksi 
peruskoulun käsityönopetuksessa ja siinä erityisesti tekstiilityössä. Hän määrittelee 
tutkimuksensa naistutkimuksen genreen, sillä se on hänen mukaansa neutraalimpi käsite kuin 
feministinen tutkimus.  
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2.           Tutkimuksen toteuttaminen 
 
2.1.        Lähtökohdat tutkimuksen toteuttamiseen 
 
Marketta Luutonen (2007, 82) pohtii kirjassaan Tuotesuhteita. Pohdintoja ihmisistä ja 
tuotteista, mitä esineet kertovat ihmisistä ja kaipaa tietoa siitä, miten ja ketkä juuri näitä 
esineitä ovat käyttäneet ja missä tilanteessa ja kuka esineet on valmistanut? Kirjallista tietoa 
on hänen mukaansa kuitenkin melko vähän ja tarkan tiedon hakeminen on salapoliisityötä. 
Hänestä olisi jännittävää löytää viitteitä siitä, mitä nämä tuotteet ovat ihmisille merkinneet ja 
mihin ne mahdollisesti viittaavat. Esineiden luokittelu värien, raitojen tai muiden kuvioiden, 
tekniikan, materiaalin, peukalon tai maantieteen tai vaikka valmistusajankohdan mukaan ei 
anna kuvaa koko ilmiöstä eikä auta riittävästi ymmärtämään ihmisen toimintaa. Omalta 
osaltaan tämän kaltainen tarkastelu toimii kuitenkin hyvänä ja tarpeellisena taustana.  Samaa 
pohdin minäkin kirjassani Kehrää, kehrää tyttönen. 
Käsityön historia on yhtä pitkä kuin ihmiskunnan historia. Käsillä tekeminen on ollut aina 
sidoksissa sukupuoleen. Jotta ymmärtäisi naisten käsitöiden tekemisen vaikuttimia 1900-
luvulla, on syytä luoda lyhyt katsaus siihen, miksi käsitöiden tekeminen on historian saatossa 
jakautunut miesten ja naisten töiksi, miten niiden tekeminen on rakentanut naisen sosiaalista 
sukupuolta (ja samalla myös miehen), miksi naisten käsitöiden tekemistä pidetään 
länsimaisessa kulttuurissa vähemmän arvokkaana kuin miesten ja miksi monet naiset ovat 
kokeneet käsitöiden tekemisen yhdeksi alistamisen välineeksi.  
Tutkija Marjo Nurmisen (Kansan Uutiset, 23.12.2008) mielestä tietoa ei voi irrottaa vallasta, 
koska valtaapitävät ovat aina sanelleet sen, mikä on tärkeää tietoa. Ulkopuolelle jää 
monenlaista, esimerkiksi arjen tietoa, jolle ei ole annettu samanlaista statusta. Feministisen 
liikkeen ja naistutkimuksen etenemisen myötä feministiseen tutkimukseen sisältyy nykyisin 
siis myös arki. Naisen historia on arjen historiaa ja päinvastoin. Arjen elämisen ja sen 
kulttuuristen ja sosiaalisten määritysten ristiriitaisuus näyttäytyy jokaisessa arjen kohdassa, 
erityisesti kun arjen elämisen ehtoja tarkastellaan sukupuolijärjestyksen näkökulmasta. Arjen 
järjestysten ja arkeen kiinnittyvien kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten rakenteiden 
näkyväksi tekeminen onkin pitkälti lähtöisin naistutkimuksen parista. (Harinen & Koski 
2008, 8.) 
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Missä vaiheessa naisten käsityökulttuuri muuttui naisen alistamisen välineeksi? Siihen tämä 
tutkielma  ei  anna  vastausta.  Kysymys  ja  sen  pohdiskelu  ovat  kuitenkin  aiheellisia.  Se,  että  
käsitöissä toteutuu sukupuoleen sidottu työnjako, ei vielä tee naisten käsityökulttuurista 
alistamisen välinettä. Nenolan (1986, 94) mukaan sosiaaliset sukupuolet ja niiden välille 
syntyneet erot pohjautuvat aikoinaan vallinneeseen työnjakoon. Tekstiilikäsityöt kuuluivat 
naiselle, mutta ns. kovat materiaalit ja niihin pohjautuvat käsityöt kuuluivat miesten tehtäviin. 
Kansatieteilijä Kaj Birket-Smith (1972, 214) toteaa, että vasta käsityön tekemisen muuttuessa 
ammattimaiseksi, miehet tarttuivat naisten töihin toimien muun muassa nahkureina, kutojina 
jne. ja kehittivät ammattikuntalaitoksen suojaamaan etujaan. 
Mielenkiintoinen ajatus sisältyy Italiassa työskennelleen noin vuonna 1368 syntyneen 
maalarin Cennino Cenninin (1995, 17-18) pohdintoihin.  1400-luvun alkupuolelta peräisin 
olevan tekstin mukaan käsillä tekemisellä on sukupuoli, ollut jo aikojen alusta. Cennini laati 
oppikirjansa 1300- ja 1400-lukujen taitteessa, ajankohtana jolloin Italian kulttuurissa oli 
meneillään monimuotoinen uudistumisprosessi. ”Tästä syystä Jumala vihastui Aadamille ja 
antoi enkelin ajaa heidät ulos paratiisista, hänet ja hänen seuralaisensa; ja enkeli sanoi 
heille: ’Koska ette ole totelleet käskyä, jonka Jumala teille antoi, saatte lopun elämäänne 
viettää puutteessa ja vaivassa.’ Silloin Aadam tajusi minkä rikkomuksen oli tehnyt, ja niinpä 
hän, meidän kaikkien yhteinen alkujuuri ja isä, jonka Jumala niin anteliain lahjoin oli 
varustanut, päätyi ymmärryksensä avulla siihen, että oli keksittävä keinot elää omien 
kättensä työllä. Näin hän tarttui kuokkaan, ja Eeva alkoi kehrätä lankaa. Sitten seurasi monia 
tarpeellisia taitoja, keskenään erilaisia; muutamissa on tiedon määrä suurempi kuin toisissa, 
sillä eivät kaikki voi olla samanveroisia, koska tiede on arvoltaan korkein. Yksi, siitä 
lähtöisin oleva ja siihen pohjautuva ja suorituksena kätten työhön perustuva on taito, jota 
kutsutaan maalaustaiteeksi; taitavan käden ohella se vaatii mielikuvitusta, kykyä löytää 
ennennäkemättömiä asioita verhoamalla ne luonnon muotoihin ja tarttumalla käsin kiinni 
niihin, saaden katsojat uskomaan sellaisen olemassaoloon mitä ei ole. Ja syystä kyllä se 
ansaitsee arvosijan toisena tieteen jälkeen ja saa kulmilleen runouden seppeleen.”   
Cennini arvotti siis Raamatun luomiskertomukseen vedoten naisten käsityön 
vähempiarvoiseksi kuin maalaustaiteen. Kehrääminen oli naisten työtä. Voisiko olla, että 
länsimaisessa, kristinuskoon pohjautuvassa kulttuurissa juuri kristinusko 
luomiskertomuksineen olisi alku sukupuolittuneen naisten käsityökulttuurin eriarvoisuuteen, 
sen alisteisuuteen ja laajemmin, yleensä naisen alisteiseen asemaan? Näin siitä huolimatta, 
että länsimaisen kulttuurin katsotaan syntyneen Kreikassa ja jo siellä naisten ja miesten työt 
olivat eriytyneitä. Kuvanveisto kuului miehille ja kehruu naisille. Toisaalta, taidehistoriassa 
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mainitaan lukuisia esimerkkejä, miten alkuseurakunta lainasi antiikin tapoja ja perinteitä 
soveltaen niitä kristinuskolle sopiviksi. 
Päivi Setälän (2002, 23-28) mukaan uskonpuhdistajan Martti Lutherin (1483-1546) käsitys 
oli, että maailma pitää hyväksyä sellaisena kuin se oli. Työ oli ihmisen keskeinen 
elämänsisältö, sen kautta jokainen toteutti Jumalan antamaa kutsumusta ja virkaa. 
Protestanttisilla alueilla Martan harjoittama aktiivinen elämä nousi ihmisten arkisen, työn 
täyttämän elämän ihanteeksi. Martan elämässä näkyivät protestanttisuuden suosimat työn ja 
kodinhoidon korostus. Luther nosti myös patriarkka Aabrahamin vaimon Saaran, aviovaimon 
ja perheenemännän, kristityn naisen esikuvaksi. 
Kansansaduissa kehruutaito oli keskeinen taito mitattaessa naisen kelpoisuutta naisena. 
Eestiläisessä kansansadussa Karoliinan hopealanka kertoi prinsessa Karoliinan kasvusta 
aikuisuuteen. Sitä varten hänen tuli oppia kehräämään taikarukilla hopealankaa. Kehruutaito 
symboloi niitä taitoja, joita prinsessa tarvitsi kasvaakseen kelvolliseksi puolisoksi prinssi 
Gasparille. Kansansadut ja – myytit ovat täynnä tarinoita, joissa naisen kelvollisuuden 
mittana oli hyvä käsityötaito. Sadussa Sisarpuolet Pirun  emäntä  käskee  tytön  kehrätä  
leiviskän villoja langaksi. Sekään ei ole sattuma, että prinsessa Ruusunen satuttaa kätensä 
juuri värttinään. (Isaksson 1990, 21-22.) Sadussa Avannolla kehrääjäeukko kasvattaa 
tytärtään ja tytärpuoltaan: ”Eukko teki avannon ja määräsi molemmat tyttäret kehräämään 
sen reunalle. Omalleen hän antoi parhaita pitkiä pellavia, mutta tytärpuoli sai kehrätä 
rohtimia ja sammaleita.” (Merikoski 1960, 374.)  
Kapioiden valmistaminen kuului naisen tehtäviin. Niiden valmistaminen aloitettiin varhain, 
pikkutyttöinä. Kanteletar kertoo kosimismenoista, joissa morsiamen käsityötaito on yksi 
keskeinen mittari morsiamen kelvollisuudesta: ”Onko teiän neiollanne oman värttinän väkeä, 
oman hyppisen hyveä, oman kehrän kiertämeä, hyvät hurstin huiahukset, pääalaiset 
päälähykset, sivallukset silkkihuivit, valahukset villavaipat?” Myönteisen vastauksen 
saatuaan kosiomies kyselee edelleen: ”Vaan onko teiän neiossanne kelvollista kehräejätä, 
kutojata kunnollista? Tokko kääntyi kaarinlauta kuin orava oksapuussa? Tokko suihki 
sukkulainen kuin kärppä kiven kolossa? Tokko piukki pirran pii’it kuin tikka puun 
kupeessa?” Ja kaaso vastaa: ”Onpa meiän neiossamme kelvollista kehreäjätä, kutojata 
kunnollista; niinpä kääntyi käärinlauta kuin orava oksapuussa; niinpä suihki sukkulainen 
kuin kärppä kiven raossa; niinpä piukki pirran pii’it kuin tikka puun kupeessa.” – Morsian 
oli kelvollinen. Näillä saduilla ja taruilla on vankka todellisuuspohja. Nainen joutui tekemään 
kovan urakan miehelään mennessään. (Isaksson 1990, 22-23.) Avioliiton arki ei kuitenkaan 
vähentänyt työmäärää, kuten Fredrika Runeberg muistelmissaan kuvasi. 
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Keskiajan maatalousyhteiskunnassa sukupuolten välinen työnjako oli selkeä. Kotitalous-, 
lastenhoito- ja karjataloustyöt kuuluivat naisille. Peltojen viljely oli naisten ja miesten 
yhteistä työtä, kun taas tilan johto ja liikkuvat työt kuuluivat miehelle. Naiset olivat 
työnjaossa joustava osapuoli. He siirtyivät tarvittaessa myös miesten töihin, mutta miehet 
eivät naisten töihin puuttuneet. Naisilla oli töissään oma keskinäinen työnjako, joten myös 
naisten keskinäiset roolit vaihtelivat. Mutta kaikki naiset olivat alistussuhteessa talon 
isäntään, emäntä isännän puolisona, tyttäret suhteessa isäntään. (Mustakallio 1988, 30.) 
Porvarillinen perhekäsitys luotiin 1800-luvulla. Yhteiskunnan teollistuminen ja 
kaupankäynnin lisääntyminen 1800-luvun jälkipuoliskolla merkitsi olennaista muutosta 
naisten käsitöiden tekemiseen arjen välttämättömyytenä, samoin sitä merkitsi 
ompelukoneiden kehittäminen myös kotikäyttöön (Isaksson 1990, 44.) Porvarillisen 
perhekäsityksen tarkoitus oli päästä mahdollisimman lähelle ihannetta palkkaa nauttivasta 
aviomiehestä ja riippuvaisesta, huolehtivasta vaimosta ja äidistä (Barret 1985, 64.) Nenola 
(1986, 11) tekee monen muun naistutkijan ohella jaon julkiseen eli yhteiskunnalliseen ja 
yksityiseen eli henkilökohtaiseen alueeseen. Yksityinen kuului siten eurooppalaisen 
porvariston perhe- ja kotikäsityksen mukaan naiselle. Hänen tuli huolehtia muun muassa 
siitä, että perhe sai puhtaat vaatteet ja miellyttävän kotiympäristön.  
Naimaton nainen ei voinut ilman holhoojan (isä, veli, aviomies) suostumusta tehdä 
taloudellisia päätöksiä. Esimerkiksi Sofia Lybecker perustaessaan Raaheen köyhien tyttöjen 
käsityökoulun vuonna 1843 joutui pyytämään luvan koulun perustamiseen sulhaseltaan. 
Nykyisin koulu tunnetaan Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksena.  
Naimisissa olevat naiset saattoivat tehdä tiettyjä naisille sopivia tai naisille kuuluvia töitä, 
muun muassa kehrätä ja kutoa. Käsitöiden tekeminen kotona oli useimmiten lapsilauman 
keskellä ainoa mahdollisuus lisäansioihin. Naisia koskevista rajoituksista huolimatta 
käsityötaito takasi toimeentulon lukemattomille naisille niin Suomessa kuin muualla 
Euroopassa. Esimerkiksi Irlannissa sai 1870-luvulla pitsejä virkkaamalla toimeentulonsa 
20 000 naista. (Isaksson 1990, 29.) 
Kun naisasialiike alkoi 1800-luvulla vaatia naisille elintilan laajentamista kodin ulkopuolelle, 
oli Minna Canthin vaatimus sukupuoleen sidotun pakollisen käsityötaidon poistamisesta 
perusteltu. Hän halusi käyttää vähäisen oman aikansa kirjoittamiseen. Orastava 
naistaiteilijoiden esiinmarssi vaati omaa tilaa. Kehittyvä teollistuminen vaati myös 
työväenluokkaan kuuluvien naisten työpanosta, erityisesti tekstiiliteollisuus tarvitsi naisia 
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työhön kodin ulkopuolelle. Toisaalta tekstiiliteollisuuden kasvu vähensi kotona tehtävien 
käsitöiden taakkaa, kaikkea ei tarvinnut tehdä itse. 
Toisen näkökulman esittää Kaija Heikkinen (1997, 10) viitatessaan kahteen kansatieteen 
perusteokseen: Toivo Vuorelan Kansankulttuuri (1977) ja Ilmari Talven Suomen 
kansankulttuuri (1980). Käsityön tutkiminen on vanhastaan kuulunut kansatieteen 
tutkimusalaan. Heikkisen mielestä käsityön paikka ei näissä teoksissa ole kuitenkaan selkeä. 
Käsityötä ja kotiteollisuutta on tarkasteltu osana elinkeinojen kehitystä. Toisaalta käsitöiden 
tekemisessä on korostettu ennen kaikkea kansanomaista taitavuutta. Heikkinen tiivistää 
Vuorelan tarkastelun rakenteen ja näkökulman. Käsityö on esitetty nimikkeellä tekniset 
taidot. Puhutaan erikseen miesten erityistöistä, joita ovat raudan, puun, nahan, tuohen ja 
saven käsittely, tervan, sysien, pien, tärpätin, kalkin, salpietarin ja potaskan teko ja naisten 
käsitöistä. Näihin luetaan tekstiilitöissä tarvittavien aineksien käsittely ja tekstiilityöt, joista 
esitellään ainoastaan kudonta. Määrittelyvaikeuksista kertoo Heikkilän mukaan myös se, että 
Vuorelan teoksessa ilmeisen vaikeasti paikannettavat ’arkiset toimet’ on sijoitettu ’käsitöiden 
jaksoon’. Täten esimerkiksi pyykinpesu on ’naisten käsityöt’ – nimikkeen alla.  
Olen samaa mieltä Heikkisen kanssa, että ko. määritelmiä ovat ohjanneet mieskirjoittajien 
käsitykset, joiden mukaan naisten käsityöt assosioivat ne arkeen ja miesten käsitöitä 
tarkastellaan teollisuuden esiasteina. Tätä käsitystä tukee muun muassa Uno Cygnaeuksen 
vuonna 1863 tekemä ehdotus tyttöjen ja poikien käsityönopetuksen sisällöiksi Jyväskylään 
perustetun opettajaseminaarin yhteydessä toimiville poika- ja tyttömallikouluille. Tytöille 
opetettiin kodissa tarvittavia käsityötaitoja ja pojat saivat puolestaan harjoitella käyttämään 
puusepän, sorvarin ja sepän työkaluja. (Isaksson 2003, 48.) 
Barretin (1985, 179-180) mukaan yksi kantava selitys naisen alistamiseen ja naisen tekemän 
työn alisteisuuteen on se, että perhekotitalous on sekä ideologinen perusta sukupuolten 
välisen eron ja naisten alistamisen muotoutumiselle että se aineellisten suhteiden 
kokonaisuus, jonka puitteissa sekä miehet että naiset kytketään palkkatyöhön ja 
luokkarakenteeseen eri tavalla. Naisten riippuvuus miehistä tuotetaan sekä ideologisesti että 
aineellisissa suhteissa. Näiden kahden välillä on suhde, joka vahvistaa kumpaakin. 
Perhekotitalousjärjestelmä on tehokas tai siitä on tehty tehokas. Kirjoittaessaan 
perhekotitaloudesta hän viittaa Mary McIntoshiin, joka on määritellyt kyseisen käsitteen 
yhdistäen kotitalouden rakenteen ja perheideologian. 
Kotitalouden taloudellisten puolten läheinen yhteys hyvin henkilökohtaisiin ja 
tunnepohjaisiin siteisiin on eräs tärkeä tekijä. Tähän voidaan lukea muun muassa naisten 
suhtautuminen käsitöiden tekemiseen. Tätä osoittaa jo nopeakin silmäys naisten lähettämiin 
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kirjoitelmiin. Barret toteaa, että perhekotitalousjärjestelmä on ajallisen jatkuvuuden 
turvaamismekanismina harvinaisen tehokas. Se on osoittautunut järkkymättömäksi 
järjestelmäksi sekä työvoiman uusintamisessa että henkilökohtaisen elämän järjestelynä – 
riippumatta yhteiskunnassa tapahtuneista valtavista mullistuksista. Kotikäsityö sisältyy niin 
naisten tehtävään työvoiman uusintamisessa kuin naisten henkilökohtaisen elämän 
rakentamisessa. 
 
 
2.2. Kirjoitelma aineiston keruumenetelmänä  
 
 
Kun vuonna 1996 kutsuin aikakauslehtien välityksellä ihmisiä kirjoittamaan 
käsityökokemuksistaan, tavoitteeni oli saada mahdollisimman autenttista aineistoa ja erilaisia 
kokemuksia. En halunnut määritellä kirjoitusten sisältöä kyselylomakkeilla tai etsimällä 
helposti saatavaa tutkimuskohdetta. Halusin laajempaa ja syvempää tietoa kirjoittajien 
ehdoilla. Halusin tietoa myös niiltä, jotka inhosivat käsitöitä.  
Feministisen tutkimuksen peruspiirteenä on tarve toimia tutkittavien ehdoilla ja heidän 
parhaakseen, myös tutkimusprosessin aikana. Sen sijaan, että tutkija tietää, mikä on 
tutkimisen arvoista ja asettaa kysymykset, joihin tutkittava vastailee, feministinen tutkimus 
perustuu ajatukseen, että tutkittava on mukana päättämässä, mikä on oleellista tietoa 
tutkimuskohteesta mistä puhutaan. Tätä tietoa hän halutessaan pystyy antamaan tutkijalle, 
joka tässä tilanteessa on vastaanottaja, ei vallankäyttäjä. Feministisessä tiedekirjallisuudessa 
pyrkimystä tasavertaiseen suhteeseen tutkittavien kanssa on kuvattu termillä subjekti-
subjekti-suhde. Tämä tarkoittaa myös tasavertaista vuorovaikutusta itse tutkimustilanteessa 
Tällöin myös tutkijan on oltava vuorovaikutustilanteessa kanssaihmisenä, eikä hän voi 
piiloutua tutkijan roolin taakse (Ronkainen 1989, 67.)  
Erityisesti naisten kokemuksien tutkimiseen on avoimen tiedonhankinnan ajateltu sopivan, 
sitä pidetään naisten kokemusmaailmaa kunnioittavana tutkimusmenetelmänä. Käsitteet ja 
kysymyksenasettelut, jotka eivät lähtökohtaisesti perustu kokemuksiin, vaan tieteen 
kysymyksiin, toisintavat luokkaan, sukupuoleen, rotuun ja seksuaalisuuteen ankkuroitua 
maailmankuvaa (Harding 1991, 5). Koska olen käsityöalan toimija, minun on ollut helppoa 
asennoitua aineiston käsittelyssä subjekti-subjekti-suhteeseen.  
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Koivunen (2004, 47-49) nostaa esiin muun muassa kielen diskurssin eli puheen ajattelun, 
kokemisen ja käsittämisen tapoina.  Kieliopin, semantiikan ja kielenkäytön ohella feministit 
ovat pohtineet myös kielen ajattelua ohjaavaa valtaa. Käsityösanastosta voisi ottaa 
esimerkiksi sana ”tilkku”. Vaikka suomen kielessä ei ole kieliopillista jakoa feminiisiin ja 
maskuliinisiin sanoihin, on tilkun herättämä mielikuva vahvasti feminiininen, se luo 
mielikuvan naisten puuhastelusta tilkkujen parissa. 
Heikkinen (1997, 12-13) käytti tutkimuksessaan kahta kyselylomaketta ja haastatteluja. 
Kohderyhmät oli rajattu. Ongelmaksi hän mainitsee muun muassa sen, että kyselylomakkeen 
täyttäminen oli monen mielestä vaikeaa. Näitä olivat varsinkin kysymykset 
käsityökokemuksista (mikä vaikeaa / helppoa / mukavaa / ei-mukavaa tekemisessä) ja kaikki 
sellaiset kysymykset, jotka käsittelivät tunteita ja tekemiseen liittyviä tuntemuksia. Näitä 
aiheita monikaan käsityöntekijä ei ollut aikaisemmin kovin paljon pohtinut tai ilmaissut 
sanallisesti. Erityisesti kokemuksia kartoittavat kysymykset osoittautuivat ”tyhmiksi” 
kysymyksiksi, jotka aiheuttivat kuitenkin kiinnostavaa pohdiskelua. Tiedonhankinnan 
haasteeksi saattaakin muodostua tavoite ottaa esiin asioita, joista tutkittava ei ennen ollut edes 
puhunut. (vrt. Anttila 1996, 14.) Heikkinen toteaa, että puhumisen ja tekemisen suhde on 
käsitöissä, kuten kaikessa tekemiseen perustuvassa toiminnassa monimutkainen. Tekeminen 
on käsityöihmisten ilmaisukanava, käsityöstä puhuminen toissijaista. 
Muistitiedon roolia tutkimustyössä on pohdittu ja problematisoitu tiedon luotettavuutta. 
Muistitietoa voidaan kutsua myös toiseksi tiedoksi, jolla viitataan hiljaiseen kokemukseen 
perustuvaan tietoon. Muistitiedon ydin on tällaisessa tiedossa ja sen tavoittamisessa ja 
kuuntelemisessa. Ihmisten suhde esineisiin edustavat tällaista toistoa, muistitietoa. Kun 
ihminen kertoo kodin esineistä ja nostaa esiin jotain hänelle merkityksellistä, hän kertoo 
omasta kokemuksestaan ja elämästään ja siitä, miten hän sen ymmärtää. (Luutonen 2007, 36.) 
Aineiston hankinta avoimella kutsuperiaatteella osoittautui toimivaksi tavaksi saada haluttua 
tietoa, jota menetelmää voisi verrata Pirkko Anttilan (1996, 231) määrittelemään 
strukturoimattomaan avoimeen haastatteluun. Hänen mukaansa tällainen menetelmä voi olla 
etukäteen varsin löyhästi strukturoitu, jolloin tiedon hankinnan kulkua voi ohjata tilanteen 
mukaisesti. Lehdissä julkaistu kutsu kysymyksineen ei ollut haastattelu, sillä se ohjasi 
löysästi kirjoittajia vastaamaan niihin asioihin, joihin halusin vastauksen ilman, että oli 
tarvetta tavata kasvoista kasvoihin kutsuun vastanneita kirjoittajia. Valitsin vapaasti 
muotoillun kirjoittamisen, kirjoitelman, koska katsoin tämän parhaiten toteuttavan 
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feministisen tutkimuksen lähtökohtaa. Kirjoittaja sai itse päättää, mistä kirjoittaa ja kuinka 
laajasti. Näin hän aidosti kirjoitti juuri hänelle tärkeistä asioista. 
Jacqueline P. Wiseman löysi asenne- ja/tai käyttäytymistutkimukseen samankaltaisen 
metodin.  Hän  oivalsi,  ettei  tutkimusta  kannata  tehdä  siltä  pohjalta,  että  tutkija  kysyy  
haastateltavalta, mitä nämä tekisivät erilaisissa hypoteettisissa tilanteissa. Hän tajusi, että olisi 
hyödyllistä nostaa tutkittavan määrittelemä tilanne tärkeimmäksi tekijäksi hänen toimintansa 
motivaation ymmärtämiseksi. Hän oli vakuuttunut siitä, että symbolinen interaktio oli paras 
viitekehys ihmisen ryhmätoiminnan ymmärtämiseksi. (Haavio-Mannila ym. 1995, 24.)  
 
 
 
2.3. Aineiston hankinta 
 
 
Tammikuussa 1996 lähetin suomalaisille aikakauslehdille kirjoitelmapyynnön (Liite 1.), jossa 
pyysin lukijoita kirjoittamaan kokemuksistaan koulujen käsityötunneilla ja siitä, miten 
käsityöt ovat olleet läsnä jokapäiväisessä elämässä. Tekstin muotoilussa pyrin huomioimaan, 
että se houkuttelisi sekä miehiä että naisia kirjoittamaan. Toiseksi muotoilin 
kirjoitelmapyynnön siten, että viittasin ensin myönteisiin ja sen jälkeen kielteisiin 
kokemuksiin. Olin pyytänyt kirjoittajia kertomaan myös asuinpaikkansa, ikänsä ja 
ammattinsa. Kirjoittaja sai itse päättää, esiintyykö hän omalla nimellään vai nimimerkin 
suojissa. Pyysin myös valokuvia tehdyistä töistä, mutta en käyttänyt niitä heikon laadun ja 
sattumanvaraisuuden vuoksi. 
Kutsun julkaisivat Me Naiset, Suuri käsityölehti (25.4.1996), Taito-lehti, Apu, Seura  
(8.3.1996) ja Opettaja (15.3.1996). Kotiliesi ilmoitti, ettei se periaatteellisista syistä julkaise 
tällaisia ilmoituksia, mutta ilmaisi kiinnostuksensa tehdä hankkeen valmistuttua jutun 
lehteen. 
Vuoden 1996 loppuun mennessä kirjeitä tuli kaikkiaan 93, joista naisten lähettämiä oli 88 ja 
miesten viisi (5) kappaletta. Yhden naispuolisen kirjoittajan tekstin hylkäsin, koska kirjoittaja 
vaati rahallista korvausta lähettämästään tekstistä. Miehiä oli kirjoittaneiden joukossa niin 
vähän, ettei heidän kirjoitelmiensa mukaan ottamisella ollut perusteita. Toteutettujen 
esineiden tarkastelu ei kuulu tämän tutkimuksen piiriin paitsi, jos niillä on olennainen 
merkitys tekemisen sisältöön. Arjen kokemuksia käsiteltiin 63 kirjeessä ja ne ovat aineistona 
tässä tutkimuksessa..  
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Miesten kirjeiden vähäisyys kertonee saman, minkä Kaija Heikkinen (1997, 12) totesi omassa 
tutkimuksessaan. Alussa hänkin yritti saada mukaan myös miehiä, mutta se ei onnistunut. 
Miehet eivät innostuneet ajatuksesta pohtia käsitöihin liittyviä asioita. Heikkisen mukaan 
miesten suhtautuminen käsityöhön vaikuttaa instrumentaalisemmalta kuin naisten, jotka 
olivat edes jossain määrin halukkaita verbalisoimaan käsityöhön liittyviä kokemuksiaan.   
Osaselitys on todennäköisesti myös se, että lehtivalikoima tavoitti naiset helpommin, vaikka 
kiinnitin erityistä huomiota, että kyseinen kutsu julkaistaisiin myös ei-naistenlehdissä kuten 
Opettaja-lehdessä, Seurassa ja Avussa. Lisäksi aihe on naisille muutenkin läheisempi. 
Ruotsalaisen naistutkijan Louise Waldenin (Pohjoismainen Naisforum 1993, Turku) sanoin 
voidaan todeta, etteivät kaikki naiset eivät tee käsitöitä, mutta melkein kaikki, jotka tekevät 
käsitöitä, ovat naisia. Myös mielikuva sanasta käsityö liittyy helposti naisten elämään. 
Heikkinen (1997, 89-90) pohti yhteenvedossaan käsityön määritelmän laajentamisesta 
miehisemmille aloille, esimerkkeinä hän mainitsee muun muassa tietokoneen tai 
autopuhelimen näppäämisen tai tapetin laiton seinään. Hän kysyykin, ovatko em. toiminnat 
käsityötä. Hänen mielestään naiset toki voivat omaksua saman ajattelun ja pyrkiä sijoittamaan 
miehisiä näpertelymuotoja käsityön piiriin saadakseen lisätyksi käsityön julkista arvoa. Hän 
on kuitenkin sitä mieltä, että siinä on itsepetoksen makua ja ’perinteisen’ käsityön 
aliarviointia.  
Päivi Harinen ja Leena Koski ovat (2008) toimittamassaan kirjassa Arjen askeleet, Otteita 
elämän järjestyksistä käsitelleet tutkimusaineistoa siten, että aineiston punainen lanka on 
kirjoitettu minä-muotoon. Tätä menetelmää olisi voinut käyttää myös tässä tutkimuksessa. 
Olen kuitenkin antanut kirjoittajille tilan kertoa kokemuksistaan subjektina ilman omaa 
suodatustani, koska keskeisenä tavoitteena oli tehdä naisten kirjoitelmista näkyviä. Jaottelut 
olen laatinut siten, että niissä toteutuu löyhästi naisten elämänkaari. Tekstien 
ainutkertaisuudesta huolimatta näin on ollut mahdollista saada näkyville samalla naisten 
samankaltaisen elämäntilanteen sisältämä yhteinen kokemus. 
Tutkijan valtaa käyttäen jätin pois tekstien osat, jotka eivät soveltuneet laatimaani 
tutkimuskehikkoon. Tällaista aineistoa olivat muun muassa alku- ja lopputervehdykset. Paitsi 
aineiston analysointia pidän tärkeänä, että naisten kertomukset sellaisinaan ovat osa 
tutkielmaa eli toteutti tavoitetta tehdä näkymätön näkyväksi ja löytää pinnallisen takana oleva 
syvä.  
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2.4.        Aineiston käsittely 
 
Ensimmäisenä työvaiheena kirjoitin kaikki kirjeet tietokoneelle ja luetteloin ne iän 
mukaisessa järjestyksessä niin tarkasti kuin mahdollista. Pyrin säilyttämään tekstit 
mahdollisimman koskemattomina. Selvät kirjoitusvirheet korjasin ja joitakin lauseita jouduin 
muotoilemaan helpommin ymmärrettäväksi. Omaperäiset sanat säilytin. 
Seuraavaksi jaoin tarkastelukulmat elämänkaaren mukaisesti lapsuuteen, kouluun ja 
aikuisuuteen. Alaotsikot syntyivät kirjeiden lukemisen ja lajittelun jälkeen: lapsuuden 
kokemukset, myönteiset kokemukset koulussa, kielteiset kokemukset koulussa, myönteiset 
kokemukset aikuisuudessa, kielteiset kokemukset aikuisuudessa ja terveiset seuraavalle 
sukupolvelle, joka liitti tarkastelun jälleen lapsuuteen. Tässä tutkielmassa ovat mukana 
aikuisuuden kokemukset. Ne olen jaotellut siten, että niistä välittyy naisen elämänkaari, joten 
oli luonnollista aloittaa kapioista. Kokemukset eri luvuissa menevät limittäin ja joskus 
päällekkäin, koska vielä pienempiin osiin jakaminen olisi hajottanut kirjoitelmia 
tarpeettomasti. 
Kirjeiden katkelmat olen sijoittanut ikäjärjestykseen. Ikä kertoo, minkä ikäisiä kirjoittajat 
olivat vuonna 1996. Kaikki eivät ilmoittaneet ikäänsä ja/tai ammattia. Olen saanut 
kertomukset sijoitettua ajallisesti karkeasti ottaen oikeaan paikkaan päättelemällä kirjeiden 
muusta sisällöstä. Näkyville on saatu se, minkä ikäisten naisten välille kokemukset 
sijoittuvat, mikä tutkimuksen kannalta on merkittävää. Tutkimuksessa merkitsen heidät 
järjestysnumerolla, mitä pienempi numero, sitä iäkkäämpi on kirjoittaja. 
 
 
2.5.        Aineiston analysointi 
 
Vanhin kirjoittaja oli vuonna 1996 84-vuotias ja nuorin 19 vuoden vanha. Ikäjakauma tarjoaa 
täten läpileikkauksen lähes koko 1900-luvun käsityökokemuksista. Ikänsä perusteella, oman 
ilmoituksensa mukaan tai kirjeen sisällön perusteella eläkkeellä olevia kirjoittajia oli 24/63 
naista, joista 15/24 ilmoitti myös ammattinsa ennen eläkkeelle siirtymistä. Näihin laskettiin 
myös perheenemännät. Työelämässä oli 39 kirjoittajaa ja heistä ammatin ilmoitti 25/39 
kirjoittajaa, mukaan laskettiin myös kotiäidiksi ilmoittautunut, 4/39 kirjoittajaa kertoivat 
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olevansa työttöminä ja 1/39 opiskelija. Alueellisesti pohjoisin kirjoittaja oli Kemistä, muuten 
kirjoittajat hajautuivat ympäri Suomea, kaksi kirjoittajaa asui Ruotsissa ja yksi Espanjassa. 
Kirjoitelmien sivumäärä koneella kirjoitettuna (riviväli 1,5) on yhteensä 90 sivua. Lyhyimmät 
kirjoitelmat muodostuivat 9 lauseesta (N34), 11 lauseesta (N3) ja 12 lauseesta (N9). Yksi 
kirjoittaja (N6) lähetti kaksi erillistä tarinaa, jotka yhdistin yhdeksi kirjoitelmaksi. 
Parhaimmillaan kirjoitelmat ovat kuin novelleja. Pisin kirjoitus (N58) on 4,5 sivua ja sanoja 
1338. Käsin kirjoitettuja on 32/63 ja koneella 31/63 kirjoitelmaa. Olin pyytänyt kirjoittajia 
lähettämään myös kuvia, joita tuli 12/63 kirjoittajalta, yksi kirjoittaja (N3) lähetti 
lehtileikkeen kirjoitelmansa tueksi. En käyttänyt valokuvia tässä tutkielmassa. 
Jotkut kirjoittajat toivat esille ilonsa siitä, että heille tarjoutui mahdollisuus kertoa 
käsityöharrastuksestaan. Naisten käsityökulttuurin näkymättömyyden oli havainnut 
nimimerkki Helietta (N44). 
Lähetän kaikille käsityön harrastajille mitä parhaita ilon ja inspiraation 
toivotuksia! Mielestäni tämän hetken Suomessa ei riittävästi julkisuudessa 
arvosteta kädentaitoja!  Älkää masentuko! Vielä voi tulla aika, jolloin kaikki 
vanhat taidot kaivetaan vakavasti uudelleen esiin. Tehkäämme työtä tulevien 
polvien hyväksi ja tallentakaamme isovanhempien perintö! (N44, -, -) 
 
Kirjoittajien joukosta neljä (4/63), Hilma (N5), Eine (N13), Aila1 (N22) ja nimimerkki 
Surutakki (N24), olivat iloisia, että joku oli kiinnostunut käsitöitä tekevien ajatuksista ja 
kokemuksista. 
 
Pohjan-Kartanon runopiirin opettaja P. B. inspiroi kirjoittajia ottamaan osaa 
kirjoituksilla erinäisiin kirjoituskilpailuihin. Minua hän innosti tällä runolla: 
TYÖ KÄDESSÄ MINÄ TULIN ja antoi osoitteenne, eli lehtileikkeen. Ja tässä 
tämä nyt sitten tulee. Toivoni mukaan se voisi olla yhtenä esimerkkinä mitä on 
käsityöhön oppiminen. Ja kuinka siitä voi tulla aivan koko elämää kattava 
näkemys ja kokemus (maailmassa, VI), jossa näyttelee suurinta osaa raha. (N5, 
eläkkeellä, -) 
 
Käsityö on lapsesta asti ollut elämäni tukipilari. Koulukäsitöistä minulla ei ole 
minkäänlaista muistikuvaa, mutta lapsesta asti olen tehnyt kaikenlaista 
tarpeeseen - alkaen lampaankeritsemisestä - myöhemmin pelkästä tekemisen 
ilosta ja suurena apuna kriiseistä toipumiseen. Voisin kirjoittaa tästä aiheesta 
ainakin 10 sivua, mutta yritän kertoa lyhyesti tuntemuksistani. (N13, 
sairaanhoitaja, eläkkeellä, 65 v) 
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Sitten osui silmiini lehtikirjoitus, jossa peräänkuulutetaan kokemuksia käsitöistä 
ja muistoja niiden teosta. Laitoin leikkeen talteen ja vastauspäivämääränä 
muistin ja ajattelin, että ihanaa, joku antaa minulle vapaaehtoisesti luvan 
purkaa loukkaantumiseni ja kirjoittaa sydämeni kyllyydestä aiheesta. Sillä 
käsityö on todella minulle tärkeä. Kuinka tärkeä, sitä en ole ennen tullut 
ajatelleeksi. Se on ollut niin itsestään selvä asia, että se mitä tarvitaan, se 
tehdään. (N22, vakuutusvirkailija, 61 v) 
 
Luin Seura-lehdestä jutun käsitöistä, ja se oli kuin minulle tarkoitettu. Olen 
ajatellutkin kirjoittaa kokemuksestani johonkin, jospa olisi jollekin apua. Olen 
vaan tosi huono panemaan ajatuksiani paperille, mutta toivottavasti 
ymmärrätte tarinani (sairastan myös fibromyalgiaa, eräs reumasairaus). (N24, 
myyjä, eläkkeellä, 58 v) 
 
Kävi myös päinvastoin. Kutsu kirjoittamaan pani pohtimaan kirjoittajan suhdetta käsillä 
tekemiseen ja harkitsemaan käsityöharrastuksen palauttamista. Näin kirjoitti nimimerkki 
Langat solmussa (N10). 
Ehkä tämä kirjoittelu on merkki heräämisestä ja nousen tuhkasta kuin Fenix-
lintu. 
(N10, vakuutusvirkailija, eläkkeellä, 68 v) 
 
Kirjaa Kehrää, kehrää tyttönen kirjoittaessa työni punainen lanka oli nostaa näkyväksi 
naisten käsityön tekemisen kulttuuri ja paikka historiassa eli se, mitä yksi kirjoittaja, 
nimimerkki Runot ja pitsit (N51) pohti kirjoitelmassaan. 
Sitä hyvänolon tunnetta, jonka omista tai toisten käsitöistä saan, on vaikea 
kuvata. Se on kuin musiikki, joka yhdistää horisontaalisesti omiin aikalaisiin ja 
vertikaalisesti menneisiin sukupolviin. Vanhoja käsityön aarteita nähdessäni 
mietin aina niitä tuntemattomia naisia, jotka ovat myös pyrkineet luomaan 
kauneutta ympärilleen. Mitä he tuolloin ajattelivat? (N51, opettaja, 41 v) 
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3. Kirjeiden kertomaa 
 
3.1. Sosiaalisen sukupuolen jatkumo  
 
Kirjassa Arjen askeleet (Harinen & Koski 2008, 11) kuvataan naisen sosiaalisen sukupuolen 
säilyttämistä seuraavasti: ”Erityisesti naisen kansalaistehtävä on huolehtia opitun 
järjestyksen pysymisestä ja jatkuvuudesta ja sosiaalistaa uusi naissukupolvi samaan 
tehtävään välittämällä äidiltä opitut arjen ylläpitämisen taidot, joiden kautta siirtyvät myös 
monet kulttuurin tunnusmerkit ja tavat.”  
Naisten kotikäsityön historia on arjen historiaa, jossa sosiaalisella sukupuolella ja sen 
jatkumisella on vahva asema. Arkea pidetään elämän itsestään selvänä elämisen ja olemisen, 
toiminnan ja levon tilana, järjestyksessä olevana ja siksi jokseenkin yhdentekevänä ja 
mielenkiinnottomana. Arki on sitä, miten eletään, se on askareita, touhuamista, 
välttämättömyyksiä ja valintoja. Samalla se on järjestystä, joka tuo tunteen elämän 
hallinnasta. Arki antaa turvan, rytmin, ja ryhdin auttaen näin kestämään menetykset ja kolhut. 
(Harinen & Koski 2008, 7.) 
Sosiaalinen sukupuoli muotoutuu pääasiassa kulttuurisista tekijöistä, eikä sitä voida perustella 
fenotyyppisestä sukupuolesta, siis biologiasta käsin. Eli naiseus ja mieheys sekä naisen ja 
miehen asema yhteisössä ovat suurimmaksi osaksi kulttuurin muovaamia. (Nenola 1986, 75.) 
Naiset synnyttävät, mutta siitä ei seuraa, että kodin vaatehuolto kuuluu naisten tehtäviin. Jos 
mies hoitaa vaatehuollon, on hän poikkeus. Arjessa on naisia ja miehiä erilaisin 
sukupuoleensa kiinnittynein tiloin, asemin ja odotuksin.  
Arjen sukupuolittuneisuus on osa sellaista yhteiskunnallista järjestystä, joka on 
rakenteellisesti analysoitavissa ja käsitteellistettävissä sukupuolijärjestelmäksi, sukupuoli-
sopimukseksi ja patriarkaatiksi. Sukupuolijärjestelmä rakentaa sukupuolijärjestyksen. 
Kodeissa vallitsee edelleen enimmäkseen sukupuoleen perustuva työnjako, on miesten ja 
naisten työt. Se kuvaa arjen erilaisuutta ja toisaalta sen kulttuurista samanlaisuutta, jossa 
kaiken muuttuessa kaikki näyttää pysyvän ennallaan. Se on silti myös tiukka ja historiallisesti 
suhteellisen pysyvä. Käsin neulottujen sukkien tekijä on todennäköisemmin nainen kuin mies 
aivan kuten kaksisataa vuotta sitten. (Harinen & Koski 2008,13.)  
Harisen ja Kosken arjen määritelmään sisältyy myös käsitys, että arki on yhdentekevää ja 
mielenkiinnotonta. Sitähän se useimmiten onkin, sen tietää jokainen. Rutiinit toistuvat 
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samanlaisina päivästä toiseen, kiire ja arjen huolet hallitsevat eikä kotien koneellistaminen 
ole tuonut paljoakaan helpotusta. Nenolan (1986,15) mukaan painetta lisää vielä ns. kotiin 
liittyvän naiskulttuurin paine, jonka muodostavat ne vaatimukset ja tavoitteet, joita erityisesti 
pelkästään kotona työskennelleet naiset sukupolvien ajan ovat kehittäneet kasvattaakseen 
itsetuntoaan, todistaakseen itselleen ja muille persoonallisen arvonsa. Näihin toimintoihin, 
esimerkiksi perheen ja itsensä vaatettamiseen, on liitetty erilaisia pätemisen tai muun tarpeen 
tyydyttäviä erityismenoja ja käytänteitä. Tätä koteihin sidottua kulttuuria ovat ylläpitäneet 
niin käsityöalan lehdet kuin kirjat. 
Kotikäsityö on sillä tavoin näkyvää, että siitä syntyy konkreettisia esineitä. Silti se on 
näkymätöntä ja nimetöntä, mutta on sinnikkäästi pysynyt hengissä. Se on pysynyt hengissä 
siitä huolimatta, että naiset ovat siirtyneet työelämään, ovat pitkälle koulutettuja sekä 
osallistuvat yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja toimintaan siinä kuin miehetkin. Mitä on 
näiden näkymättömien ja nimettömien, mutta konkreettisten esineiden tekijöiden mielessä, 
kun heiltä kaiken arjen vaatimusten keskellä löytyy aikaa ja vimmainen halu tehdä käsillään 
välttämätöntä, kaunista ja joskus tarpeetontakin? 
 
 
3.1.1. Parisuhde – ”Kun mielitietty löytyi” 
 
Luutosen (2007, 158) mukaan merkittävien esineiden taustalta löytyy yleensä ihmissuhde ja 
ihmistarina. Ihmissuhteista kertovat esineet saattavat muuttua erityisiksi ja ne ikään kuin 
henkistetään joksikin muuksi, enemmäksi kuin fyysisiksi esineiksi. Ihmiselämän kantava 
voima on elää toisten ihmisten kanssa arvostettuna ja oman paikkansa tietävänä ihmisenä. 
Monet esineet toimivat tämän pyrkimyksen ilmaisijoina ja vahvistajina. Lahjat ovat 
keskeinen väline osoittaa toiselle ihmiselle hänen merkityksensä. Monissa kulttuureissa on 
ihmissuhteita osoittavissa ’esinepeleissä’ tarkat säännöt, jotka helpottavat toimimista toisten 
kanssa. 
Tuotteen, tavaran ja esineen tai vaikka hyödykkeen tehtävä ihmissuhteissa on osoittaa, 
näyttää ja vahvistaa tai tehdä todeksi hiljainen sopimus tai tunnetasolla solmittu side. Tuotteet 
ilmaisevat myös jatkuvuutta ja suvun tai perheen tarinaa. Esineet, joihin on ladattu vahvoja 
merkityksiä, muuttuvat materiaalista arvoaan merkittävämmäksi. Tällaisten esineiden 
siirtämiseen ihmiseltä toiselle saatetaan rakentaa rituaaleja. 
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Esineen materiaalinen arvo ei ole ihmissuhteen merkityksen mitta. Muodollisissa suhteissa 
noudatetaan ohjeita ja kaavoja siitä, mitä ja kuinka arvokkaita esineitä missäkin tilanteissa 
lahjoitetaan. Yksityisessä tärkeässä suhteessa esineen arvo syntyy ihmisten tunneyhteydestä 
ja siitä tilanteesta, missä esineitä annetaan. Merkittävimpiä ovat olleet häämenoihin kuuluneet 
rituaalit. Kapioiden tekemisellä ja sen välttämättömyydellä on pitkä historia. Kanteletar ja 
kansansadut kertovat lukuisissa tarinoissa monin tavoin, miten naisen sopivuutta vaimoksi ja 
emännäksi on mitattu ensisijaisesti käsityötaidoilla. Maija-Liisa Heikinmäki on käsitellyt 
kirjassaan Suomalaiset häätavat (1981) laajasti kapioiden tekemisen historiaa. Kirjassani 
Kehrää, kehrää tyttönen (1990, 21-27) olen käsitellyt myös kapioiden tekemiseen liittyvää 
traditiota. 
Morsiamena oloaika (Heikinmäki 1981, 194) kului tiiviisti kapioiden ja antimien 
valmisteluissa. Kapioita tehtiin siitä saakka, kun kynnelle kyettiin.  Kudin kädessä, keräpussi 
ranteessa tyttö kulki kesäkaudet paimenessa, muisteltiin Kaukolassa. Ovensuunaulassa 
kudinpussi odotti ulos lähtijää. Sukkapari toisensa jälkeen päätyi aitan orrelle kärjestä yhteen 
ommeltuna. Tapa oli hyvin yleinen. Bo Lönnqvistin mukaan (1979, 78) tyttö kartutti 
myötäjäisiään niin, että vaatteita riitti vielä vanhuksena, jopa perinnöksi.  
Morsiamen tehtäviin kuului myös sulhasen vaatettaminen, jos varat siihen riittivät. Kangas 
kudottiin itse ja se kudottiin ennen kuin sulhasesta oli tietoakaan. Parhaimmillaan 
vaatetukseen kuului kaikki hääpäivänä tarvittavat varusteet alusvaatteista alkaen. Merkittävin 
sulhaslahja oli vihkipaita. Sen merkitystä kuvannee muun muassa se, että morsiamen 
naimakelpoisuusehtoihin kuului taito valmistaa paita. Tapa säilyi 1800-luvun lopulle asti. 
(Isaksson 1990, 25.)  
Häitä seurasi antimien jako sulhasen koko suvulle. Morsiamen piti tähänkin varautua. 
Kiuruveteläinen Miina Nuutinen (s.1890) kutoi ja ompeli kihla-aikanaan (1915) 
appivanhemmille alus- ja päällysvaatteet sekä vuodevaatteet: tyynyt, täkit ja lakanat: ”Meni 
valkastua palttinaa pakka aivan suvulle antimista. Sukkia ja vanttuita varten varten oli 
kehräämistä, että yötä piti jatkoksi pistää. Sulhasella oli kuusi veljeä ja neljä sisarta. Nyt on 
jäännä täälläkin jo pois se hulluus, että morsiamelta vaaditaan sellaista työurakkaa.”  
(Heikinmäki 1981, 541.)  
Siirtyminen omavaraistaloudesta rahatalouteen vähensi morsiamen työmäärää. Kankaat 
saattoi ostaa. Myötäjäisten suuresta määrästä oli etuakin. Vaikka miehen palkka oli kaksin-
kolminkertainen naiseen verrattuna, hänen omaisuutensa yhteiseen kotiin olivat useinkin vain 
omat arki- ja pyhävaatteet (Isaksson 1990, 26.) 
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Vielä sodan jälkeen syntyneiden suuren ikäluokan tytöille kapioiden hankkiminen kuului 
olennaisena osana aikuiseksi naiseksi kasvamisessa. Kirjahyllystäni löytyi Kodin neuvokki-
sarjaan kuuluva kirja Kapiokirstu (1965), joka oli jo ko. kirjan neljäs painos ja poikkesi 
edeltäjistään siinä, että kirjassa oli myös nopeasti valmistuvia, vain koneella ommeltavia 
malleja. Esipuheessaan Hausmann (1965, 7) kirjoittaa muun muassa: ”Kapiokirstlla voidaan 
tarkoittaa todellista entisten aikojen kirstua, johon kerättiin talon tyttärelle liinavaatetta 
tulevaa kotia varten tai nykyaikaista uusasiallista liinavaatekaappia esille vedettävine 
laatikkoineen, tai sen merkitys voidaan laajentaa vertauskuvalliseksi käsittämään sen 
liinavaatevaraston, jonka nuori ihminen ottaa mukanaan itselliseen elämään.” Häivähdys 
kapiokirstun modernisoinnista sisältyy ajatukseen, että kapiokirstu kuuluu sekä pojalle että 
tyttärelle, naimisiin menevälle ja naimattomaksi jäävälle.  
Parisuhteeseen ja rakkauselämään liittyviä muistoja muisteli 15/63 kirjoittajaa (N10, N14, 
N19, N24, N27, N29, N32, N34, N35, N42, N44, N46, N51, N58, N60). Karmela Belinkin 
mukaan mihinkään muihin museoissa oleviin tekstiileihin ei sisälly niin paljon hellyyttä ja 
huolenpitoa, taitoa ja taiteellisuutta, monipuolisuutta ja luovuutta kuin miehille tehtyihin 
tarve-esineisiin ja lahjoihin: sulhaspaitoihin, nenäliinoihin, sukkiin ja tohveleihin, 
lompakoihin, piipunvarsiin, tulusrautoihin, tupakkamyssyihin ja -kukkaroihin. Tämä näkyy 
erityisesti säätyläisnaisten käsitöissä. (Lampinen 1985, 5.)  
 
Suikaleneule (N14) oli 17-vuotiaana saattanut vanhempiensa kanssa hautaan veljensä ja 
joutunut luopumaan kotitalousopettaja-haaveistaan. Hän meni kauppaopistoon, jotta voisi 
täyttää veljen paikan perheen yrityksessä. Parikymppisenä hän istui lapsuutensa 
vinttikamarissa.  
Istun lapsuudenkotini vinttikamarissa. Upotan neulaa tiuhaan tahtiin sylissäni 
lepäävään isoon pellavaliinaan. On syntymässä vihreä lehti. Taivaansiniset 
ruiskukat olen jo ommellut. On sakean pimeä syyskuinen ilta. Lämmin tuuli 
leuhahtelee auki olevasta ikkunasta. Kuulen kuiskattavan nimeäni ulkoa. Ei 
sittenkään. Orastava rakkaus tekee mielen herkäksi. (…) Yksinäisiä ovat illat. 
Merkkaan pöytäliinoja sarjatuotantona. Samaan aikaan, kun kuulin nimeäni 
kuiskattavan, oli ihastukseni ajanut pyörällä kotini ohi nähden valot 
vinttikamarista. (N14, eläkkeellä, 65 v) 
 
Tainalle (N29) koulun käsityötunnit olivat olleet koettelemuksen paikka. Onneksi 
käsityöharrastus säilyi, sillä oli aika ryhtyä kapioiden tekoon. 
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Kului vuosia, olin nuori, seurustelin ja ajattelin avioliittoa. Ryhdyin 
virkkaamaan lakananpitsiä. Onnellisena virkkasin puoli tusinaa työssä käynnin 
lomassa. Ei 60-luvun alussa tullut kuuloonkaan, että kaupasta olisi ostettu 
valmiita lakanoita eivätkä ne olisi olleet mitään ns. kapioita. (N29, -, 57 v) 
 
Nimimerkki Eveliina (N32) on tehnyt käsitöitä pikkutytöstä lähtien. Maailmalle hän lähti 14-
vuotiaana, tätinsä kauppaan töihin. 15-vuotiaana hän pääsi valtiolle töihin puhelinvälittäjäksi.  
Öisin, iltaisin ja viikonloppuisin, kun työssä ei ollut kovin kiirettä, pidin aina 
käsityön mukanani. Virkkasin pitsit päällylakanoihini, ne ovat vieläkin tallessa. 
Yhteen pariin tein pitsin päihin sormuksia ja sydämiä ja keskelle tekstin Nuku 
suloisesti ja toiseen lakanaan Hyvää yötä. Se oli sitä aikaa, kun tytöllä piti olla 
omatekemät kapiot miestä odottamassa. Kyllähän minä miehen ’sainkin’ jo 19-
vuotiaana, mutta se avioliitto ei sitten ollutkaan mikään onnela, vaikka 
koetinkin sitä 28-vuotta. (N32, tutkimushaastattelija, 55 v) 
 
Nimimerkki Morsiamen kukkakori (N34) tilasi kihloissa ollessaan postimyynnistä käsityön, 
sohvatyynyn, jossa vaalealla pohjalla oli korillinen värikkäitä kukkia. 
Iloisena ja toiveikkaana aloitin ompelemisen: punaista, violettia, oranssia, 
lehdyköitten sammalenvihreää. Kelta-mustaa koria ommellessani ajattelin, 
miten iloiset ja tummat värit vuorottelevat käsityössä kuten niin usein 
ihmiselämässäkin. Sen sain pian itsekin kokea, sulhaseni kuoli. Silloin mietin, 
mitä teen enää kapioilla, enhän tee mitään tuollakaan tyynyllä. Mutta ompelin 
sen kuitenkin valmiiksi, koska eräs ystäväni halusi ostaa sen. Sitten, kun tyyny 
valmistui, en enää voinutkaan luopua siitä. Tuntui kuin lohdutusta viestittäisi 
jokainen iloisenvärinen kukka. Katsellessani niitä saatoin vaipua muistoihin ja 
tuntea menneitten päivien onnen ja kauneuden. (N34, paperityöntekijä, 54 v) 
 
Pirkko (N35) on harrastanut käsitöitä koko elämänsä ajan. Mummo ja äiti kutoivat paljon 
kankaita sekä mattoja. Äidin kertoman mukaan hän oli vasta muutaman vuoden ikäinen, kun 
hän tuli kotiin mummolasta vetäen perässään kotikutoisen patjakankaan palaa ja kertoi 
saaneensa ”kapion”. Hän itse kertoi kutoneensa ensimmäisen kankaan alle kouluikäisenä. 
Kapioiden teko jatkui.   
Naapurin tytön kapioiden teko sai meidät serkkuni kanssa kiinnostumaan 
pitsinvirkkauksesta. Äiti ei antanut virkkauslankaa ennen kuin sain tehtyä 
kelvollista pitsiä vanhoista matonkuteista puretusta langasta. Lopulta osasin 
tarpeeksi hyvin ja seurauksena oli kymmeniä lakanan ja tyynyliinan pitsejä sekä 
pikkuliinoja. (…) Kapiokirstun täyttymisen jälkeen käsityöharrastukseni oli 
muutaman vuoden "vähemmän kiireistä".  (N35, laskentamerkonomi, -) 
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Nimimerkki Runot ja pitsit (N51) löysi pitsin virkkaamisen 13-vuotiaana. Maaseudulla 
asuvalla lukiolaisella ei ollut oikeastaan muuta tekemistä. Viimeinen auto kaupungista kotiin 
lähti ennen kuutta. Lukemista, kirjoittamista, käsitöitä ja kaunista musiikkia, siinä olivat 
hänen mukaansa tarjolla olleet mahdollisuudet. Ylioppilaskevään jälkeen hän lähti Helsinkiin 
opiskelemaan opettajaksi ja aloitti päiväpeiton virkkaamisen kalastajanlangasta 
pitsinvirkkuukoukulla 
Ensimmäisen pitsini jälkeen en enää edes tiedä, kuinka monta metriä… Omiin 
kapioihini ja toisten. Niin tuohon aikaanhan ei voinut virkata muuta kuin 
kapioita, eihän? Mitä sitä nyt muuta, nuori tyttö? Mutta en minä ajatellut 
virkkaavani kapioita, minä vain virkkasin. Käden systemaattinen liike rauhoitti, 
näki oman kätensä kauniin jäljen eikä aika kulunut hukkaan. (…) Tiivis siitä 
(peitosta VI) tulikin. Yhä on käytössä. Tuolloin minulla oli tavoite, tai kilpailu - 
kumpi ensin: välitutkinto yliopistosta vai sängynpeitto valmiiksi? Kutakuinkin 
yhtä aikaa taisivat valmistua, sillä erityisesti tenttejä edeltävät illat olivat myös 
peittoni kannalta merkittäviä aikoja. Uudet tavoitteet tulivat sitten, kun 
mielitietty löytyi: kumpi ensin - peitto parivuoteeseen riittäväksi vai 
loppututkinto. (N51, opettaja, 41) 
 
Kirjelmissä tyypillinen rakastetulle tehty ensimmäinen käsityö oli neulottu vaate. Nimimerkki 
Langat solmussa (N10) oli tavannut vuonna 1951 suuren rakkautensa ja innostui neulomaan.   
Tavattuani v.-51 suuren rakkauteni, innostuin seurusteluaikanamme kutomaan 
meille paksut patenttineuleiset villapuserot, hänelle siniharmaan ja itselleni 
sinapinkeltaisen. Malli oli "Jätte Olle". Niitä käytimme useita vuosia. (N10, 
vakuutusvirkailija, eläkkeellä, 68 v) 
 
 
Kaksi kirjoittajaa uskoi villapaidan neulomisen poikaystävälle merkitsevän suhteen loppua. 
Eeva2:n (N19) kohdalla taikausko toteutui. 
Kun olin nuori, ei sopinut kutoa poikaystävälle villatakkia eikä muutakaan. Se 
olisi tiennyt välien katkeamista. Ja tiesikin... minä tein ensimmäiselle 
rakkaudelleni takin ja ’bänk meni’ - poikki, loppu. Pojat aivan oikein 
huomasivat, että nytpä tässä joutuu silmukoihin sidotuksi. (N19, eläkkeellä, 63 
v)  
 
Kun Hilkka (N27) rakastui, hän päätti ilahduttaa rakastettuaan villapaidalla, vaikka tiesikin 
ottavansa riskin, että rakastettu karkaa. Toisin kävi. 
Ei ollut ohjetta, tein mittojen mukaan. En vain ottanut huomioon, että pään 
pitää mahtua pään aukosta. Sitä villapaitaa kiskottiin yhteistuumin päälle. 
Päälle se meni, mutta ei meinattu saada pois. Ajattelin, että kun sanotaan 
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välien katkeavan jos kutoo rakastetulleen villapaidan, mieluimmin uskoin sen 
katkeavan hankalaan sovitukseen. Eipä siinä niin käynyt, tuossa tuo rakas on 
yhä kolmenkymmenen avioliittovuoden jälkeen, mutta ei ole tarvinnut uutta 
villapaitaa. Lienee vanhan päälle pukeminen tuoreessa muistissa. (N27, -, -) 
 
Nimimerkin Runot ja pitsit (N51) entinen luokkatoveri johdatti neulomisen pariin pyytämällä 
luokseen iltaa istumaan ja neulomaan, vaikka nimimerkki ei uskonut taitoihinsa. 
Vähättelyni kutomistaidosta hän kuittasi lahjoittamalla langat ja luomalla 
silmukat sulhon slipoveriin, ja siitä se alkoi. Sulho sai slipoverin. (N51, 
opettaja, 41 v) 
 
Avioliiton arki toteutui kuitenkin harvoin siten, kuin kapioita tehdessä kuvitteli. Pettymykset 
ja sen oppiminen, ettei rakkaus ole ikuista, vaativat monelta kirjoittajalta kovan 
elämänkoulun käymistä. Myös tällöin käsitöiden tekeminen oli monelle merkityksellinen 
selviytymiskeino.  
 
Terttu (N42) oli mielestään ajautunut käsittämättömään tilanteeseen. Hän, naimisissa oleva 
neljän lapsen äiti, oli rakastunut. Oli sadekesä ja Tertulla omaa aikaa runsaasti. Lapset olivat 
aloittaneet koulun ja Terttu istui yksin kotona ja itki. Uskomus, että elämässä rakastutaan 
vain kerran nuorena, oli murentunut. Työnantaja oli lähettänyt Tertun kursseille ja hän poistui 
kotoaan ensimmäisen kerran kahteentoista vuoteen ”polttaen siipensä totaalisesti”. Kurssin 
jälkeen hän istui kotona ihmettelemässä, miten näin on voinut käydä, miten kipeältä se voi 
tuntua ja mitä hän nyt tekisi.  
Käsiini sattui parin metrin pala luonnonvalkoista intian puuvillaa. Sen oli äitini 
jostain halvalla saanut ja kiikuttanut meille. Katsoessani kangasta näin 
kaipaamieni ruskeiden silmien katsovan itseeni. Piirsin ne kankaalle, ympäröin 
toisella värillä. Jotenkin kuvasta muodostui läpimitaltaan 15 senttimetrinen 
trooppinen perhonen. Tein perhosista koko kankaan ylittävän ornamentin. 
Semmoista määrää kirjailtua kangasta ei voinut jättää käyttämättä. Siitä syntyi 
kimononmallinen kesämekko, jonka vasemmalta olkapäältä helmaan kulki 
perhosrivi. Kipu unohtui tehdessä. Vaate oli lämpöisiä muistoja herättävä niin 
kauan kuin ompelulangat kestivät. Se oli ensimmäinen neulalla tehty työ, joka 
on tuonut iloa. (N42, -, -) 
 
Nimimerkki Nanne Alhon (N58) isän mielestä tyttärien oli turha opetella ”lumppuhommia”, 
joten heidät pantiin uudessa peruskoulussa teknisen työn opetukseen. Sen ansiosta Nanne 
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Alho oppi käyttämään tavallisimpia työkaluja ja nauttimaan nikkaroinnista. Hän väittääkin 
olevansa käsistään kätevämpi kuin yksikään entisistä poikaystävistä mukaan lukien ex-
aviomies. Lapsuudessa koetun avioeron seurauksena perheen taloudellinen tilanne johdatti 
hänet vaatteiden ompeluun. Lapsuudesta periytyneen pienen nuken tilkkupeiton välityksellä 
Nanne Alho löysi tilkkutyöt.  
Eräästä helteisestä heinäkuusta kaikki alkoi; olin parikymppinen 
rakkaussuhteessa pettynyt ja hylätty naisenalku; kesälomasuunnitelmani olivat 
valmiiksi pilalla ja tulevaisuus näytti synkältä. Istuessani pää käsiin painettuna 
ruokapöydän ääressä tuntui äkkiä kuin nyrkillä olisi lyöty: aika on koittanut! 
Marssin siltä seisomalta lähimpään kangaskauppaan, sormeilin kangaspakkoja 
hintalappuineen ja silmäni sulkien yritin yhdistellä mielessäni nuo minun 
silmääni miellyttävät kankaat toisiinsa... Tulin kotiin ja oudolla vimmalla pesin 
ja kutistin kankaat; jopa silitin ne kuiviksi sillä olin niin kärsimätön; niin alkoi 
viikon lähes yötäpäivää kestänyt leikkaamis-neulaamis-ompeluprojekti, jonka 
päätyttyä minulla oli särkevissäni käsissäni upea pastellisävyinen parivuoteen 
tilkkutäkki! Huolimatta ompelun aikana suorittamastani ajatustyöstä sekä 
mahdollisesta henkisestä kasvusta ja itsenäistymisestä, vannoin tuon viikon 
jälkeen, etten ikinä, IKINÄ enää valmista yhtään tilkkutyötä loppuelämäni 
aikana. Olin väärässä.  
Rakkauselämän kiemuroiden käsittelyssä tilkkutöistä tulikin Nanne Alholle tärkeä kanava 
tunteiden ilmaisuun. Tehtyään avioeroa edeltävän vuoden erilaisia tilkkutöitä hän alkoi 
ymmärtää tekemisen merkityksen itsensä ilmaisemisessa ja kriisien läpikäymisessä. 
Avioliittoni riutuessa lapsettomuuskriisin kourissa huomasin eräänä päivänä 
kerääväni ne kauneimmat punavalkoiset kangastilkut, joita vuosien ajan oli 
kertynyt komeroiden pohjille; hellästi huoltavani ne vanhasta muistista, kuten 
ommeltaville tilkuille tulee ennen leikkuutyöhön ryhtymistä tehdä, ja annoin 
käsieni tehdä suloisen peiton lämmittämään syntymättömän pikku tyttäreni 
hentoa olemusta. Valmis peitto odotti turhaan, kuten minäkin, vaatehuoneen 
hyllyllä uutta omistajaansa, yhdessä muiden pikkuihmisten tavaroiden kanssa. 
Ystävättäreni pyöräyttelivät terveitä punaposkisia lapsia, punaiset kuten minun 
tyttäreni peitteessä. Vein uusille tulokkaille hauskoja itse tekemiäni lahjoja, 
mutta punavalkoista pikkutäkkiä säästin kuin vihoviimeistä 
piparminttukaramelliä; joskushan sekin on syötävä! Pakatessani mieheni vähiä 
tavaroita tämän vuoden helmikuussa yhteiselämämme päätyttyä sain tiedon 
ystävättäreni lapsen syntymästä, ja tiesin, että peiton uusi omistaja on vihdoin 
saapunut. Riemulla olen seurannut tuon pienen naisenalun ensimmäisiä 
jumppaharjoituksia minun tekemäni peitteen iloisten värien keskellä. 
Hameen oston merkityksellisyys selkeytyi, sillä hän huomasi, että oli koko ikänsä rakastanut 
nuorta miestä, joka houkutteli hänet hameen ostoon.   
Ymmärsin sen todella vasta oltuani jonkin aikaa aviossa, järkytyin, masennuin 
enkä uskaltanut hiiskua asiasta kellekään. Tuo tunne raivosi taukoamatta 
sisälläni ja se oli saatava ulos; hänet oli saatava tietoiseksi halustani, muttei 
sanoin; hämmennyksissäni en löytänyt niitä. Sitten tajusin: Miksei kymmenien 
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tuntien työ, kipeytyneiden hartioiden, väsyneiden silmien ja rakastavien käsien 
jälki kankaassa voisi viestiä: katso, katso! Näin paljon minä sinua rakastan! En 
saattanut hänelle tarjota hellyyttäni ja lempeäni joten valmistin hänelle hänen 
lempiväreistään, yönmustasta, viininpunaisesta, liekinkeltaisesta sekä 
metsänvihreästä, suuren pehmoisen tilkkutäkin, jonka vuorasin villalla, jotta 
hänen olisi lämmin olla. Aviomieheni sulki makuuhuoneen ja muun asunnon 
välisen oven välttyäkseen ompelukoneeni taukoamattomalta surinalta ja painoi 
kaukosäätimestä television kovemmalle, joten siellä minä istuin, yksin 
rakkaudestani kärsien, viikko toisensa jälkeen synkkää salaisuuttani ihmisten 
näkyville loihtien! 
Samanaikaisesti Nanne Alho ompeli aviomiehelleen tyynyn miehen lempinojatuoliin. 
Tilkkutöillä voi ilmaista myös rakkauden loppumista, vaikka aviomies uskoi toisin.  
Siinä ohessa valmistin puolisolleni tyynyn hänen lempinojatuoliinsa; hänen  
puhkikuluneiden kesäsortsiensa lisäksi käyttämäni kangaspalaset olivat minulle 
täysin merkityksettömiä. Tyynystä tuli kuitenkin kaunis; harmoninen, niinkuin 
mieheni halusi kaiken olevan vaikkei ollutkaan. Tein sitä pikkuhiljaa valmiiksi 
aina hänen ollessaan poissa kotoa, jotta hän luulisi tilkkutöitteni syntyvän 
nopeasti; jottei hän ymmärtäisi kuinka suuritöinen ja rakas projekti minulle oli 
peiton ompelu todelliselle rakastetulleni. Annoin tyynyn miehelleni 
syntymäpäivälahjaksi, vaikka hän sitä ennen oli loukannut minua julmasti.  
Hänen kuuliainen vaimonsa oli näperrellyt vapaa-aikanaan hänelle söpön 
pikku pieluksen! Hän otti pahaa-aavistamatta lahjani vastaan kuin 
myrkkymaljan; hän ei voinut käsittää sitä raivoa ja kapinaa mikä viattomassa 
ompelijattaressa kyti. Hän ei vielä silloin tiennyt kuten minä tiesin, että hän 
nukkuisi sillä tyynyllä uuden tyhjän yksiönsä lattialla kaksi kuukautta 
myöhemmin minun jätettyäni hänet lopullisesti. Hänen viimeisenä 
syntymäpäivänään minun kattoni alla hän halusi kutsua vain yhden vieraan, 
sillä hän vihasi ihmisiä. Ylpeänä hän esitteli vaimoltaan saamaansa lahjaa. 
Vieras, joka oli samana syksynä saanut rakkaudesta loistavan tilkkupeiton 
lapsuudenystävältään, oli hiljaa. Minäkin olin, aivan hiljaa. (N58, 
liikennelentäjä, 28 v) 
 
Musasukkaisuus on myös avioliiton arkea. Surutakilla (N24) oli talvella 1995 vaikea vaihe 
elämässään, hän sairastui fibromyalgiaan, mikä merkitsi äkillistä työkyvyttömyyttä. Hänellä 
on toisella paikkakunnalla asuva miesystävä sekä jo omaa elämäänsä elävä aikuinen tytär, 
jolla on kaksi koiraa. Miesystävä ei voinut sietää koiria, joita tytär toi silloin tällöin äidilleen 
hoitoon. Koirista huolimatta suhde jatkui ja Surutakki oli kirjelmää kirjoittaessaan ja eläkettä 
odottaessaan lähdössä miesystävänsä luo – ilman koiria. 
Olen kahden tulen välissä, koska rakastan molempia, myös koiria. (…) Meille 
tuli silloin vuodenvaihteessa väliaikainen ero. Kun olin oikein kurja ja istuin 
nojatuolissa itkien, sain ajatuksen tehdä villatakkia vanhoista langoista. Purin, 
vyyhtesin, kastelin, prässäsin ja kerin. Tein tosi kauan työn ja vielä jännäsin, 
miten langat riittävät. En ymmärrä, mistä sain voimaa takin tekemiseen. Itkin, 
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neuloin, itkin, neuloin ja sainhan takin valmiiksi. Mielestäni siitä tuli jopa hyvä. 
Miten helppoa olisi ollut ostaa kaupasta takki, mutta tämä oma tekemäni oli 
varmaan minulle hyvää terapiaa. (N24, myyjä, eläkkeellä, 58 v)  
 
Mustasukkaisuuden oli kokenut myös Taina (N29). Hän oli pitänyt avioliittoaan hyvänä. 
Mies oli hyvä lapsille eikä koskaan huutanut eikä haukkunut vaimoaan. 34 avioliittovuoden 
jälkeen Taina törmäsi punaiseen vahakantiseen vihkoon, joka osoittautui miehen 
päiväkirjaksi. Sitä lukiessaan hän järkyttyi. Mies oli vuoden verran järjestelmällisesti 
kirjoittanut omaa pahaa oloaan haukkuen vaimoaan sekä hänen tekemisiään ja tekemättä 
jättämisiään.   
Kanavatyön neulonta tuossa kyseisessä vihkossa oli hänelle kauhistus. Ajattelin, 
lieneekö se mustasukkaisuutta. Hän toi kerran postilähetykseni, siinä oli kaksi 
työtä, jotka maksoivat neljäsataa. Siitä hän sai aiheen tehdä laskelman, ahaa, 
60 työtä, 200 mk kpl = on 12.000 mk. Paitsi että reilu kolmekymmentä vuotta 
sitten ne eivät maksaneet niin paljon ja joskus ostin vain pohjia, koska monista 
edellisistä töistä jäi aina lankoja. Johonkin asiaan jokainen meistä tuhlaa. En 
ole koskaan meikannut enkä mihinkään naisellisiin menoihin rahaa kylvänyt. 
Aina olen yrittänyt pitää tarkan markan taloutta.  
Taina itki itsekseen monta päivää, mutta joulu oli tulossa ja hänen oli pakko ryhdistäytyä. 
Siltä istumalta hän pakkasi käsityönsä ja langat pussiin, samoin kaiken muun 
henkilökohtaisen omaisuutensa.  
Kaikkein rakkain on ollut minulle taulu, äiti ja lapsiaihe (madonna). Sen otan 
kainalooni, jos ja kun pian suljen tämän kodin oven jälkeeni. Minun on taas 
nytkin päivin ja öin ollut pakko huutaa Jumalan puoleen, että hän antaisi 
minulle Voimaa, että voisin, voisin voittaa katkeruuteni. Haluan vielä lopuksi 
lisätä pienen kommentin, että mieheni ei ole ’ojuri, sahuri eikä tinuri’. Hän on 
seurakunnan työntekijä, mutta niin perin itsekäs - niin itsekäs. (N29, eläkkeellä, 
57 v) 
 
Nimimerkki Suikaleneule (N14) neuloi kihloissa ollessaan sulhaselleen viininpunaisen 
slipoverin, omasta mielestään todella kauniin. Slipoverille kävi huonosti, sillä 22 vuotta 
kestäneessä avioliitossa mies osoittautui väkivaltaiseksi. 
Avioliitossamme ollessamme hän repi sen suikaleiksi. Uskomatonta; neulekin 
voi mennä kuin lakanakangas leikkelyksiä repiessä. Vasta kymmenen vuoden 
kuluttua neuloin hänelle uuden puseron, savunharmaan, rakkautemme värisen. 
Siitä tuli iso, ”lieruhelmainen”, mutta hyvin kelpasi. Hän piti sen hajalle asti. 
(N14, eläkkeellä, 65 v) 
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Myös ihmissuhteen loppua oli mahdollista käsitellä käsityön keinoin. Tuula (N46) inhosi 
käsitöitä koulussa, mutta päästyään tehtaaseen hän oppi ompelemaan ilman harsimista ja 
hänestä tuli intohimoinen käsityöntekijä.  
Kun muutin erilleen avomiehestäni, neuloin ja virkkasin niin hulluna neljä 
kuukautta niin, että käteeni tuli jännetupin tulehdus! Se oli sellaista vaikeaa 
aikaa ja ilman käsitöitä tuskin olisin selvinnyt siitä niin hyvin. (N46, 
tehdasompelija, -)   
 
Nimimerkki Yksin mutta ei yksinäinen (N60), kahden lapsen yksinhuoltaja löysi avioeron 
jälkeen käsitöiden tekemisestä selviytymiskanavan. Hän kertoo puolentoista vuoden aikana 
virkanneensa ainakin kolmet verhot keittiöönsä, yhdet verhot tädilleen ja toiset siskolleen. 
Ristipistotyöt ja neulominen laajensivat vähitellen käsityöharrastusta. 
Vasta viimeisen kuukauden aikana olen käsittänyt, että tämä on ehkä minun 
tapani olla ’hajoamatta paloihin’. Erottuani ja odottaessani samanaikaisesti 
toista lastani olin erittäin masentunut yms. Silloin yksinäisinä iltoina aloin 
opetella virkkausta. Päätin että jos siskonikin osaa niin osaan minäkin. Noin 2 
kuukauden päästä sain ensimmäiset keittiönkapat ja salusiinin valmiiksi.(…) 
Joka kerta kun taloudellinen tilanteeni pahenee tai ex-mies järkyttää 
tempauksillaan mielenrauhaani turvaudun enemmän käsitöihini. Silloin alkaa 
kauhea himo. Käsitöitä tehdään joka vuorokauden aikana ja valmista tulee. 
Tänäänkin ’löysin’ 3 uutta mallia. 
Jotenkin tuntuu siltä, että turvaudun paljon juuri käsitöihini silloin kun 
ajatukset täytyy saada pois muuten mieltäni jatkuvasti vaivaamista asioista. 
Hyvällä omalla tunnolla voin sanoa, että kipeistä hartioista huolimatta 
rentoudun täydellisesti käsitöistäni tehdessäni. (N60, -, 24 v)   
 
Avioero voi merkitä myös uuden elämän alkua. Vaikka nimimerkki Suikaleneuleen (N14) 
aviomies oli osoittautunut väkivaltaiseksi, avioliitto oli kestänyt 22 vuotta. Avioeron jälkeen 
Suikaleneule jäi hoitamaan perheen kolmea lasta. Muutos merkitsi hänelle uutta elämää 
käsitöiden parissa. 
Virkkasin pojillemme lippalakit kolminkertaisesta, erisävyisestä langasta. 
Sinisilmäiselle sinisenkirjavan ja vihreäsilmäiselle kuopukselle vihreän. Kuopus 
keikaili mielellään lippalakissaan ja otti vastaan kehuja. Aamuisin laitoin 
sinisen lippalakin koululaisen päähän, mutta löysin sen aina uudelleen 
tuulikaapin nurkasta, ulko-ovelta. Kuopuksesta tuli taidemaalari. Hän on 
värien mestari. Villatakkeja ja puseroita lapsille kutoessa olivat minullekin 
värit tärkeitä. Valitsin ne huolella, en niinkään monimutkaisia malleja. Tytär 
viihtyi kutomissani pitsisukkahousuissa. Oli aikaa kokeilla kaikenlaista. (N14, 
eläkkeellä, 65 v)  
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Elämänkumppanin kuolema merkitsee myös aina sopeutumista toisenlaisen arkeen ja uuden 
elämänsisällön etsimistä. Heliettan (N44) koulukäsityötunnit olivat aiheuttaneet sen, että 
luovuuden mahdollisuus oli kadonnut. Hän jäi leskeksi ja tarvitsi surulle ja yksinäisyydelle 
jonkinlaisen purkautumiskanavan. Omien sanojensa mukaan osatekijänä oli myös yllättävästi 
katkennut seksielämä. Purkautumiskanavaksi löytyi innostus neulomiseen. Ystävän 
avustuksella syntyi ensimmäinen neule. 
Minua kohtasi suuri onni: sain työpaikallani huonetoverin, jolla oli itseneulottu 
villapaita suunnilleen vuoden jokaiselle viikolle. Ja millaisia villapaitoja! Oli 
reikäneuleisia ja kirjoneuleisia, valkoisia ja värikkäitä, sanalla sanoen oikea 
käsityötaidon ilotulitus. Hänellä oli myöskin tahtoa ja kärsivällisyyttä opastaa 
minua. Hän ei suinkaan pantannut osaamistaan! Pidin sitä todellisena 
onnenpotkuna! Aloin nähdä, mitä luovasti eläminen voi parhaimmillaan olla! 
(…) Vaikeinta oli vain itseluottamuksen puuttuminen. Ensimmäinen 
reikäneulepuseroni valmistui! Se oli siinä! Se oli siinä konkreettisena 
osoituksena, että osaan tehdä villapaidan. (…) 
Neulomispuuskaa kesti kymmenisen vuotta. Sen jälkeen aloin innostua 
ompelemisesta; jo senkin takia, että tuloksen näki melko nopeasti. Romansseja 
koin silloin tällöin. Hassu juttu, että kun rakkaussuhde päättyi, tuli aivan 
valtava halu ommella jotakin. Parasta, mitä tiesin, oli saada ommella 
hemaisevanvärinen silkkiaamutakki, jonka koristelin aplikoiduilla 
kukkakuvioilla. Juuri nyt minua inspiroi eniten neulos, johon aplikoin 
tunnelmieni mukaisia kuvioita mokasta. On suuri ilo kierrellä kirpputoreilla 
etsimässä materiaaleja. Usein vaatteet ovat syntyneet päiväpeitteistä ja 
verhoista. Eivätkä maksa paljoa! Tekemisen ilosta voisi melkein itsekin maksaa! 
 (N44, -, -) 
 
Aktiiviseen käsityöharrastukseen tarvitaan myös elämänkumppanin ymmärrystä, mikä ei ole 
itsestään selvyys kuten Tainan kertomus osoitti. Nimimerkin Runot ja pitsit (N51) aviomies 
tuki vaimonsa harrastuksia, sillä miehen harrastuksena olivat vanhat englantilaiset 
moottoripyörät ja autojen remontointi. 
Puolisoni, myös henkisen työn tekijä, jaksaa suhtautua harrastukseeni 
kärsivällisesti, sillä hänellä on omat hassutuksensa: vanhat englantilaiset 
moottoripyörät ja autojen parantaminen. kerrankin muistan, kun nolona tulin 
Lahdesta kädessäni pieni, kämmeneen mahtuva muovipussi, joka sisälsi 
kansallispukuni tykkimyssytarvikkeita hintaa 470 mk, mies näytti 
Matkahuollosta hakemiaan kahta autonosaromuja sisältävää muovikassia - 
tuhat markkaa. (N51, opettaja, 41 v) 
 
Niinkin voi käydä, että vaimon (tai miehen) harrastuksesta tulee yhteinen ja tuo parisuhdetta 
lujittavaa yhdessä tekemisen iloa ja yhteenkuuluvuutta. Näin kävi nimimerkin Langat 
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solmussa (N10) avioliitossa, kun he muuttivat 60-luvun alussa uuteen kotiin ja innostuivat 
yhdessä ryijyjen teosta. 
Teimme ensin muutamia ryijymattoja, kunnes aloitimme Pirkka-seinäryijyn 
teon, koko oli 130x170 cm. Tultuamme töistä kotiin, söimme nopeasti ja 
istahdimme vierekkäin olohuoneen pöydän ääreen ja siinä ahkeroimme joka ilta 
myöhään, kunnes saimme ryijyn valmiiksi. Olohuoneemme oli ne kuukaudet 
työhuoneena ja lankoja kaikki tuolinselustat täynnä. Voi sitä riemua kun se 
työmme tulos oli valmis ripustettavaksi seinälle. Työhuone muuttui taas 
olohuoneeksi. Muutama vuosi sitten mieheni sairastuttua vaikeaan 
keuhkolaajentumaan tämä kaunis ryijymme vietiin kellariin säilöön, kunnes 
jouluna 1994 mieheni halusi sen seinälle kodikkuutta luomaan. Tämä tapahtui 
vajaat kaksi kuukautta ennen hänen kuolemaansa. Asuessani nyt yksin se on 
antamassa lämpöä, kodikkuutta ja muistoja niistäkin hetkistä, kun sitä 
nuoruuden innolla yhdessä solmittiin. (N10, vakuutusvirkailija, eläkkeellä, 68 
v) 
 
Kapioiden valmisteluista kertoi kuusi (N14, N29, N32, N34, N35, N51) kirjoittajaa. 
Kirjoitelmiin liittyi paljon odotuksia, unelmia ja rakkaudentunteita. Neljä (N14, N19, N27, 
N51) kirjoittajaa oli seurusteluvaiheessa neulonut rakastetulleen villapaidan tai slipoverin. 
Kirjoittajien mukaan lahjaan liittyi taikauskoa (N19, N27); välit menevät poikki, jos 
seurusteluvaiheessa neuloo rakastetulleen villapuseron. Arjen todellisuus osoittautui kolmelle 
kirjoittajalle (N14, N32, N58) pettymykseksi ja avioerosta kirjoitti viisi (N14, N29, N46, 
N58, N60) naista. Tällöin käsitöiden tekeminen oli tärkeä osa parisuhdeongelmista 
selviytymisessä ja uuden elämän alkamisessa. Aviomiehen mustasukkaisuudesta kirjoittajan 
harrastusta kohtaan kirjoitti kaksi (N24, N29) ja tilan antamisesta kummankin osapuolen 
harrastusta kohtaan kaksi (N10, N51) kirjoittajaa, toiselle (N10) yhteinen käsityöharrastus oli 
avioliittoa vahvistava ja yhdistävä tekijä. Käsitöiden merkityksellisyydestä rakkaus- ja tunne-
elämän yllättävistä kiemuroista selviytymisessä kertoi viisi (5) (N14, N24, N42, N58) 
kirjoittajaa. Rakastetun kuolemaa sivusi tai käsitteli kolme (3) (N10, N34, N44) kirjoittajaa, 
yhden (N44) kirjoittajan käsityöinnostus virisi surutyötä tehdessä, toiselle se merkitsi (N34), 
että tekeillä ollut käsityö muuttuikin tärkeäksi muistoesineeksi, kuten myös yhdessä tehty työ 
yhdelle (N10) kirjoittajalle. 
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3.1.2. Hyvä perheenemäntä - ” Vaatetan koko perheen ”  
 
Kuului nainen mihin säätyyn tahansa, hänen piti oppia pienestä tytöstä tekemään käsitöitä. 
Ompelua ja nypläystä tyttö alkoi opetella 4-5-vuotiaana. Vaatteiden ompelua harjoiteltiin 
ompelemalla nukelle tarkkojen mallien mukaisia vaatteita. Oppia antoivat äiti, mummo tai 
vanhemmat sisaret. Säätyläis- ja porvarisperheiden tyttärille palkattiin kotiopettaja tai heidät 
sijoitettiin joksikin aikaa leskirouvien ylläpitämiin tyttöpensionaatteihin. (Isaksson 1990, 18.) 
Anna Olsoni, suomalaisen kotitalousopetuksen perustaja, opasti keittokirjassaan (1897, 235), 
kuinka äidillä on ”paitsi ruuan huolehtimista, myöskin suuri huoli siitä, kuinka saisi 
rahavarat riittämään kenkiin ja vaatteisiin. Senpä tähden meidän ei ole ihmetteleminenkään, 
että kärsivällisyys välistä loppuu, kuin lapsilla kotiin palatessaan on useinkin vaatteet rikki 
tai liassa; se riistää häneltä joitakuita tunteja yölevosta, joka sekin kuitenkin olisi hänelle 
perin tarpeellinen.”  
Suomen väestöstä asui vuonna 1910 valtaosa eli 85 % maaseudulla. Vuonna 1920 vielä 66,4 
% maan asukkaista sai toimeentulonsa maataloudesta ja siihen liittyvistä elinkeinoista. 
Itsenäistymisen jälkeen alkanut voimakas taloudellinen kehitys sekä kansalaissodan jälkeen 
tapahtunut yhteiskunta-rakenteen muutos loivat pohjaa tekniikan ja taajama-asutuksen varaan 
rakentuvalle elämänmuodolle, Muutosprosessissa maaseudun perinteinen kulttuuri sekoittui 
porvarilliseen kaupunkiperinteeseen ja tähän liittyi myös ulkomailta tuotu uusi tekniikka. 
(Lönnqvist 1979, 88.) 
Yhteiskunnallinen muutos merkitsi myös kotiompelukoneen lopullista läpimurtoa, kun se 
siihen asti oli olut vain harvojen ylellisyyttä. Mainoksissa korostettiin ompelukoneen 
merkitystä kotien koneena, ajan säästäjänä ja talousmenojen tasaajana ja mainonta 
kohdistettiin erityisesti naisille. Sitä käyttivätkin vähitellen kaikkiin yhteiskuntaluokkiin 
kuuluvat naiset. Sotien jälkeen teollisuusompelukoneiden monet tekniset ratkaisut siirrettiin 
kotikoneisiin. Tällaisia olivat muun muassa sähkön käyttö ja siksak-ompelu, sähkökäyttöiset 
koneet yleistyivät suomalaisissa kodeissa 1950-luvulla. (Isaksson 1990, 44-45.) Saumurit 
ilmestyivät markkinoille 1980-luvulla, samoin neulekoneet ja neulurit. Sen sijaan kangaspuut 
siirtyivät vähitellen kansalaisopistoihin ja kudonta-asemille maaseutua lukuun ottamatta. 
Myös koululaitos on siirtänyt käsityönopetuksen välityksellä kodissa tarvittavia taitoja 
sukupolvelta toiselle kansakoulun perustamisesta lähtien. Vielä vuoden 1966 
opetussuunnitelma Tyttöjen käsityön opetuksen ohjeita 1-13 kouluvuosia varten, Valtion 
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oppikoulujen oppiennätykset kansakoulujen I-IX luokkien oppiennätykset sisälsi tämän 
ajatuksen. Tavoitteeksi asetettiin muun muassa auttaa oppilaita omaksumaan jokaisen naisen 
ja perheenäidin tarvitsema mahdollisimman monipuolinen tekstiiliainesten ja -valmisteiden 
tuntemus ja käsityötaito. (ks. myös Isaksson 1990, 78.) 
 
Kahdeksan (8/63) kirjoittajaa (N2, N8, N10, N15, N21, N22, N37, N49) käsitteli perheen 
vaatettamista. Sillä ei ylpeilty, vaan arjen olosuhteet ja aito kiinnostus käsitöiden tekoon 
takasivat, että välttämättömyydestä tuli useimmille samalla mieleinen harrastus, jota 
käsityölehdet ja -kirjat vahvistivat. Kirjassa Minäpä ompelen itse (Maisniemi & Vermasvuori 
1957, 5) Paula Maisniemi kirjoittaa, kuinka ”(p)ukuompelu on harrastus, joka herättää 
jokaisessa naisessa kiinnostusta muotiin, omaan asuunsa ja erilaisiin kangaslaatuihin. Ei ole 
toista harrastusta, josta sekä kodissa työskentelevällä että kodin ulkopuolella toimessa 
olevalla naisella olisi niin paljon taloudellista hyötyä kuin ompelutaidosta.”   
 
Emilia (N2) oli pienestä pitäen kiinnostunut käsitöistä, esikuvana ahkera äiti, joka kehräsi, 
kutoi sekä ompeli viisihenkiselle perheelle kaikki vaatteet. Kahdeksan-vuotiaana Emilia 
neuloi ensimmäiset ”tumput” itselleen.  Kolmetoista-vuotiaasta hän ompeli vaatteensa, aluksi 
äidin avustuksella. Sota-aikana tehtiin melkein aina vanhasta. Sodan jälkeen sai taas kankaita 
ja lankoja, joten Emilia jatkoi äitinsä perinnettä ommellen sekä lapsille että aikuisille.  
Se oli sota-aikanakin pelastus, kun olin juuri mennyt naimisiin ja minulla oli 
kahden viikon ikäinen vauva ja asuin ihan vieraalla paikkakunnalla. Millä 
olisin elänyt, jos en olisi näitä käsityötaitoja osannut. Ompelin ja kudoin, siten 
sain vähän rahaa ja talolliset antoivat elintarvikkeita. Se oli tarpeen pienten 
korttiannosten lisäksi. (N2, eläkkeellä, 83 v)   
 
Sota-aika jätti pysyvän jäljen myös Mummon (N8) säästäväisyyteen.  
(S)ain vanhalta torikaupiaalta idean revinnäiseen, että puran kaiken vanhan 
kestävän ja saan joskus ihan uuden veroista lankaa. Se olikin hyvin tärkeätä 
sota-ajan jälkeen, kun elämä oli niukkaa. Kun opin tuon homman, niin nytkin 
vielä yltäkylläisyyden päivinä, kun esimerkiksi villasukka on joskus hyljeksitty 
tai kun on tilanteita, jolloin ei ole tekemistä, menen kierrätykseen, josta aina 
löytyy joku villapusero, kaulaliina ym., joskus täysin uuttakin. Puran ja neulon 
ja vien joskus valmiit sukat tai käsineet takaisin kierrätyskeskukseen, josta kyllä 
tarvitseva aina löytyy pian.  
Mummolla oli viisi tytärtä ja he tarvitsivat kapioita. 
Siinä tarvittiin äidin kätten töitä ja mielikuvitusta avuksi. Silloin jäi paljon 
räsymaton aineksia, kun lapset kasvoivat ulos vaatteista. Aluksi kudoin itse 
kotikäyttöön, mutta sitten kun tuota tarvetta ja tarvikkeita alkoi kertyä 
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enemmän, vein leikkaamani räsyt neuvonta-asemalle. Kudotin joka tyttärelleni 
myymiksi suuret matot ja se olikin merkittävä urakka, joka yhä nyt 
parikymmentä vuotta myöhemmin vielä muistetaan, sillä nuo hyvin kudotut 
räsymatot ovat kestäneet pesua ja kulutusta. (N8, eläkkeellä, 73 v)  
 
Nimimerkin Langat solmussa (N10) varhaisin muistikuva itsestään on kuva pienestä tytöstä, 
joka istui äitinsä ompelukoneen jalalla ja teki nukenvaatteita.  Käsitöiden tekemisestä tulikin 
merkittävä tekijä hänen elämässään – perintö siirtyi äidiltä tyttärelle. Nuoruusvuosina hän 
ompeli itselleen kaikki vaatteet. Sodan kokeneena myös hän on oppinut säästäväiseksi, pula-
aikana vanhat vaatteet purettiin, käänneltiin ja yhdistettiin. Hän kävi ammattikoulun 
pukuompelulinjan, mutta käsitöiden tekeminen jäi harrastukseksi ja perheen huoltamiseksi.  
Perheen kasvaessa pienellä tytöllä ompelin ja kudoin lähes kaikki hänen 
vaatteensa. Tunsin pientä ylpeyttä, kun naapurin äidit joskus ihailivat hänen 
mekkojaan. (N10, vakuutusvirkailija, eläkkeellä, 68 v) 
 
Laila (N15) oli aikaisemmin himokutoja, mutta työelämän myötä innostus ompelutyöhön 
lamaantui. Hän oli ollut teollisuusompelija. Työ oli sarjatyötä ja työpäivät pitkiä. Hän ei ole 
enää innostunut mistään käsityöstä.  
Innostukseni ompelutyöhön lamaantui ollessani koneompelijana Reiman 
tehtaalla 8 v. joka oli sarjatyötä. Olen kohta 65 v. enkä enää ole innostunut 
mistään käsityöstä. Johtuu kai siitäkin, kun kolme tytärtäni valmistavat minulle 
lahjaksi raanuja, täkänöitä, yksi ompelee vaatteeni, yksi virkkaa pöytäliinoja 
ym. Tunnen kyllä vähän elämäni tarpeettomaksi. Kyllä silti aikani kuluu paljon 
lukiessa, lenkillä, matkoilla, yhdistystoiminnassa, jossa tunnen itseäni vielä 
tarvittavan, koska aina vaan pyydetään mukaan. (N15, tehdasompelija, 
eläkkeellä, 64 v)  
 
Nimimerkillä Yksi nurin, kaksi oikein (N21) on lähes koko kouluajalta huonoja ja 
epäonnistumisen kokemuksia käsityötunneilta. Hänen mukaansa koulu tekee oppilaille 
karhunpalveluksen, vaikka tarkoitus on ollutkin toinen. Opetuksen onnistuminen riippuu 
hänen mukaansa opettajasta. Huonoista kokemuksista huolimatta nimimerkistä tuli 
käsityöihminen.  
Puute opettaa paremmin kuin koulun käsityönopettaja. Ei ollut varaa aikuisena 
ostovaatteisiin, siispä opettelin ompelemaan, ensin kaavojen kanssa, 
myöhemmin tein kaavatkin. Nyt pidän käsitöistä. (N21, valokuvalaborantti, 
eläkkeellä, 62 v) 
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Aila1 (N22) on syntyisin Hämeen sydämestä, jossa kotona tehtiin kaikki: pellavat 
kasvatettiin, liotet-tiin, lihdattiin loukutuksen jälkeen, kehrättiin langaksi ja kudottiin 
kankaaksi; villa kerittiin lampaan selästä, karstattiin, kehrättiin, värjättiin ja neulottiin 
vaatteiksi, ryijyksi ym. Kaikki puusta tehtävät päreet ym. tehtiin kotona. Kaikissa töissä piti 
tyttöjenkin olla mukana. Työ oli raskasta ja mekaanisen pakkotahtista pienelle tytölle, jonka 
seurauksena Aila sai pellavia loukuttaessa 11-vuotiaana skolioosin. 
Mutta varsinaiset käsityöt olivat mieleisiä. . Ensimmäiset housut ja takki, jonka 
tein pojalleni, ei ollut mallityö, mutta palveli paikkansa. Työ tekijäänsä neuvoo 
sanoo vanha sananlasku ja niin kävi minullekin. Nuorella perheellä oli vähän 
rahaa, joten vaatteiden teko itse auttoi taloutta. Tein lapsille vaatetta omista ja 
mieheni vanhoista. Kaunistin niitä nauhoin ym. somistein ja lapset oli hyvin 
puettu.  
Aloin tehdä vaatteet myös itselleni, miehelleni, monille sukulaisilleni ja lopulta 
vieraillekin maksua vastaan. Illalla kun sain lapset nukkumaan, alkoi minun 
vapaa-aikani. Sain toteuttaa luomisen intoani, samalla tuin talouttamme, kun ei 
tarvinnut ostaa valmista kaupasta. Kankaat ostin palakaupoista halvalla. 
Lapset oppivat siihen, että jos jotain haluaa niin äiti tekee.  
Kuulin kerran vahingossa, kun pojalta kysyttiin, että mistä oli saanut uudet 
farkut – ”mutsi teki”, kuului vastaus eikä äänessä ollut halveksuntaa. Kerran 
vanhemman pojan käydessä rippikoulua etsimme kaupasta hänelle 
juhlahousuja. Mieleisiä ei löytynyt. Poika tokaisi: ostetaan kangasta ja tee 
mulle parit kolmet housut. Näin tehtiin ja molemmat oli tyytyväisiä.  
Kerran sama kaveri tuli tohkeissaan kotiin, hän oli ostanut keltaista 
vakosamettia ja sanoi, että tee tästä mulle puku! Millainen, kysyin. 
Leveälahkeiset lantiohousut ja semmoinen pusero, jossa kaulus kääntyy tähän 
(rinnuksille) ja sit vetoketju vinoon tähän (alhaalta oikealta vasemmalle ylös) ja 
tänne ylös ja sit sellainen leveä tähän (vyötärökappale) ja siihen taskus, joihin 
vetoketjut ja sit kapeet hihat ja niihin vetoketju tähän asti (ranteesta puoliväliin 
kyynärvartta). Kysyin, että oletko nähnyt sellaisen jossain. En missään, mä 
keksin sen, tee mulle sellainen, ja äiti teki. Sitä pukua käytettiin niin kauan kuin 
päälle sopi. (N22, vakuutusvirkailija, eläkkeellä, 61 v) 
 
Mervillä (N37) oli koko oppikouluajan innostava käsityönopettaja, joka motivoi ja kannusti 
Merviä yli opetussuunnitelman, joka kantoi myös aikuiselämään. 
Iltaisin työn jälkeen ompelin ja kävin kerran viikossa työväenopistossa 
pukuompelukurssilla. Kotitalousessusta se alkoi - valtava vaatteiden 
valmistamisen ’himo’, joka on jatkunut tähän päivään asti.  
Kohta kaksikymmentä vuotta olen käynyt talvisin säännöllisesti Vantaan 
työväenopiston puku-ompelukurssilla. Vaatetan koko perheen ’kalsareista’ 
toppatakkiin. Itselleni olen ommellut ulsterista nahkajakkupukuun asti. 
Kummityttöjen joulu- ja kevätjuhlamekot on jo traditio.  
Ensimmäisen oman autonikin (kuplavolkkari) 70-luvun alussa sisustin 
mieleisekseni sinisellä Marimekon kukkakankaalla. (N37, -, -) 
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Nimimerkki Mari Saijan (N49) koulukokemukset eivät olleet kannustavia ja lopulta hän 
annettiin lukea ääneen romaaneja tunnilla. Luokkatoverit tekivät työt hänen puolestaan ja 
todistuksessa komeili kerta kerran jälkeen viitonen. Koulun jälkeen hän ei suostunut 
vuosikausiin koskemaan käsitöihin. 
Aikuistuttuaan Mari Saija yritti vielä kerran. Hän päätti opetella ompelukoneen käytön ja 
ilmoittautui työväenopiston ompelukurssille. Ensimmäiseksi työksi kurssin vetäjä ilmoitti 
vuorillisen, kapean hameen teon. Kurssilla oli toistakymmentä naista, mutta koneita vain 
viisi.  Vastoinkäymiset vailla yhtäkään myönteistä kokemusta jättivät jälkensä, vaikka 
kunnon perheenemäntä hetkittäin muistuttaa olemassaolostaan. 
’Open’ ohjeiden mukaan yritin kovasti saada tehtyä käyttökelpoista pukinetta 
päälleni, vaan toisin kävi. Vuori tuli väärään paikkaan, se paistoi takana 
olevasta halkiosta rumasti esiin. Vyötäröllä oleva kangassuikale ei ihan 
riittänyt napinläven ompelemiseen, joten jouduin laittamaan hakasen. Sitä 
paitsi hame oli tosi tiukka päällä. Kuten arvata saattaa, en sitä päälleni 
ihmisten ilmoille vetänyt. 
Muutaman virkkuu- ja neulekokeilun jälkeen olen päättänyt luovuttaa. Tehkööt 
ne, jotka osaavat, minulle on löydyttävä tarpeellinen vaatetavara kaupasta. 
Kieltämättä hiukkasen harmittaa pistää ’vähän rikkoutuneet’ mukuloiden 
vaatteet roskiin, kun ei niitä osaa paikata, eipä silti - ei ole konettakaan eikä 
lähiympäristössä löydy ketään, jota voisi vaivata. Eikä kirpparillekaan voi 
rikkinäisiä vaatteita viedä. Meidän perheessä villasukan parsii ja pudonneet 
napit ompelee talon isäntä.  (N49, -, -) 
 
Kuusi kirjoittajaa (N2, N8, N10, N21, N22, N37) piti kirjoittamisen arvoisena sitä, miten he 
olivat täyttäneet käsityötaidoillaan hyvän perheenemännän vaatimukset. Hyvän 
perheenemännän traditiossa äidit (N2, N10, N22) toimivat esimerkkinä. Mahdollisuus itse 
tehden säästää vaatetusmenoissa tarjosi parhaimmillaan myös tuntuvaa apua arjen menoihin. 
Varsinkin sota-aika (N2, N8, N10) ja puute (N21) oli saanut naiset tarttumaan vaatteiden 
tekoon. Säästäväisyys oli tärkeä hyve, kierrätys oli (N2, N8, N10) tavallista arkea. Toisaalta 
alun perin arjen välttämättömyydestä syntynyt käsityön tekeminen oli muuttunut mieleiseksi 
harrastukseksi, erityisesti jos sai kannustusta ja tukea ympäristöltä. Oli ylpeydenaihe, että 
osasi tehdä perheelleen kaikki vaatteet (N8, N10, N22, N37). Oli myös heitä (N15, N49), 
jotka eivät syystä tai toisesta innostuneet käsitöiden tekemisestä, niitä piti tehdä elämän 
olosuhteista johtuen tai antaa muiden tehtäväksi.  
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3.1.3. Ahkera nainen - ”En osaa istua hetkeäkään ilman työtä ”  
 
Sosiaalisen sukupuolen hyvän naisen ominaisuuksiin kuuluu myös ahkeruus. Se saattaa olla 
taakka, mutta tuottaa myös mielihyvää. Mielihyvä syntyy paitsi itse käsillä tekemisestä, myös 
siitä, että saa tyydytystä sosiaalisen sukupuolen toteutumisesta. Näitä tyydytyksen lähteitä on 
vaikea erottaa, koska naisten käsityötaito on vuosisatoja kuulunut hyvän, kelpoisen naisen 
ominaisuuksiin.  
Samuli Paulaharjun (1975, 237) mukaan ”kutimesta tuli tyttärien elämänikäinen tuttava, 
kudinvartahista sormien alituiset seuranpitäjät. Työhön mentäessä, työstä palatessa sormet 
ja vartahat askartelivat, ja lanka lappautui verhan kaulukseen pistetystä keräkoukusta. 
Silloinkin, kun miehet työmaalla hornasivat ruokalepoaan, tyttäret saattoivat istua nököttää 
jossakin kalvespaikassa ja kudinvartahat pitivät ainaista piirileikkiänsä.”   
Ahkeruuden ja tunnollisuuden mielihyvää tuottavasta kokemuksesta kirjoitti kahdeksan 
(8/63) (N3, N25, N32, N35, N51, N56, N61, N63) kirjoittajaa. Ahkeruus on paitsi hyödyllistä 
myös itsensä viihdyttämistä. Television katsominen käsityö kädessä täyttää ahkeran naisen 
normin, aika ei mene hukkaan, mutta tarjoaa samalla myös viihdykettä. 
 
Maalaistalossa lapsuutensa asuneella Hiljalla (N3) on ollut ihana lapsuus, mutta 12-vuotiaana 
hän koki järkytyksen, kun salama surmasi isän ja Hiljaa kaksi vuotta vanhemman veljen. 
Ollessaan 15-vuotias häneltä kuoli äiti keuhkokuumeeseen. Tuli lähtö maailmalle, mutta 
onnekseen hän oli oppinut virkkaamaan ja virkannut ennen kotoa lähtöä ”ihanan 
keinustuolivaatteen”. Myöhemmin hän on harrastanut konekirjontaa ja applikointia. Hän 
ompelee edelleen kaikki vaatteet itse. 
Olen aina virkannut ja neulonut liinoja, vähän kaikkea käsityötä. Viime talvena 
virkkasin kymmenen pitkää liiviä ja paljon muuta. Minä virkkaan ja neulon 
yöllä ja päivällä, en osaa istua hetkeäkään ilman työtä. Minulla on ainakin sata 
liinaksi virkattuna ja paljon muuta. Olen myös paljon tehnyt tilaustöitä, minä 
paljon itse suunnittelen töitäni. (N3, eläkkeellä, 80 v) 
 
Neulomaan Aila2 (N25) oppi jo pienenä tyttönä, kymmenvuotiaana hän piti itseään hyvänä 
käsityöntekijänä. Aikuisena totuus paljastui. Äiti palautti liinan jakaessaan 10-lapsiselle 
katraalleen vuosien varrella säästämiään pieniä muistoja.  
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Voi niitä pistoja! Oli harpottu, oli ollut kiire saada pian valmista, oli harjaan-
tumatonta kättä ja neulan käyttöä.  
Kokemustaan Aila käytti hyödyksi opettajana ollessaan. Hän arvosti oppilaiden iloa heidän 
saadessaan käsityönsä valmiiksi. Se piti saada heti kotiin eikä odottamaan kevätnäyttelyä. 
Kouluopetuksesta huolimatta Aila piti itseään itseoppineena. Vasta ollessaan valmistumassa 
opettajaksi Oulussa vuosina 1958-60, sai hän mielestään oikeita neuvoja ja ohjeita käsityön 
tekemisestä. Kansalaisopistossa ammatti-ihmiset jatkoivat ohjausta. Myös äidin opetukset 
olivat pysyneet muistissa. 
Ihmeellistä on, että silloin, kun elämä on täynnä työtä ja haasteita, perhe-elämä 
alkamassa ja perhe kasvamassa, samaan mahtuu myös käsityön tekemiselle 
paikka. Kun oikein on into päällä, sitä vaikka varastaa aikaa harrastukselleen. 
Oli minun vuoroni kutoa yhteiseen kankaaseen silmikkoraanu. Tein sopimuksen 
perheen kanssa. Tultuani töistä söin, katsoin lapset ja lähdin kutomaan 
kolmeksi tunniksi. Sain valmista siinä ajassa seitsemän senttiä. Eräänä yönä 
näin unta, että olin pujotellut virheen työhöni. Aamulla kävin heti tutkimassa 
asian, ja virhe oli juuri sellainen kuin unessa näin. Sen päivän työosuus kului 
purkamiseen ja seuraava ilta uudelleen kutomiseen. Että sitä 7-senttistä pätkää 
tehtiinkin sitten kolme iltaa. Äitini opetus oli: kukaan ei kysy, kuinka kauan teit 
tätä. On tapana kysyä: Kuka tämän on tehnyt? (N25, luokanopettaja, 58 v) 
 
Nimimerkki Eveliina (N32) osasi ommella äidin Singerillä jo pikkutyttönä. Hän ei yltänyt 
tuolilta polkimille, vaan polki konetta yhdellä jalalla seisaaltaan. Äiti ompeli mekkoja ja 
Eveliina teki tilkuista nuken vaatteita, myös omat mekkonsa hän teki äidin opastamana jo 
nuorena. Puikoilla Eveliina osasi neuloa alle 10-vuotiaana, hän oppi tekemään myös 
kantapään ja peukalokiilan sekä kaksinkertaisen kintaan/sormikkaan suun, ”sellaista 
reikäneuletta päällikerros”. Erikoisesti hän oli ihastunut kirjoneuleisiin.  Hän osti 1950-
luvulla kirjan Lapasia ja sormikkaita ja neuloi lähes kaikki mallit itselleen ja kuusi vuotta 
nuoremmalle pikkuveljelle. Aikuisena hän teki edelleen paljon käsitöitä vapaa-aikana. 
Naimisissa ollessani tein aika paljon edelleen käsitöitä vapaa-aikana, virkkasin 
mm. aina kesällä rannalla ollessani. Keittiössä oli punainen verhokappa 
tuulimyllyineen, olohuoneessa koko seinän pituinen vihreä verhokappa. Tätä 
ennen tyttönä ollessani merkkasin useita pöytäliinoja ja pyyheliinanpeittoja, 
tyynynpäällisiä, pannupyssyjä... (N32, tutkimushaastattelija, 55 v) 
 
Poikansa syntymän jälkeen Pirkko (N35) oli jäänyt kotiäidiksi kunnes poika meni kouluun, 
jolloin häneen iski varsinainen käsityömania. Hän meni kansalaisopiston kudontakurssille. 
Opettajan periaatteena oli, ettei opisto ole mikään kudontatupa. Kaikki työt oli opittava alusta 
alkaen.  
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Satuin saamaan opettajakseni täysin käsityölle omistautuneen. Hänen 
johdollaan opin kutomaan vaativampia kankaita. (…) Kun innostus oli syttynyt, 
harrastus levisi kuin ’virtasen eväät’. Luin lehdestä Noormarkussa alkavasta 
pellavakurssista. Tietysti menin sinne ja löysin syksyllä itseni nyhtämästä 
pellavaa Villa Mairean mailla, jonka Maire Gullichen oli antanut kurssin 
käyttöön. Seurasi hikinen ja työteliäs urakka ennen kuin pellavat olivat 
kehrättävässä kunnossa. Talkoisiin tarvittiin koko perhe ja äitini ahkerien 
käsien tuloksena minulla oli lopulta käsinkehrättyä pellavalankaa.  
Ystävien kanssa pellavaa kylvettiin useina vuosina ja yhdessä ne syksyisin loukutettiin ja 
lihdattiin. Edelleen Pirkolla on monta säkkiä kehräämistä odottavia pellavia, mutta hän(M) ei 
pidä itseään vielä kyllin taitavana kehräämiseen. Samoihin aikoihin hän innostui keramiikan 
teosta ja kankaan painamisesta. Hän oli ollut vuosia työelämässä ja jäi työttömäksi 
konkurssin seurauksena. Kolmen vuoden kuluttua hän valmistui kauppaopistosta 
laskentamerkonomiksi. Syksyllä hän luki lehdestä aikuislukiossa alkavasta lukion 
monimuoto-opetuksesta, innostui ja keväällä 1996 hän sai valkolakin. Hän sai 
ylioppilaslahjaksi ryijylangat, joten käsityöharrastus sai jälleen uutta vauhtia. Pirkko ohjelmoi 
päivänsä tarkkaan työn, opiskelun ja vapaa-ajan mukaan. 
Tuona aikana tekemäni käsityöt olivat yksinkertaisia: sukkia, lapasia, 
vauvannuttuja ja joitakin kirjontatöitä. Tosin kesällä oli myös mahdollisuus 
kutoa kangaspuilla. Esimerkiksi televisiosta katsoin vain uutiset ja 
ajankohtaisohjelmat ja aina odotti käsityö television vieressä. Vieläkään en ole 
oppinut katsomaan televisiota ilman käsityötä. (N35, merkonomi, työtön, -) 
Käsitöitä intohimoisesti harrastavalla nimimerkillä Runot ja pitsit (N51) on pieni matkatyyny, 
jolla voi kapeaa pitsiä nyplätä myös matkoilla, junassa tai linja-autossa. 
Neljäkymppisenä sitä jo alkaa tietää ja tuntea itsensä, niin kuin senkin, miten 
touhukkaan ja työntäyteisen, joskus hermojakin koetelleen työpäivän jälkeen 
muutama sentti onnistunutta nypläystä rauhoittaa kummasti.(…) 
Aina minulla on jokin käsityö matkalla mukana. Tampereen ja Joensuun väliä 
yhden vuoden kerran viikossa sain viimein keittiööni uudet uniikkikapat: 
kukkilintua etupistokirjontana ja vastushjärttaa nyplättynä 3,7 metriä. En 
muuten myisi mistään hinnasta. Sen sijaan yhden kukkilinnun voin kyllä 
tarvittaessa kirjoa vaikka tiikerikakusta sillä kun käsityöt ovat himoni, 
taloustyöt tahtovat välillä jäädä retuperälle ja kakut eivät onnistu ollenkaan, 
mutta maistuvat kyllä. Näin tein mm. ennen viime joulua, jolloin kollega tarvitsi 
sisarelleen lahjaan etupistokirjontaa ja minä joululeivonnaisen. Pääsin siis taas 
hyvin omin tunnoin hellan äärestä olohuoneen sohvalle käsitöimään. (N51, 
opettaja, 41 v) 
 
Ulla1 (N56) on tehnyt käsitöitä pienestä tytöstä lähtien, sillä kotona käsityöt kuuluivat 
jokapäiväiseen elämään sekä niiden tekemiseen liittynyt ahkeruus. Sekä äiti että isä olivat 
kovia käsityöihmisiä ja huolimatta huonoista koulukäsityökokemuksista käsityöinto säilyi. 
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Isoäiti asui samassa taloudessa ja myös hän oli käsityöihminen. Isoäitinsä kertoman mukaan 
Ulla oli 4-5-vuotiaana kiukutellut äidilleen, ettei osaa nurjaa silmukkaa. Isoäiti oli kehottanut 
äitiä opettamaan, kun kerran tyttö niin halusi. Ilmeisesti Ulla oli oppinut nurjan silmukan, 
sillä isoäiti oli kertonut Ullan olleen taas hetken aikaa tyytyväinen. Vaatteet tehtiin itse, joten 
myös Ulla ryhtyi ompelemaan omat vaatteensa heti kun kynnelle kykeni. Ahkeruus on 
jatkunut aikuisiässä.  
Huolimatta siitä, että työ ja nelilapsinen perhe vievät jättiläisajan päivästäni, 
on minulla aina joku työ teon alla. Usein montakin, kun kesken villapaidan 
tekeleen huomaan, että jonkun kokoiset lapaset puuttuvat. Minulla on äitini 
saumuri myös ahkerasti käytössä. (N56, lastentarhanopettaja, 35 v) 
 
Tuulikki (N61) kävi peruskoulun jälkeen käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen ja valmistui 
kutoja-artesaaniksi, omien sanojensa mukaan käytännön elämässä työttömäksi. Lyhyen 
yrittäjyyden jälkeen hän siirtyi sovinnolla takaisin työttömyyskortistoon.  
Aika monta tekstiiliä on syntynyt käsissäni ja lähtenyt omille teilleen. Ikävä 
niitä ei ole, eniten surettavat omille seinille unohtuneet luomukset. Jokin käsityö 
on aina tulollaan. Jo kymmenen vuotta se on ollut kohdallani luonnonlaki. (…) 
Enimmäkseen aikani kuluu lähes erakoituneesti kaikenlaista väkertäen. Luonne 
ei hellitä, vaikka järki sanoisi toista. (…) Olisin todennäköisesti erilainen 
persoona ilman käsityön säännöllistä tekemistä. Keskittymiskykyisestä 
ajattelijatyypistä olisi tullut touhottaja, pitkäjänteisestä hermonsa hillitsijästä 
temperamentikas ailahtelija. Osaan odottaa asioita, suunnitella vaikkapa 
päivän siinä missä uuden pöytäliinankin. Ja kiitos käsityön minulla on 
tekemistä aina kun olen ’jouten’. (N61, kutoja-artesaani, 24 v) 
Nimimerkille Onko vieroitushoitoa olemassa (N63) koulun käsityötunnit olivat viikon 
kohokohta. Käsityöharrastuksen hän aloitti jo ennen kouluikää, 5-6-vuotiaana hän neuloi 
ensimmäisen suuremman työnsä. Siitä piti tulla neulepaita nukelle. Työ alkoi tuntua jossain 
vaiheessa kuitenkin liian suurelta urakalta ja päämäärä muuttui liiviksi. Lopputuloksena 
olivat keltaiset villahousut, jotka ovat vieläkin tallessa. Niiden valmistuminen aiheutti joka 
tapauksessa suuren riemun. Mielihyvän ohella tuotteliaisuuteen liittyy ahkeruuden ihanne. 
Jotta hän ei omien sanojensa mukaan hukkuisi käsitöihin, hän myy niitä kirpputoreilla. 
Muutamassa vuodessa on syntynyt lähes 100 paria vauvantossuja, paljon villasukkia, pieniä 
villapaitoja ja -pukuja sekä lukuisia villa- ja neulepaitoja. 
Suurin osa paidoista on itselläni, mutta myös sukulaisten, kavereiden ja 
sisaruksieni kaapeista niitä löytyy muutama.  Lisäksi ompelen koneella kaikkea 
mahdollista. Tein itse esim. vanhojenpäivän puvun. 
Minulle neulominen on melkeinpä pakkomielle. Huone on pullollaan 
lankakoreja ja erilaisia keskeneräisiä töitä. Työt valmistuvat kyllä kaikki 
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aikanaan. Usein minulla on yksi päätyö, esim. villapaita. Kun sen tekeminen ei 
jostain syystä onnistu tai huvita, teen usein yhdet vauvantossut tai jatkan peiton 
neulomista. Peittojakin on muutama erilainen ja erikokoinen valmistunut.(…) 
Olen kehittänyt oikein taitolajin TV:n katselusta ja neulomisesta. Se aika, mikä 
TV:n katseluun menee, on mielestäni täysin hukkaan menevää aikaa. Siinä 
ajassa saa aikaiseksi ehkä jotain hyödyllistäkin. Pystyn jopa samanaikaisesti 
lukemaan tekstiä, laskemaan silmukoita ja joskus kuulemaan mitä muut minulle 
sanovat. Myöskin kirjan lukeminen ja neulominen onnistuvat samanaikaisesti. 
Saattaa olla, että saan ’yliannostuksen’ käsitöistä tällä vauhdilla. En 
kuitenkaan usko siihen, koska en pysty olemaan niin etten tekisi mitään. (N63, 
opiskelija, 19 v) 
 
Leimallista kaikille kirjoittajille oli, että heillä oli samanaikaisesti ”sata rautaa tulessa”. Yksi 
(N3) kirjoittaja virkkasi ”päivin ja öin”. Kolme (N25, N32, N56) kertoi, kuinka työelämän tai 
opiskelun ohella, elämän ruuhkavuosina, aina löytyi aikaa käsitöille. Käsitöitä tehtiin 
uimarannalla (N32), kansalaisopistossa (N25, N35), kirjaa lukiessa (N63), televisiota katsoen 
(N35, N63), junassa tai bussissa (N51). Yksi (N63) pystyi lukemaan ja seurustelemaan 
toisten kanssa samalla kun neuloi. Yhdelle (N63) käsitöiden teko oli luonnonlaki ja 
pakkomielle, jota ilman ei osannut olla. Yksi (N61) kompensoi työttömän yksinäiset päivät 
käsitöitä tehden. Virheettömyyden vaatimuksesta kirjoitti yksi (N25) kirjoittaja. 
 
 
3.2. Toisten kanssa ja toisille 
 
Aila Nenolan (1986, 21) mukaan naisten asemaa yhteiskunnassa tulee tarkastella myös 
heidän aatteelliseen ja poliittiseen toimintaan osallistumisensa perusteella. Osallistuminen 
noudattelee muulle naiskulttuurille tyypillistä jakautuneisuutta. Hän jaottelee naisten 
osallistumisen kolmeen kategoriaan. Ensinnä ovat ne toimintamuodot ja – järjestöt, jotka 
liittyvät naisten perinteisiin erityisalueisiin ja muodostavat tavallaan miesyhteiskunnan 
täydennyssektorin. Näihin kuuluvat perinteiset naisjärjestöt ja poliittisten puolueiden 
naisjärjestöt. Toiseksi on olemassa uuteen naiskuvaan nojaavaa toimintaa, joita edustavat ns. 
naisasiajärjestöt. Kolmanneksi naisia toimii erilaisissa miesten ja naisten yhteisissä 
järjestöissä. Jakautuneisuus sosiaalisen sukupuolen mukaan näkyy kaikessa naisten 
yhteisöllisessä toiminnassa. Riitta Jallinojan (1983, 105) mukaan naisasialiikkeen 
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varhaisvaiheen naiskäsityksen mukaan naisten erityistehtäväksi katsottiin perinteiset ”naisten 
asiat”, muun muassa hyväntekeväisyys ja kotityö.  
Naisten ompeluseuratoiminnalla on pitkä historia, naiset ovat tehneet käsitöitä yhdessä ja 
luovuttaneet niitä hyväntekeväisyyteen vuosisatoja. Käsitöiden teko oli samalla 
seurustelumuoto, joka keräsi perheen ja ystävät yhteen.  
Tunnetuin ompeluseura on Kotilieden vuonna 1937 käynnistämä kummikerhotoiminta. Se 
käynnistyi presidentin puolison Kaisa Kallion aloitteesta presidentinlinnassa, jossa 
perustettiin ensimmäinen Kummikerho. Sitä edelsi Suomen kuvalehden vireille panemaa 
Kapalo-ompeluseurahanke, jonka seurauksena eduskunta sääti vuonna 1937 lain, jonka 
mukaan jokaisen perheen, jonka vuositulot jäivät alle 8.000 markan (Helsingissä alle 10.000), 
vastasyntyneelle lapselle myönnettiin 450 markan suuruinen vaate- ja raha-avustus – nykyisin 
se tunnetaan äitiysavustuspakkauksena. (Isaksson 1990, 151.) 
Marttaliiton, Lucina Hagmanin johtaman yhdistyksen tavoitteena oli naisten kodeissa 
tehtävän työn tukeminen, mikä ilmeni myös yhdistyksen säännöissä. Ompeluseurat olivat 
marttojen ensimmäisiä toimintamuotoja. Ne olivat samalla koulutustilaisuuksia. Äitejä 
opetettiin valmistamaan lasten vaatteita, joita varten he saivat useimmiten myös kankaan 
yhdistykseltä. Kankaat leikattiin yhteisvoimin. Ompeluseuroissa valmistettiin etupäässä 
alusvaatteita, vaativia ompelutöitä tehtiin, jos taidot siihen riittivät. Varsinaisilla 
käsityökursseilla opetettiin liinavaatteiden paikkaamista ja parsimista, alusvaatteiden, lasten 
ja naisten vaatteiden leikkaamista ja ompelua. (Isaksson 1990, 157-159.)  
Mikä saa naiset edelleen tekemään tuhansia ilmaisia työtunteja. Osa selityksestä löytyy 
naisten sopeutumisesta sosiaalisen sukupuolen edellyttämään palkattomaan kotityöhön. 
Harrastuksena neulottu lapaspari on yksi kotityön pieni sivujuonne, sen voi hyvin lahjoittaa 
johonkin yhteiseen hyvään tarkoitukseen tai lahjaksi. (Isaksson 1990, 154.) Monille käsityön 
tekeminen on niin mieluista, että valmistuneista esineistä voi hyvin luopua lahjoittamalla ne 
hyväntekeväisyyteen tai yhdistyksen myyjäisiin. Itse tekeminen on tärkeintä. 
Lahjat liittyvät ihmisten ikä- ja kehityskausiin, perheeseen, opintoihin ja ammattiin ja 
ihmissuhteisiin. Joululahjoilla on perinteisen muistamisen lisäksi suuria taloudellisia 
vaikutuksia. Lahjanvaihdolla on omat tehtävänsä ja usein taustalla selkeä koodi. Marcel 
Mauss on tutkinut vaihdannan muotoja arkaaisissa yhteiskunnissa ja on esittänyt samalla 
lahjanvaihdon yleisinhimillisenä ilmiönä. Hänen mukaansa antamiseen ja vastaanottamiseen 
sisältyy aina velvoitteita. Velvoitteita ovat lahjan vastaanottaminen ja saadun lahjan 
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korvaamien. Tätä hän nimittää lahjataloudeksi. Vaihdannan kohteet eivät ikinä täysin 
irrottaudu omistajistaan ja vaihtajistaan. Lahjanvaihdanta on hänen mukaansa yksi 
inhimillisen käyttäytymisen vanhimpia piirteitä. (Luutonen 2007, 44-45.) 
Naistutkija Kaarina Kailo (e-mail 29.5.2014) esittää toisenlaisen näkökulman lahjatalouteen. 
Amerikkalainen naistutkija Genevieve Vaughan on perustanut Feministit lahjatalouden 
puolesta- nimisen kansainvälisen tutkijaverkoston (www.gift-economy.com), johon Kailo on 
kuulunut sen perustamisesta lähtien (2001). Verkoston tehtävänä on edistää sukupuoli-
sensitiivisen lahjatalouden tuntemusta ja tutkimusta naisnäkökulmasta. Alkuperäiskansojen 
oman tulkintarepertuaarin kautta nähtynä lahjan sosiologia ja muut teoriat vaativat radikaalia 
sukupuoli- ja etnosensitiivistä päivitystä. Verkosto on tutkinut laajasti naisliikkeen visiota 
toisenlaisesta paremmasta maailmasta, johon sisältyvät huolenpito- tai kumppanuustalous, 
antamisen ja ottamisen tasapaino eli globaali lahjatalouden (gift economy) idea. Kailo pohjaa 
ajattelunsa amerikkalaisen Vaughan’in näkemykseen feministisen marxilaisen taloustieteen, 
semiotiikan, lingvistiikan ja naistutkimusteorian pohjalta uuden näkökulman vaihto- ja 
lahjatalouden eroihin ja sukupuolittuneisiin piirteisiin.  
Vaughan’in mukaan vaihdon ja antamisen logiikat muodostavat kaksi kilpailevaa, toinen tois-
taan täydentävää ajattelutapaa. Äärimuodossaan miestapaisempi vaihto (vrt. Mauss) 
sisällyttää kuitenkin antamisen itseensä, kilpailee sen kanssa ja hyödyntää sitä omassa 
toiminnassaan loismaisesti. Naistapaisena antaminen uhraa itseään vaihdolle ja tuottaa 
vaihdolle sen arvon: antaja (kuten nainen) siis pitää itseään arvottomana vaihtoon nähden, 
vaikka se itse asiassa onkin juuri vaihdon lisäarvo. Tähän perustuu psykologisella tasolla 
naisten ja naisalojen riiston jatkuminen sekä hyväksyntä jopa naisten itsensä taholta. Tästä 
näkökulmasta tarkasteltuna kaikki naisten lahjatyö näyttäytyy aivan uudessa näkökulmassa, 
joka vaatisi kokonaan oman tutkimuksensa.  
Jos tarkastellaan Kotilieden Kummikerho-toiminnan merkitystä niin kansantaloudellisesti 
kuin hoivatalouden kannalta, on sen merkitys ollut ratkaiseva aikana, jolloin köyhyys oli 
monissa perheissä jokapäiväinen vieras. Lahjoittajina olivat tavalliset suomalaiset naiset, joita 
yhdisti se, että he lukivat Kotiliettä ja halusivat auttaa eikä siihen sisältynyt Maussin 
mainitsemaa vastalahjan velvoitetta. 
Kummikerho perustettiin siis presidentin rouvan Kaisa Kallion aloitteesta. Kotilieden 
toimitus päätti lähteä organisoimaan kummikerhotoimintaa, kun lehteen tuli jatkuvasti 
kirjeitä, joissa kerrottiin lasten kurjasta asemasta. Naiset toimittivat valmistamansa vaatteet 
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Kotilieden toimitukseen, josta ne jaettiin apua tarvitseville perheille. Tietoja ao. perheistä 
saatiin muun muassa paikkakuntien opettajilta ja kätilöiltä, jotka tunsivat alueensa perheet. 
Kotiliedellä oli myös erikseen jalkinerahasto, sillä jalkineiden puute oli huutava. 
Avun laajuudesta kertonee ensimmäisen toimintavuoden ensimmäinen tilinpäätös. Vaatteiden 
arvo silloiseksi rahaksi muutettuna oli 377.000 markkaa, lelu- ja muiden lahjatavaroiden arvo 
400.000 markkaa ja rahalahjoituksia saatiin 124.223 markkaa. 2285 lasta sai vaateavustuksen, 
69 kapaloavustuksen ja 704 äitiä ja isää avustettiin muulla tavoin. Vakiinnuttuaan 
Kummikerhotoiminnasta tuli merkittävä osa naisten ylläpitämää sosiaalista avustustoimintaa. 
(Isaksson 1990, 151-152.) 
 
 
 
3.2.1. Yhteisöllisyys – ”Käsien laulu kuuluu ja yhdistää” 
 
Tärkeä osa sosiaalisen sukupuolen representaatiota on käsityötaidon siirtäminen äidiltä 
tyttärelle. Se voi olla samalla tietoista ja iloa tuottavaa yhdessä tekemistä. Käsitöitä tehdään 
edelleen osana myös naisten yhteisöllistä toimintaa, jossa tekemisen sisältö liittyy naisten 
omaan elämään, mutta myös hyväntekeväisyyteen. Kohtaamispaikkoja on paljon: myyjäiset, 
yhdistykset, neuvonta-asemat ja kansalaisopistot. Suomenkielisessä kansalais- ja 
työväenopistoissa lukuvuonna 1974-75 käsityönopetuksen määrä oli keskimäärin 20,4 % 
koko opiston opetustarjonnasta. (Kansalais- ja työväenopistojen tekstiilikäsityön opetuksen 
kehittämistyöryhmän muistio 1975, 9.) Myös eri käsityölajien harrastajat ovat perustaneet 
omia järjestöjään, joiden toimintaan kuului myös kansainvälinen toiminta. Tilkkuyhdistys 
Finn Quilt ry. perustettiin vuonna 1990 ja alusta asti ovat paikalliset killat olleet keskeinen 
osa yhdistyksen toimintaa. 
 
Käsitöiden tekemisestä toisten kanssa kirjoitti neljä (4/63) (N4, N10, N50, N51) naista. 
Näiden muistojen vähäisyys selittynee sillä, että kirjoitelmissa lähestymistapa oli 
enimmäkseen omasta arjesta lähtevää, johon jo kysymyksen asettelu johdatteli. Toiseksi, 
monissa kirjoitelmissa osallistuminen esimerkiksi kursseille ja muille tehdyt lahjat mainittiin 
muiden asioiden ohessa. 
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Lahjalle2 (N4) käsitöiden tekeminen oli lapsuudesta asti itsestään selvää. 
Jo lapsena sain jotain vanhasta purettua lankaa, mistä tein käsineitä ja 
muutakin. Naapurin emäntä osti virkkauslankaa aina kaksi kerää kerrallaan. 
Toisesta virkkasin hänelle pitsiä ja toisen sain tekopalkakseni.  
Sota-aika meni ilman erikoista käsityöntekoa, Marttojen järjestämän tallukkakurssin hän 
kuitenkin kävi. Muutettuaan Raumalle hän löysi kansalaisopistontoiminnan.  
Ensin kävin askartelukurssin ja sitten jo vaativimpia. Keramiikkakurssia kävin 
kaksi lukukautta. sain kerran soivasta kukkopillistä ensimmäisen palkinnon. 
Lovileikkauskurssia kävin viisi lukukautta. Tuli monta rukinlapaa ja muuta 
työtä tehtyä. On niitä vieläkin jokusia tallella, vaikka olen paljon antanut 
tutuille ja sukulaisille. Revinnäistyöt kiinnostivat niin, että kävin ainakin 
kymmenen lukukautta. Liinoja ja tyynyjä syntyi paljon. Kaikille kummilapsilleni 
olen antanut. (N4, eläkkeellä, 79 v) 
 
Riitta (N50) ompeli paljon murrosikäisenä osittain olosuhteiden pakosta. Hänen äitinsä oli 
leski. Rahaa ei juuri ollut, joten hän ompeli ja neuloi vaatteensa ja paljon myös veljelleen. 
Nykyisin hän nauttii siitä, että saa ostaa valmista, joku toinen on ommellut. Käsityöihminen 
hän silti on edelleen. 
Aikuisiällä olen löytänyt uuden käsityökohteen: räsymatot. Pääsin kokeilemaan 
matonkudontaa vasta aikusena saatuani selville, että mattoja voi kutoa 
opastetusti kaupungin kudonta-asemalla. En tiennyt hommasta mitään, ostin 
kaupasta kuteita ja menin kudonta-asemalle. Ei niistä ensimmäisistä matoista 
mitään kauniita tullut, synkkiä pötkylöitä. (…)  
Räsymaton kudonta on minulle juhlaa, vaikka se on fyysisesti melko raskasta ja 
puuduttavaa. Ihmeellisin asia on ollut valmiin maton kantaminen kotiin: kuin 
vastasyntyneen lapsen tuominen kotiin synnytyslaitokselta. Tämän sanoi 
miehenikin kerran ääneen mattorullaa kantaessaan. Minulle oli sairaudessani 
vaikeaa sekin, että en enää saanut hankkia lapsia. Mattoja kutoessani olen 
kokenut saavani korvausta tuosta menetyksestä. (N50, atk.opettaja, 42  v)  
 
Nypläyksen alkeita nimimerkki Runot ja pitsit (N51) kävi opettelemassa jo raskaus-aikanaan 
Helsingin kotiteollisuusyhdistyksessä. Lapsen synnyttyä opittuihin taitoihin ei jäänyt aikaa. 
Parin vuoden näivettyminen pohjoiskarjalaisessa ilmastossa pienten lasten kotiäitinä ajoi 
hänet uudelleen nypläyksen pariin.  
Heti ensimmäisestä kerrasta tiesin, että tänne jäisin. Ne pitsit, ne pitsit ja oman 
heimoni nuotilla puhuva opettaja, ja käsityöihmiset! Kurssi toisensa jälkeen: 
nypläystä niin päin ja nypläystä näin päin, etupistokirjontaa, kansallispukua, 
Sveitsin-nukkeja ja kirjansidontaa... Ja melkein aina on joku tuttava edellisiltä 
kursseilta.  
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Vapaaopiston käsityöryhmistä kait sopeutuminen vieraisiin oloihin vähitellen 
alkoi, ja kevätnäyttelyt ovat aina yhtä upeita. Samanmieliset ihmiset 
ihastelemassa toistensa töitä, tai puolipakosta raahatut sukulaiset ja tuttavat, 
jotka huomaavat, että tämmöistäkin... Käsien laulu kuuluu ja yhdistää! Joka 
syksy, kun opiston ohjelma ilmestyy, innosta hehkuen ruksailen kursseja: tänne 
pitäisi ja tänne ja... (N51, opettaja, 41v) 
 
Paitsi aviomiehensä kanssa, nimimerkki Langat solmussa (N10) harrasti käsitöiden tekoa 
myös tyttärensä kanssa. 
Tyttären aikuistuttua ostimme kaavoja ja kankaita, joista yhdessä ompelimme 
monet hänen vaatteistaan. Erästä tilaisuutta varten hän tarvitsi iltapuvun, jonka 
ompelemisesta taas kerran todella innostuin. Se on musta nilkkapituinen, 
sivutaskuilla ja kokovuorilla. halkio ja vyö paljetein koristeltu. Viimeistelin 
halkiota vielä kahden aikaan yöllä ja nautin, kun kiinnitin niitä loistavia 
paljetteja (aamulla työni odotti vakuutusyhtiössä). Sain myös palautetta tästä 
käsityöstäni. Tyttäreni kavaljeeri lähetti minulle kukkia kiitokseksi, koska hänen 
daaminsa oli ollut niin edustava puvussaan. Se ele lämmitti mieltäni. (N10, 
vakuutusvirkailija, eläkkeellä, 68 v) 
 
Yksi (N10) kirjoittaja nautti käsitöiden tekemisestä perheen kanssa, hän harrasti tekemistä 
paitsi aviomiehen myös tyttären kanssa. Kolme (N4, N50, N51) kirjoittajaa kertoivat 
osallistumisestaan jonkun oppilaitoksen tai neuvonta-aseman tarjoamille kursseille, yksi (N4) 
oli osallistunut myös Marttojen järjestämään koulutukseen, neuvonta-aseman kursseille yksi 
(N50) ja Vapaa-opiston kursseille yksi (N51) kirjoittaja. 
 
 
3.2.2. Lahjaksi ja iloksi toisille – ”Yli kaksikymmentä pakettia” 
 
Lahjojen antaminen ja käsitöiden tekeminen hyväntekeväisyyteen ovat olennainen osa 
naiskulttuuria, jolla on pitkä perinne ja jota naiset ovat itse arvostaneet. Miten yhteiskunta ja 
lahjojen saajat ovat suhtautuneet, on toinen juttu. Ehkä lukemattomat kaskut ja vitsit kertovat 
jotain suhtautumistavasta itse tehtyihin lahjoihin: kelvottoman joululahjan tunnus on 
”pehmeä paketti”, joka sisälsi yleensä mummon tai äidin neulomat sukat tai lapaset. Lahjojen 
antaminen läheisille ja ystäville ei ole riittänyt. Käsitöiden tekeminen lahjoituksina ja 
myyjäisiin on ollut naisille ”sopiva” yhteiskunnallisen osallistumisen muoto, jolla on pitkä 
historia.  
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Marja-Liisa Lampisen (1985, 4-5) mukaan museoihin kulkeutuneita tekstiilejä yhdistää 
voimakas tunnelataus, joka liittyy tekijään itseensä, ajankohtaan tai kohteeseen, paikkaan tai 
lahjan saajaan. Enemmän kuin ehkä mitkään muut museoesineet ovat tekstiilit säilyttäneet 
itsessään ihmisiä ja elämänkohtaloita. Saamani kirjeet vahvistavat Lampisen havainnon kuten 
myös omat kokemukset. Lampisen mukaan ”(kä)tevimmilleen kasvoivat kömpelöimmätkin 
sormet rakkaudesta mieheen ja lapseen”.  
 
Lahjojen tekemisestä saatua mielihyvää muisteli viisi (5/63) kirjoittajaa (N1, N2, N4, N27, 
N43). 
 
Lahjan1 (N1) elämässä käsitöiden tekeminen oli itsestään selvyys. Koulussa se oli lempiaine, 
kotona käsitöiden teko oli mielipuuhaa. Pula-aikana sekä evakkotaipaleella hän muun muassa 
laittoi villalumppuja kehrättäväksi, saadut langat hän värjäsi ja kutoi niistä kuviollisia 
peittoja. 
Nykyisin kun muistelen tekemiäni töitä, olen elämälle kiitollinen, että olen 
saanut olla niin monessa mukana. Nyt olen tehnyt pääasiassa sukkia ja 
töppösiä, yli kaksikymmentä joulupakettia jälkikasvulle ja arpajaisiin. (N1, 
perheenäiti, eläkkeellä, 84 v) 
 
 
Emilian (N2) elämään käsitöiden tekeminen on kuulunut lapsuudesta asti. Eläkevuosina 
käsitöiden tekeminen pitää mielen virkeänä ja samalla perhe on saanut jokavuotiset lahjansa. 
Olen virkannut sängynpeitteitä ja pöytäliinoja. Jouluiksi kudon sukkia pukin 
konttiin kaikille perheen jäsenille. Kudon myös puseroita. Suunnittelen itse 
mallit. Jos joku haluaa kirjokintaat, sellaiset kauniit ’lappalaiset’, saa ne 
pukinkontista tai muutenkin. (N2, eläkkeellä, 83 v) 
 
Lahja2 (N4) kuuluu myös sukupolveen, jolle käsitöiden tekeminen on ollut lapsuudesta asti 
jokapäiväistä. Tuottelias tekijä on lahjoittanut töitään sukulaisilleen ja saanut sitä kautta 
tunnustusta.  
Olen saanut käsitöistäni palkintoja aina Amerikasta asti. Kaksi veljeäni asui 
siellä. Lahjoitin heidän perheilleen, kun täällä kävivät ja he olivat kerran 
vieneet siellä käsityönäyttelyyn, niin sain ensimmäisen palkinnon. Käsineitä ja 
sukkia on tullut tehtyä paljon. Varsinkin sormikkaita.  
Kudoin paljon reumayhdistyksen myyjäisiin, mutta nyt en voi enää, kun käteni 
on kipeä. Sitä ei voi leikata, kun sydän on heikko. Minun tekemiäni 
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soittajapoikia on viety Japaniin ja muihinkin maihin tuliaisiksi, kun ihmiset 
matkustelevat paljon ja haluavat viedä jotain erikoista tuliaisiksi. (N4, 
eläkkeellä, 79 v)  
 
Hilkka (N27) ei pitänyt käsitöistä, koulun käsityötunneista on jäänyt päällimmäiseksi 
nöyryytyksen tunteet. Omien sanojensa mukaan hän on kuitenkin vaihtelevalla menestyksellä 
ollut käsitöiden tekemisen syrjässä kiinni. Lahjojen tekeminen on mieluisinta.  
Nykyisin teen kudonnaisia tarvitseville, mutta harrastan tauluja, kortteja 
hääpareille, ylioppilaille, syntymäpäivän sankareille ym. ym. Kortteihin 
ompelen kasvot sukkakrepistä. Täytän pumpulilla jne. Kova on menekki ja 
hauskaa tekijällä kuin saajallakin. (N27, -, -)  
 
Nimimerkki Sukuvian (N43) kotona tehtiin käsitöitä: kehrättiin, neulottiin, kudottiin, tehtiin 
pärekoreja, ommeltiin, rakennettiin, korjattiin rakennuksia ja koneita. Keskikoulun jälkeen 
ammattikoulun pukuompelulinja oli ainoa ajateltavissa oleva. Illat vuokra-asunnossa siskon 
kanssa kuluivat käsitöitä tehden.  
Käsityökärpänen hiipi kimppuuni niin hiljaa ja huomaamatta, että oli jo 
kiikissä, kun sen huomasin. (…) Joululahjojen tekoon oli hyvät mahdollisuudet 
ja olen pyrkinyt tekemään suurimman osan joululahjoista itse, niin tulee 
ainakin persoonallisia lahjoja. (N43, ompelija, työtön, -)  
.  
Kirjoitelmissaan naiset eivät kyseenalaista, ovatko lahjat mieleisiä lahjan saajille. 
Tekemiseen sisältyy paljon rakkautta ja halua ilahduttaa, antaa ”persoonallisia lahjoja”. 
Joululahjoja kertoi tekevänsä kolme (N1, N2, N43) kirjoittajaa, myyjäisiin ja arpajaisiin 
lahjoitti kaksi (N1, N4) kirjoittajaa tekemiään käsitöitä. Yhdelle (N27) käsitöiden tekemisessä 
mieluisinta on lahjojen tekeminen.    
 
 
3.3. Oma tila 
Eva F. Dahlgren (2007, 52) kirjoittaa kirjassaan Mihin kadotin itseni seuraavasti: ”Huomaan 
etten ole ymmärtänyt käsityön arvoa. Ehkä se muinoin suojasi naisia aivojen stressitilalta. He 
istuutuivat alas ja saivat aikaan jotain kaunista ennen kuin menivät nukkumaan. Se oli heidän 
vapaa-aikaansa, aikaa ilman velvollisuuksia. Silloin he täyttivät aivonsa kevyemmillä 
ajatuksilla.” Vaikka käsitöiden tekeminen ei ole enää pakollista, jotta kelpaisi naisena, ja 
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kaupasta voi ostaa kaiken tarvittavan, on käsitöiden tekemisessä edelleen jotain, mikä saa 
naiset jatkamaan vuosituhantista traditiotaan. Sinikka Pöllänen (2006, 66) on tutkinut 
käsitöiden tekoa terapiana. Yksi tapa käsitellä psyykkistä hyvinvointia, mielen tasapainoa tai 
mielenterveyttä ja niihin liittyviä ongelmia on puhua elämänhallinnasta. Elämänhallintaa 
pidetään tärkeänä elämänkulkua suuntaavana tekijänä, sillä se liitetään erilaisten siirtymien 
tai ongelmatilanteiden ja vastoinkäymisten ratkaisemiseen. Elämänhallinta merkitsee kykyä 
kohdata näitä tilanteita ja ehkäistä niihin liittyviä ahdistavia kokemuksia siten, että usko 
tulevaisuuteen säilyy. 
Pölläsen (2006, 75) mukaan käsityö näyttää toimivan käsityöharrastajan voimavarana yksilön 
omista tavoitteista riippuen hyvin eri tavoin niin hyötynä, viihteenä kuin erilaisten elämän 
haastavien tilanteiden käsittelykeinona ja mielenrauhana. Käsitöitä tehden voi saada sisältöä 
ja mielihyvää elämäänsä mielekkäällä tavalla. Käsitöiden tekemisen on terapeuttista. 
Keskeistä on tekemisen ilo ja oma tila. 
 
 
3.3.1.  Terapiaa, lepoa ja virkistystä – ”On suuri nautinto istua                
viettämään iltaa jonkun käsityön kanssa ” 
 
Alkuperäisen kreikankielisen therapeia-sana merkitse lääketieteellisen hoitamisen lisäksi 
palvelemista, hoitamista huolenpitona ja läsnäoloa. Terapia-käsite liitetään hoitamiseen, 
ongelmien lievittämiseen tai parantamiseen. Käsite terapeuttisuus voidaan liittää toimintaan, 
joka vahvistaa yksilön olemassaoloa ja minuuden rakentumista sekä edistää itsensä ilmaisua 
ja psyykkistä terveyttä. Pölläsen mukaan terapeuttisuus voidaan liittää tätä laajemmin 
kaikkeen kasvua, terveyttä ja hyvinvointia lisäävään sairaanhoidolliseen, opetukselliseen ja 
kasvatukselliseen toimintaan, jossa on pyrkimys toisen ihmisen ymmärtävään auttamiseen. 
Itsehoidollisessa terapeuttisessa suhteessa terapeutin voi korvata aikaisempi oppiminen, 
valmiit ohjeet ja mallit. Käsityö on tällöin muutosprosessin aikaansaaja ja prosessi itsessään. 
Yksilö voi itse löytää kontekstin, jota hän voi käyttää tietoisesti ja haluamallaan tavalla.  
Eija Vähälä (2003, 48) on lisensiaattityössään tutkinut luovan käsityön terapeuttista 
vaikutusta. Hänen mielestään tässä kontekstissa käsityö on verrattavissa mihin tahansa 
taiteellisen ja luovan terapian muotoihin. Vähälän tutkimuksen keskiössä oli luova 
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neulominen. Virkkaaminen on samankaltaista kuin neulominen: työvälineet yksinkertaisia, 
työtä voi tehdä missä vain ja keskeyttää sekä jatkaa vaivattomasti. Työn tahti noudattaa 
kehon rytmiä ja samanlaisena toistuva liike rauhoittaa ja samalla ylläpitävät käsien ja aivojen 
toimintakykyä. Neulomista ja virkkausta yhdistää myös se, että tekijä voi samalla ajatella 
muita asioita tai katsoa televisiota. Tähän voitaisiin lisätä kaikki muutkin käsityötavat, sillä 
käsitöiden tekoa ei voida kovinkaan nopeuttaa ilman, että keho siihen sopeutuu. 
Sähköompelukoneella voidaan nopeuttaa ompelua, mutta kokonaisprosessin on aina 
sopeuduttava ihmisen kehoon, sen rajoitteisiin tai mahdollisuuksiin. 
 
Peräti 29/63 (N2, N7, N8, N9, N10, N12, N13, N15, N16, N18, N22, N26, N28, N31, N33, 
N36, N37, N41, N43, N45, N47, N51, N54, N55, N57, N59, N61, N62, N63) kirjoittajaa 
kertoivat mielihyvästä ja terapeuttisesta vaikutuksesta, joita he kokivat käsitöitä tehdessään.  
 
Nimimerkki Emilian (N2) elämä on ollut käsityön täyttämää lapsuudesta asti. Ensimmäiset 
lapaset hän neuloi kahdeksan-vuotiaana.  
Sitten aikuisena ompelin paljon sekä lapsille että aikuisille. (…) Nyt sitten kun 
olen ollut jo pian 20 vuotta eläkkeellä on käsityöt ne, jotka pitää mielen 
virkeänä. (...) Jos vielä olisi meillä lampaita, olisi edelleen mukava tehdä 
villapaita alusta alkaen. Ensin keritä lammas, sitten karstata villat ja kehrätä 
langat ja lopuksi kutoa se villapaita. Nykyisin en tule oikeen lainkaan laatuun, 
jos ei ole jotain käsityötä vireillä, vaikka nuoremmat joskus huomauttaa minua, 
ett. ’älä nyt aina näpertele niiden käsitöittesi kanssa’. Eiväthän he tajua, että 
käsityöt pitävät minut virkeänä ja aika kuluu kuin siivillä. (N2, eläkkeellä, 83 v)  
 
Nimimerkki Mummi, m-20 (N7) on saanut elämänsä varrella paljon iloa 
käsityöharrastuksesta. Lasten ollessa pieniä hän ompeli kesäloman aikana tytöille mekkoja ja 
neuloi villatakkeja ja puseroita.  
Nyt vanhana, kun on aikaa, on mukava pitää jotain käsityötä vireillä, kun 
katsoo ’puhuvia päitä’ televisiosta. Olen kutonut puseroita ja sukkia 
lapsenlapsille, opettelin ihan ohjeen mukaan, sillä olin unohtanut. Nyt olen 
tehnyt virkkaamalla tytöille puseroita neliskulmaisista lapuista. (N7, 
yleislääkäri, eläkkeellä, 75 v) 
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Nimimerkki Mummo (N8) löysi virkkauksen vasta eläkepäivinä, vaikka viiden tyttären äitinä 
käsitöiden teko on kuulunut arjen itsestään selvyyksiin. Mummolle käsitöiden tekeminen, 
varsinkin virkkaus on elämäntapa, ei ole vapaa-ajan ongelmia. 
Kun opin käsityön ystäväkseni, jonka parissa viihdyn, se on suorastaan 
hermolepoa tuommoinen mieleinen käsityö. (N8, eläkkeellä, 73 v)  
 
Mirjamin (N9) elämässä käsitöiden tekeminen on itsestään selvyys.       
Käsityö on harrastuksistani ollut aina ykköstilalla. Nyt kun olen eläkkeellä 
harrastan tilkkutyötä. Päiväpeittoja olen tehnyt viisi kappaletta, joista kaksi 
tilaustyönä. Myöskin täällä mökillä ompelen käsin kuusikulmaisista lapuista. 
(N9, sotilaskotisisar, eläkkeellä, 70 v) 
 
Nimimerkki Langat solmussa (N10) kävi aikanaan vanhempien toivomuksesta 
ammattikoulun pukuompelulinjan. Käsitöiden tekeminen jäi kuitenkin harrastukseksi. 
Työelämänsä hän vietti tietokoneen ääressä. Vuonna 1986 hän stressaantui 
päätetyöskentelystä, sillä hän käsitteli yli kahtakymmentä eri vakuutuslajia ja ATK-ohjelmat 
muuttuivat aina uusien koneiden myötä.  Seuraavana vuonna hän joutui burn outin vuoksi 
sairaslomalle ja sitä tietä yksilölliselle varhaiseläkkeelle 60-vuotiaana.   
Vastapainoksi kotona puikot heiluivat iltamyöhään yhä tiuhempaan tahtiin: 
tein jatkuvasti neuleita. Yritin aina jotain pientä ideaa keksiä, joskin jokin 
minussa esti toteuttamasta kaikkia. Tyttärelläni ei totisesti ollut pula neuleista, 
joitakin kudoin työtovereilleni heidän pyynnöstään. Kudoin jopa konelangasta 
itselleni neuleen, jossa oli satoja silmukoita. Mieheni uhkasi laittaa sen 
kehyksiin kun se oli niin suuritöinen. (…)  
Olin kuvitellut, että eläkkeellä on aikaa toteuttaa itseään mielin määrin. Toisin 
kävi, en ole näinä vuosina puikkoihin koskenut. Tosin tähän aikaan sisältyy 
paljon mieheni sairautta ja hänen hoitamistaan sekä poismenonsa. - Mutta 
sittenkin mihin katosi se kipinä ja kuviteltu luovuus? Oliko tuo hillitön 
puikkojen heiluttelu stressin puskemista ulos, auttoiko se selviytymään niinkin 
pitkälle? - Tahdon uskoa niin, koska tunsin aina mielihyvää valmiista 
käsityöstäni. (N10, vakuutusvirkailija, eläkkeellä, 68 v) 
 
Marjatta (N12) kävi ammattikouluun pukuompelulinjan ja sieltä työelämään 
räätälinverstaisiin. 1950-luvun alussa hän meni naimisiin. Kahden lapsen synnyttyä alkoi 
pienten vaatteiden ompelu. Se ei ollut ihan yksinkertaista, kun tarveaineista oli vielä pulaa.  
Kaikki tuli kuitenkin tehtyä, takista tallukkaan. Ensimmäinen oma ompelukone 
oli siksakmatkalaukku - kova sana ja iso apu. (...) Kaiken kaikkiaan koko elämä 
on ollut kutomista, ompelua ja virkkaamista. Viime vuosien villitys ovat 
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tilkkutyöt. Ne täyttävät eläkepäivät ja toisinaan yötkin. Ihmettelen millä saisin 
ajan kulumaan ilman tilkkuja, ryysyjä ja rättejä. (N12, ompelija, 65 v) 
 
 
Einelle (N13) värit ovat tärkeitä. 
Värit ovat myös aina olleet minulle tärkeitä. Ahdistun ja saan jopa päänsäryn 
jos näen esimerkiksi jonkun kodissa kammottavia väriyhdistelmiä. Uskon 
vakaasti värien parantavaan ja virkistävään voimaan ja ne myös herättävät 
hyvänolon tunteen tai päinvastoin. (N13, sairaanhoitaja, eläkkeellä, 65 v)   
 
Lailan (N15) koulukokemukset käsityötunneista eivät olleet kehuttavia, vaikka hän teki 
mielellään käsitöitä. Koulukokemuksista huolimatta innostus säilyi.  
Mennessäni naimisiin ja saadessani yhtäkkiä neljä lasta kutominen puikoilla oli 
himotyötäni. Se oli tavallaan mielenterveyttä. Kudoin lapsille ja miehelleni 
monivärilangoilla kuviokudontaa: villatakkeja, puseroita ym. Kangaspuilla 
kudoin paljon nukka- sekä räsymattoja, ne olivat myös hyvin tehtyjä. Ompelua 
olen harrastanut, mutta sillä työsaralla olen poropeukalo.  
Innostukseni ompelutyöhön lamaantui ollessani koneompelijana Reiman 
tehtaalla 8 v. joka oli sarjatyötä. Olen kohta 65 v. enkä enää ole innostunut 
mistään käsityöstä. Johtuu kai siitäkin kun kolme tytärtäni valmistavat minulle 
lahjaksi raanuja, täkänöitä, yksi ompelee vaatteeni, yksi virkkaa pöytäliinoja 
ym. 
Tunnen kyllä vähän elämäni tarpeettomaksi. Kyllä silti aikani kuluu paljon 
lukiessa, lenkillä, matkoilla, yhdistystoiminnassa, jossa tunnen itseäni vielä 
tarvittavan, koska aina vaan pyydetään mukaan. (N15, tehdasompelija, 
eläkkeellä, 64 v)  
 
Nimimerkki Vieläkin kädentaitoihin uskova ope (N16) oli saanut sekä kodin perintönä että 
kannustavalta kouluopetukselta rakkauden käsitöiden tekemiseen, joka jatkui vielä 
emäntäkoulussa kankaankudonnalla. 50-vuotiaana opetteli nypläämään. Myöhemmin mukaan 
tulivat vielä Hardanger-ompelu ja käpypitsin teko, sen sijaan ristipistoja hän ei omien 
sanojensa mukaan ole oppinut. Innostuksestaan hän kiittää äitiä ja kannustavaa 
käsityönopetusta. Käsitöiden ohella hän harrastaa sukututkimusta, matkailua, ruokakokeiluja 
sekä teatteria. Käsitöiden tekemiseen liittyi myös hauskoja sattumuksia.  
Jatkoin opiskelua emäntäkoulussa, jossa jatkoin kankaankudonnan opiskelua. 
Kuitenkin olin jo aikaisemmin opetellut ryijyn, raanun ja täkänän teon, joten 
opiskelu siellä oli liian alkutekijöissä kahlaavaa. Opiskeluaikana oli 
hermolepoa virkata lakana- ja tyynyliinapitsejä. Mitä enemmän tenttejä, sitä 
enemmän pitsejä syntyi. Äiti osti lankoja ja minä virkkasin. (…) 
Hauska tapaus noin 25 vuoden takaa: Tulimme päivälaivalla Uumajasta 
Vaasaan. Oli ihana, tyyni päivä. Istuin laivan kannella ja virkkasin. Pitsiä oli 
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aika paljon valmiina, kun tulimme Vaasaan. Tullissa kaikki matkustajat 
tarkastettiin ja tullimiehen ilme oli näkemisen arvoinen, kun kassissani oli 
pitsiä avonaisena. Ei raukka tainnut tajuta mitään, koska meidän perheen 
tarkastus päättyi siihen.  (N16, kotitalousopettaja, eläkkeellä, 64 v) 
 
Eeva1 (N18) oli lapsuudestaan äitinsä oppien mukaan oppinut tarkaksi ja huolelliseksi 
käsityöntekijäksi. Vähän yli kaksikymppisenä hän muutti Ruotsiin töihin. Siellä innostus 
käsitöihin palautui pienen katkoksen jälkeen.  Hankittuaan kolme lasta ja aloittaessaan jälleen 
työelämän kodin ulkopuolella nuorimman ollessa kaksivuotias, ei käsitöille jäänyt aikaa.  
Vuonna 1996 hän oli täysipäiväinen aikuisopiskelija. Kolme lasta kävi koulua, mikä sai hänet 
vain haaveilemaan käsitöiden tekemisestä. Jotain ehti joskus tekemään. Yleensä hän aloitti 
puseroiden kutomisen, mutta ne tahtoivat jäädä kesken. Häntä helpotti jo sekin, kun sai langat 
ostettua ja jotain aloitettua. 
Oli tehtävä ehdottomasti siistiä jälkeä. Näin minustakin kehittyi tarkka 
käsityöläinen, josta olen saanut sitten kehuja niin äidiltäni kuin muiltakin. Pidin 
myös taulujen neulomisesta nuorena. (…) Varsinkin ne viisi vuotta, jotka tein 
aika raskasta tehdastyötä, oli rentouttavaa töiden jälkeen kutoa tai virkata. 
Virkkasin verhokappoja, liinoja, tyynyjä ja kudoin neulepuseroita. (...) Minulle 
käsitöiden teko on valtavan ihana asia toteuttaa itseään ja rentouttavaa. Sitä 
voisin ajatella tekeväni kuinka paljon tahansa. (N18, aikuisopiskelija, -)  
 
Myös Aila1 (N22) oli tottunut siihen, että kotona tehdään kaikki tarvittava. Lasten ollessa 
pieniä, aika meni vaatteita ommellen niin perheelle kuin vieraille. Lasten aloitettua 
koulunkäynnin Aila meni töihin ja käsitöiden tekeminen jäi henkireiäksi kiireisen elämän 
tasoittajaksi. Koulutusta käsitöihin Aila ei ole saanut. Kymmenen tunnin revinnäiskurssin hän 
kävi joskus nuorena. Elämä ja suunnaton halu tehdä on opettanut.   
Käsityö on todella minulle tärkeä. Kuinka tärkeä, sitä en ole ennen tullut 
ajatelleeksi. Se on ollut niin itsestään selvä asia, että se mitä tarvitaan, se 
tehdään. (…) Siinä välissä olin jo mennyt töihin lasten hoidon loputtua, 
käsitöistä jäi henkireikä kiireisen elämän tasoittajaksi. En ole koskaan tarvinnut 
paljoa unta, joten saatoin käyttää illat ja pitkälle yöhönkin mieleiseeni 
harrastukseen, joka sitä paitsi oli rahallisesti suuriarvoista. Jos oli jotkut 
juhlat, häät tai muut sellaiset, sain käyttää koko luomisvoimani tehdessäni 
perheelleni juhlavaatteita. Se ei tuntunut työltä. Kankaat hankin tehtaiden 
myymälöistä, jossa ne olivat halvempia. Lehdistä keräsin virkkausmalleja, 
kirjontamalleja ym. sanoin aina, että teen niitä kunhan kasvan ’isoksi’.  
Nyt olen kasvanut ’isoksi’ ja ehdin tehdä niitä käsitöitä, joita nuorempana en 
ehtinyt. Pääsin toteuttamaan suuren haaveeni pitsin nypläyksen. Menin viime 
syksynä kurssille ja talven aikana tein uudet liinat kaikille pöydilleni ja vielä 
lahjaksikin. Mihin sinulla on niin kova kiire, että joka illaksi on uusi pitsi, 
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kyselivät alta kaksikymppiset kurssitoverini. Olen teitä neljäkymmentä vuotta 
jäljessä, vastasin, olin ainoa ikäloppu kurssilainen. (N22, vakuutusvirkailija, 
eläkkeellä, 61 v) 
 
Irja (N26) ei saanut kannustusta kansakoulun käsityötunneilta. Onneksi naapurinemäntä 
opetti 12-vuotiaalle pitsinvirkkauksen peruskuviot, täti opetti neulomaan puikoilla 
silkkiliinoja, jotka pingotettiin ja tärkättiin. Oppimisen halu oli kova, mutta äidiltä hän ei 
saanut erityistä oppia, sukan kantapäät hän pystyi sentään opettamaan. Äiti oli täysorpona 
joutunut jo 13-vuotiaana maailmalle piiaksi.  
Irja laittoi jo 15-vuotiaana kuviopellavakankaan puihin: malli oli paperissa, liina sylissä ja 
siitä hän haki kuvion kutomalla. 16-vuotiaana hän kutoi liikkeeseen myyntiin 
pellavakaitaliinoja ja pöytäliinoja kuvioilla ja reikäpoiminnalla. Irja on ammatiltaan myyjä 
aloittaen työelämän 17-vuotiaana. Hänellä on kolme lasta, kaksi tyttöä ja poika. 
Kyllä siinä on kudottu illalla ja yöllä, kaikkea, alle ja päälle, norjanpaitaa ja 
damaskia. Puikot ovat saaneet kyytiä, kun on lasten lisäksi kudottu koko suvulle 
ja ystäville. Kaikki virkkaamiset, ne ihanat kapiopitsit, ristipisto- ym. 
pöytäliinat ja pyyheliinan peitot, kanavatyötaulut, joita on kymmeniä, 
sohvatyynyjä erilailla tehtyjä. Sitten vielä mattokankaat, kuviolla ja ilman - 
tästä kaikesta huomaat, että käsityöt ovat mun elämäni ehto, minä hengitän sen 
kautta. Toisena tulee sitten lukeminen - mutta vasta toisena. Kiireinen liike-
elämä vei voimat päivisin, mutta illat ja yöt pitkälle tein käsitöitä, se oli 
hermolepoa, silloin latasin akkuja huomisen varalle. (N26, myyjä, 58 v) 
 
Nimimerkki Pirinän (N28) koulukokemukset olivat vaihtelevia, puukäsitöitä hän rakasti. 
Virkkaamaan hän oppi vasta 35-vuotiaana.  
Isäntä muistaa huomauttaa, jos joku kehasee, että teillä on kaikki 
ikkunaverhotkin virkattu, niin isäntä sanoo: ’Meillä on paljon kiukuteltu.’ 
Suruun se on erinomainen ja halpa lääke. Viidelläkymmenellä markalla saa 
monta tunteenpurkausta heittää hiiteen. (N28, siivooja, eläkkeellä, 57 v)   
 
Heljän (N31) muistot koulun alaluokkien käsityötunneilta eivät olleet kannustavia, onneksi 
yläluokilla opetus muuttui innostavaksi ja Heljä olisikin halunnut ammattikouluun, mutta 
köyhä koti ei antanut siihen mahdollisuutta. Sen sijaan hän meni naimisiin 17-vuotiaana ja 
muutti emännäksi miehensä kotitaloon. Elämä anopin kanssa samassa taloudessa ei ollut 
helppoa ja käsitöiden tekemisestä tuli sekä keino paeta anopin moittimisia että saada tilaa 
itselle.  
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Silloin pakenin aina käsityö mukanani johonkin kauas pellon makasiiniin, 
navetan ylisille ja joskus navettaankin käsityö mukanani. Alkoi valtava 
innostus! Oikein ahmin kaiken kaikenlaisista käsitöistä. Kirjastosta lainasin 
kaikki käsityökirjat, opettelin tekniikat, kävin kansalaisopistossa ompelu- ja 
kudontapiireissä, Marttojen ompelukursseilla. Tässä vaiheessa ompelin kaikki 
vaatteet itse koko perheelle. Iltaisin kun kaikki työt oli tehty, oli suuri nautinto 
istua viettämään iltaa jonkun käsityön kanssa. (...) Vaikeissa elämäntilanteissa 
tämä harrastus on ollut pakopaikka, tuonut hyvää mieltä, luomisen iloa ja on 
suurena osana itse elämää. (N31, emäntä, 55 v)  
 
 
Tarjan (N33) innosti käsitöihin hänen isänsä, joka neuloi kauniita villatakkeja ja -puseroita. 
Isä opetti tyttärensä neulomaan jo ennen kouluun menoa. Kotoa saatu opetus ja kannustus 
auttoivat kestämään koulussa saadun nöyryyttävän kokemuksen.  
Onneksi kotona vanhempani osasivat minua kannustaa jatkamaan 
harrastustani. Ilman heitä olisi pannulappu jäänyt viimeiseksi kutomistyöksi. Ja 
mitä silloin olisinkaan menettänyt!  
Syysiltoina, kun illat alkavat pimetä, laitan tulen takkaan ja otan esille puikot ja 
korillisen iloisen värisiä lankoja. Alan kutoa. Se on kuin toinen maailma. Kaikki 
päivän kiireet ja huolet tuntuvat jäävän taka-alalle. Tuntuu, kun nuo ajatukset 
kutoessani muuttaisivat muotoaan ja työn edetessä niistä tulisi kauniita raitoja 
uuteen villapuserooni. (N33, -, -) 
 
Maarit (N36) ei omien sanojensa mukaan ollut mikään hyvä käsitöiden tekijä,  hän ei ollut 
’perinyt’ äidiltään sitä taitoa. Kiinnostusta usean lajin käsillä tekemiseen on kuitenkin ollut. 
Koulun käsityötunneilta hänellä oli runsaasti mieleisiä muistoja. Syksyllä 1989 hän jäi 
työttömäksi pitkäaikaisesta työpaikastaan. 
Kiiruhdin työväenopiston kangasvärikurssille. Siellä miellyin maalaamaan 
etenkin pikku liinoja erilaisten kakkupaperien avulla. Nehän ihan muistuttavat 
pitsiliinoja. Kevättalvella -91 mummoni kuoleman jälkeen innostuin 
ompelemaan pitkäpistotöitä. Jossakin vaiheessa kesää niitä oli valmistunut 
kuusi kappaletta. Viime vuosien käsitöitä ovat olleet lähinnä lukuisat 
kaulaliinat. Varsinkin korinpohjamallilla kudotut. Tässäpä oli jotakin tarinaa 
elämäni käsitöistä ’punaisena lankana’. (N36, -, -) 
 
Mervin (N37) koulukäsityömuistot ovat myönteisiä, hän osallistui muun muassa koulunsa 
edustajana Singerin Muotityttökilpailuun ja tuli palkituksi kunniamaininnalla.  Innostus jatkui 
aikuisena mieluisana harrastuksena.  
Puran tunteeni käsitöihin. Arkipäivän paineet työssä ja kotona helpottavat, kun 
saa käyttää luovuutta kankaaseen. Parasta terapiaa on levittää collegetilkut 
lattialle ja suunnitella niistä pienten lasten vaatteita "karkkitaskuineen" ja 
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muine "hörhelöineen". 
Suurimman nautinnon saan ompelusta yöllä. Muutaman kerran on käynyt niin, 
etten ole malttanut lopettaa, vaan jatkanut ompelua aamuun asti. Ajan puute on 
ainoa asia, joka ompelussa harmittaa. Päivätyötä tekevällä, kun aika ompeluun 
on otettava useimmiten yöstä. Sateiset viikonloput ovat minulle suurten 
inspiraatioiden aikaa. Silloin syntyy ja valmistuu parhaat luomukseni. (N37, -, -
) 
 
Helille (N41) käsitöiden tekeminen on tärkein vapaa-ajan harrastus. Innostajina olivat niin 
koti kuin koulu, käsityötunnit hän muistaa rentouttavina. Onnistuessaan koulussa hän alkoi 
ommella kotonakin vaatteita itselleen äidin ja käsityönopettajakälyn opastuksella.  
Muistan ommelleeni usein marimekkokankaista vaatteita. Valmiit Maripaidat 
olivat esikuvina, niitä vain vähän muunneltiin. Olen ommellut lukemattomia 
mekkoja ja muita vaatteita sisarusten lapsille. Suuritöisin ompelemani asu on 
eestiläinen kansallispuku miehelleni. Viimeaikoina on vaateompelu jäänyt 
vähemmälle, koska olen innostunut applikoinnista. haluaisin kehittää taitoani 
edelleen, jos vain olisi aikaa. ”Tilkkuilu” on minulle ehdottomasti paras tapa 
rentoutua, todellinen ”henkireikä”. (N41, sairaanhoitaja, 50 v) 
 
Nimimerkki Sukuvika (N43) kertoo käsityökärpäsen hiipineen kimppuunsa hiljaa ja 
huomaamatta kodin toimiessa esimerkkinä. Keskikoulun jälkeen hän hakeutui sisarensa 
kanssa ammattikoulun pukuompelulinjalle. Koulutus alalle ei tuonut töitä, mutta sisältöä 
elämään siitä sai.  
Kotonani tehtiin käsitöitä ja kyseessä oli kai ’sukuvika’. Meillä kehrättiin, 
neulottiin, kudottiin, tehtiin pärekoreja, ommeltiin, rakennettiin, korjattiin 
rakennuksia ja koneita jne. (…) Muutimme muutama vuosi sitten kotiseudultani 
toiselle puolelle Suomea ja uskon, että ilman käsityöharrastusta olisin tullut 
’mökkihöperöksi’.  
Kansalaisopiston, maatalousnäyttelyn, museon yms. käsityönäyttelyissä on 
taipumuksenani juuttua käsityöosastolle. Sieltä saa ideoita, joita olisi kivaa 
toteuttaa itsekin. Ainainen ongelmani onkin ajan puute, vaikka olenkin työtön. 
Ihmettelen sellaisia ihmisiä, joilla ei kulu aika, kun itse keksin aina tekemistä 
enemmän kuin ehdin tehdä. Joululahjatkin toteutan ajan salliessa vaikka 
tammikuussa, jos vain saan sopivan idean. (N43, ompelija, työtön, -) 
 
Tiina-Leenan (N45) koulukäsityötunnit olivat vaihtelevia riippuen siitä, millainen opettaja 
osui kohdalle. Virkkaukset yleensä epäonnistuivat.  
Silloin (koulussa - VI) päätin, että vältän virkkaamista kaikin mahdollisin 
keinoin - kunnes antennipipot tulivat erään urheilijanaisen innoittamana 
kesämuodiksi. Sinnikkäästi päätin kokeilla ja koko kesän terapoin itseäni 
virkkuuksilla. Erilaisia pipoja syntyi lahjaksi niitä haluaville ja myös niille, 
jotka eivät niin kovasti niistä välittäneet. Virkkaamisen ohella pystyi tekemään 
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paljon muuta; kuuntelin musiikkia, kerroin lapsilleni tarinoita ja katselin 
televisiota. 
Yksi opettaja onnistui kylvämään innostuksen siemenen. Opettaja kertoi itse säästävänsä 
huomattavia summia tekemällä vaatteensa itse. Hän pystyi näin säästetyllä summalla 
ostamaan lähes jokaiseen asuun sopivat kengät. Se sai Tiina-Leenan innostumaan vaatteiden 
teosta. 
Koulu- ja opiskeluaikoinani kävin muutamalla vaateompelukurssilla, mutta 
huomasin pystyväni ompelemaan paljon nopeammin itse ostamistani tai lehtien 
kaavoista kotonani. Ompeluharrastukseni vain kiihtyi, kun ylioppilasrahoillani 
hankin ikioman sik-sak-ompelukoneen. Nyt tuo lähes parikymmentä vuotta 
palvellut Singer on hankkinut hintansa moneen kertaan takaisin. 
Käsityötunneilla saamani opit olivat kuitenkin jääneet muhimaan jonnekin ja 
ensimmäiset todelliset tyydytyksen tunteet koin tehdessäni omista ja mieheni 
vanhoista college-paidoista ensimmäiselle lapsellemme housuja ja puseroita. 
Kaavat otin käsityölehdestä, muuten sommittelin mallit mieleisikseni. (N45, 
toimittaja, 44 v) 
 
Nimimerkki Laivastonsininen matto seuraavaksi (N47) on rakastanut käsitöiden tekemistä 
lapsuudestaan asti. Tekeminen on auttanut aikuisena myös arjesta selviytymisessä. 
Kirjeessään hän kertoo, kuinka työelämässä kohdalle tuli elämän työntäyteisin jakso. Oli 
kokouksia, seminaareja, julkisia esiintymisiä, pöytäkirjoja, työmatkoja; lukuisa määrä suuria 
ja pieniä työasioita iltaisin, viikonloppuisin ja lomilla. Työtä ja vastuuta, kaikki normaalin 
viikkotyön lisäksi ja ohessa piti hoitaa perhe ja kodin arkirutiinit. Sitten työpaikalla tapahtui 
organisaation muutos.  
Olin hetkessä ’viraton’, en kuitenkaan työtön. Pureutumatta tarkemmin 
yksityiskohtiin totesin työmotivaationi putoavan nolliin, suorastaan miinuksen 
puolelle, ensimmäistä kertaa elämässäni. Miten selviän? Miten saan takaisin 
palavan inspiraation? Aluksi tein leipätyöni mekaanisesti. Ei vetele. 
Hulluksihan tässä tulee. Jos itsellä ei ole hengen paloa, ei sitä saa silloin 
muillekaan.  
Joku voisi kokea burn outin, sortua alkoholiin tai menettää mielenrauhansa. 
Itse paneuduin käsitöihin. Tein aluksi pannulappuja. Pannulappu päivässä, 
seitsemän pannulappua viikossa, kolmekymmentä kuukaudessa. Ripustin 
pannulaput ovenkahvaan näytteille. Iloitsin kätteni töistä. Oli saatava jotain 
konkreettista aikaan. Helpotti hienosti.  
Rakkaasta harrastuksesta tuli sananmukaisesti selviytymiskeino. Sen jälkeen hän neuloi 
tossuja palasista yli kymmenen paria, aikaa tossujen tekoon kului kahdeksan tuntia tossuparia 
kohti. Hän käytti neuloksiin kotoa löytyneitä langanloppuja. Neulomista seurasi 
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matonkuteiden leikkaaminen ja mattojen kutominen. Kahden kuukauden kuluttua alkoi 
kutominen, ensin kudottiin keittiöön uudet matot ja sitä seurasi keittiöremontti. 
Leikkasin itse joka ikisen kudekerän. Aloin sielun suursiivouksen matonkuteiden 
leikkaamisella: kolmesta viiteen isoa kerää illassa, yli sata kerää kuukaudessa. 
Leikkasin lasten pieneksi jääneet farkut, colleget, puserot, mekot, yöpaidat, 
lakanat, tyynynpäälliset. Tuntikaupalla leikkasin. Pyyhin pölyt lattialta ja taas 
leikkasin, revin, ratkoin. Iltaisin lueskelin mattokirjoja, suunnittelin värejä, 
ideoin malleja. Otin etäisyyttä elämääni. Käsitöitä tehdessä oli mukava 
keskustella paljon perheen kanssa. (…) 
Maton kutominen on kuin terapiaa. Yksin kangaspuiden äärellä, kymmenittäin 
matonkudekeriä, malli päässä. Kutomiseen sai iskeä agressiot: todelliset ja 
kuvitellut. Koska työ on mekaanista, ajatus rullasi vapaasti, pääsi uusiin 
ulottuvuuksiin. Paineet purkautuivat, olo keveni, valmista mattoa syntyi. Kun 
farkkukude loppui, alkoivat olla vaaravyöhykkeessä jo käyttövaatteetkin. 
Liikennevaloissa katselin ohikulkijoiden vaatteita ’potentiaalisina 
matonkuteina’. Jännittävintä oli suunnitteluvaihe. Lopputulosta ei tiennyt 
etukäteen. Malli oli vain päässä. Kun ensimmäinen matto oli valmis, tein toisen 
samanlaisen, mutta astetta räiskyvämmän värisen. ’Tuli komee!’ Luulin 
tekeväni farkuista sinisen maton, mutta tuloksen määräsikin kirjava maripaita! 
Juuri tässä oli ihanuus. (...)  
Kun matto valmistui, istuin tuntitolkulla valmiin maton vieressä, solmin maton 
päitä ja nautin saavutuksestani. Kuin sattumalta soi radiosta Ragni Malmstenin 
laulu räsymatosta. Mainiot sanat. Osuivat suoraan ytimeen. Esikoiseni totesi 
matosta: ’Toi on ihan meiän mummon maton näköinen!’ Naapuri ihasteli 
’vaaleaa kesämattoa’ tammikuun pakkasilla.  
Myös poppanoiden kutominen kuului terapiaohjelmaan. Koska nimimerkki rakastaa 
käsitöiden tekemistä, on hänellä aina keskeneräisiä käsitöitä odottamassa.  
Inspiraatiosta, mielialasta ja käytettävissä olevasta ajasta riippuen teen 
vaativaa tai mekaanisen helppoa käsityötä. Pääasia että teen. Silloin asiat 
olisivat huonosti, jollen tarttuisi käsityöhön. Onneksi tällaista ei ole vielä 
tapahtunut. Jos maailma murjoo, teen käsitöitä. Käsityön vaikeusaste vain 
vaihtelee. Ilo valmiista työstä on aina yhtä suuri. (N47, -, -) 
 
Päästyään ylioppilaaksi nimimerkki Runot ja pitsit (N51) lähti Helsinkiin opiskelemaan. 
Opiskeluvuodet merkitsivät täydellistä hurahtamista käsitöihin. Hyvänolon tunnetta, jonka 
omista tai toisten käsitöistä saa, nimimerkin on vaikea kuvata. Taidoilla saattoi myös vähän 
ylpeillä. 
Opiskeluvuosina käteni tekivät myös uusia aluevaltauksia: opettelin 
pirtanauhan poimintaa ja frivoliteeta. Pirtanauha somisti kansanomaisen 
yksinkertaista pukeutumistani, ja frivoliteen opetti minulle opiskelija-asuntolan 
kämppäkaveri. Sukkulointitaidollani briljeerasin sitten intereil-matkoillanikin 
saaden jonkun saksalaisnaisen junassa näyttämään omat kädenliikkeensä. 
Nypläyksen alkeita kävin opettelemassa odotusaikanani Helsingin 
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kotiteollisuusyhdistyksessä, mutta kun lapsi syntyi, opitut taidot jäivät käytöttä. 
(N51, opettaja, -) 
 
Liljan (N54) äiti on innokas käsitöiden tekijä. Häneltä sujui ateljee-ompelu, ryijynteko, 
kutominen, virkkaaminen ja kangaspuilla kutominen. Lilja ei omasta mielestään ollut perinyt 
äitinsä geenejä, sillä käsitöiden teko koulussa alusta asti takkuista. Hän muistaa monet hikisin 
sormin väännetyt kyhäelmät. Monet vuodet hän karttoi sukankutimia ja ompelukoneita 
ihaillen samalla kateellisena taitavia ystäviään, jotka  
pyöräyttelivät käden käänteessä itselleen tyylikkäitä asuja palakaupasta 
tekemillään edullisilla ostoksilla. Toiset heiluivat hetken puikkojen kanssa ja 
värikäs kirjoneule oli jo päällä.  
30-vuotiaana Lilja oli saanut tyttären ja vietti äitiyslomansa vieraalla paikkakunnalla. Liljan 
mukaan äiti oli pyörtyä nähdessään ompelutyön satoa. Lastenvaatteita kertyi runsaasti – hän 
ompeli collegeasuja jopa toisille lapsille lahjaksi. Käsityöt olivat hänen mukaansa silloin 
todellista terapiaa ja vastapainoa lastenhoidolle: Äitiysloman jälkeen käsityöbuumi laski, 
mutta nousi taas seuraavan lapsen, pojan synnyttyä.  
30-vuotiaana sain hormoonihäiriön (…) Yhtäkkiä huomasin olevani 
työväenopiston lastenvaatekursseilla. Olin tietysti sielläkin aika tumpula. Mutta 
lopputulos oli se, että jossain vaiheessa kaappini pullisteli kankaita, nappeja, 
vetoketjuja, lankoja ja odotin kieli pitkällä, että tyttäreni ryhtyisi päiväunille 
päästäkseni sorauttelemaan ompelukoneella...(…) Käsityöt olivat silloin 
todellista terapiaa ja vastapainoa lastenhoidolle. Ompelutyössä myös näki 
melko nopeasti työnsä tuloksen. Sitä paitsi rahallinen etukin oli melkoinen 
ajatellen kaupasta ostettujen lastenvaatteiden hintoja. Itselleni en sen sijaan 
ommellut mitään, miehelleni tein joitain kesäshortseja. Nyt sai ottaa 
autokankaatkin käyttöön! Joten ei sitä koskaan tiedä, mistä sitä innostuu. Ehkä 
vielä joskus kokeilen pitsinnypläystä tai jotain muuta hurjaa. (N54, -, 36 v) 
 
Arjan (N55) mukaan joko koulun käsityötunnit tai äidin esimerkki ovat saaneet hänet 
innostumaan käsitöiden teosta. Käsityöinnostus alkoi keskikoulussa, jossa sai ommella 
esimerkiksi housuja, sillä farkut olivat vasta tulossa muotiin. Koulun oppien mukaan hän 
ompeli kotona kaiken värisiä, ruudullisia ja kukikkaita housuja. Samoin paitapuseroita hän 
ompeli sarjatyönä kotona. Ensimmäisen neulepuseron hän kutoi 14-vuotiaana isoilla puikoilla 
paksusta langasta.  
Siitä alkoi todellinen harrastukseni ja ’henkireikäni’; parhaimmillaan syntyi 
yksi neule viikossa. Siispä kaikki serkut, tutut ja kumminkaimat kulkivat 
neulomissani puseroissa. Muutama pennonenkin tuli palkaksi vaivoistani ja 
vuosien varrella olen jonkin verran kutonut myös myyntiin neuleita, viimeksi 
Sirkka Könösen suunnittelemia neuleita Kotiteollisuus- ja Käsityökeskukseen.  
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Joko koulun käsityötunnit tai sitten äitini esimerkki on saanut minut 
innostumaan käsitöiden teosta. Virkkaaminen, kanavatyöt ja varsinkin 
kutominen ovat todella henkireikiä minulle, viime aikoina vaan vapaa-aikaa 
kahden lapsen äitinä ei tahdo tarpeeksi olla. Olenkin joskus ajatellut, että kun 
joku maksaisi minulle palkan kotiin, niin tekisin käsitöitä kaiket päivät. Vielä 
kun kangaspuilla kutomisen ja pitsinnypläyksen opettelisin, niin olisin todella 
tyytyväinen käsityötaitoihini! (N55, -, -) 
 
Hannan (N57) muistot kansa- ja oppikoulun käsityötunneista olivat negatiivisia, joten 
käsitöiden tekeminen ei häntä innostanut. Sitten hän meni emäntäkouluun, jossa löysi oman 
käsityölajinsa: kangaspuilla kutomisen. Hän teki äidilleen 50-vuotislahjaksi raanun.  
Saimme suunnitella itse värit ja pituuden. Leveyden ’määräsi’ puiden leveys. 
Alku oli siinäkin hankala. Värikartalla ja itse työssä värit poikkesivat 
melkoisesti toisistaan. Sitten pääsin työhön sisään ja tein myös pienemmän 
raanun, johon uskaltauduin jo vähän kokeilemaan.  
Emäntäkoulun jälkeen ei ollut mahdollisuutta kutoa kangaspuilla, sen sijaan hän alkoi neuloa. 
Ensimmäiseksi työkseen hän neuloi itselleen kaarrokepitsipuseron, kun äiti ei sitä suostunut 
tekemään vaan patisti tekemään itse. Malli oli vaativa ja samalla haastava. Pusero valmistui 
ja Hanna on käyttänyt sitä vuosia. Tämän jälkeen hän on neulonut lukemattomia puseroita, 
villatakkeja ja yhden pitkän hameen. Kangaspuilla hän on kutonut mattoja, laudeliinan ja 
villahuovan. Myös Hannan äiti on kova neulomaan. Hanna ei edes muista, onko hän 
milloinkaan saanut äidiltä kaupasta ostettua neuletta. 
Uskoisin tämän seikan vaikuttaneen siihen, että aloin koulukokemuksista 
huolimatta tehdä käsitöitä. Tänään käsityöt merkitsevät minulle iloa ja 
rentoutumista. Etenkin nyt, kun kaksi pientä tytärtäni täyttävät päiväni. On 
ihana istua ja neuloa pitkän työpäivän jälkeen. (N57, rakennus- ja konepiirtäjä, 
34 v) 
 
Nimimerkki Käsitöiden ystävä (N59) alkoi vasta yläasteen jälkeen harrastaa käsitöitä. Hän 
arvelee sen johtuvan siitä, että sai tehdä oman halunsa ja makunsa mukaan. Vaikka hän oli 
pikkutytöstä lähtien saanut ottaa äidin lankoja ja tehdä jos jonkinlaista patalappua, vasta noin 
13-vuotiaana hän sai todellisen pistoksen. Hän tein villapaitoja toisensa perään ja eli 
murrosikänsä huomaamattomasti kutimen kanssa. Nykyisin hän harrastaa päivittäin 
käsitöiden tekoa huvin vuoksi eli vastapainoksi työlle.  
Käsitöiden teko rentouttaa. On ihanaa valita lankoja kaupassa ja suunnitella 
kaikkea mitä tekisin tästä ja tästä väristä. Melkein aina tulee ostettua pari 
lankakerää kaupasta, vaikka ei sillä hetkellä niille käyttöä olisikaan. (…)  
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(K)äsityöt on osa arkea ja selvittyäni villapaidan tekemisestä, selviydyn myös 
omasta elämästä. Aina on mielessäni mitä tekisin taas seuraavaksi ja eri 
vuodenaikojen mukaan syntyy joulutonttuja, noita-akkoja jne. Näin säilyy 
elämässä tietty mielenkiinto, luomisinto. Ihminen, joka ei tee käsitöitä, menettää 
elämässään jotain eli sen suuren ilon, mitä valmis käsityö antaa. En itse voisi 
kuvitellakaan päivää ilman käsitöitä, vaikka tiedän että niinkin voi käydä kun 
vanhenee. (N59, kehitysvammaisten hoitaja, 25 v) 
 
Huolimatta ikävistä kokemuksista koulun käsityötunneilla Tuulikki (N61) hakeutui 
peruskoulun jälkeen käsi- ja taideteollisuusoppilaitokseen valmistuen kutoja-artesaaniksi, 
käytännössä työttömäksi. Siitä huolimatta Tuulikki nauttii käsitöiden tekemisestä sekä työnsä 
tuloksista. Työttömyyden seurauksena Tuulikki on omien sanojensa mukaan erakoitunut, 
käsitöiden teko auttaa. Vaatteiden ja sisustustekstiilien tekeminen tuo kaivattua rutiinia 
Tuulikin työttömiin päiviin.  
Kesällä nelivuotiaaksi ehtinyt Mutru-norsu katselee yhteisten päiviemme kulkua 
viherkasvien keskellä. Vaaleanharmaa viidakon eläjä on kutakuinkin omassa 
elementissään. Neuloin sen muodottamaksi venyneestä villapaidasta ja laitoin 
täytteeksi kierrätyskeskuksen pehmopuseroita. Jos Luoja suo, Mutru olkoon 
lähestulkoon ikuinen ystäväni, jolle ’puhun’ telepaattisesti sekä arkisia että 
hyvinkin pyhiä ajatuksiani. 
Räsymatto keskellä huoneen lattiaa on vuoden nuorempi, mutta yhtä mieluinen 
silmilleni. Ehkä en osaisi olla ilman sitä. Mattoa ei voi siirtää keittiöön tai 
eteiseen joutumatta sielullisten häiriöiden riivaamaksi; se on siis jo löytänyt 
paikkansa maailmassa. Olisiko elottomilla tavaroillakin kohtalonsa. ’Aika 
monta’ tekstiiliä on syntynyt käsissäni ja lähtenyt omille teilleen. Ikävä niitä ei 
ole, eniten surettavat omille seinille unohtuneet luomukset. Jokin käsityö on 
aina tulollaan, kuten jo kymmenen vuotta on ollut luonnonlaki kohdallani. 
(N61, kutoja-artesaani, 24) 
 
Piritan koulukäsityökokemukset olivat lannistavia ja ikäviä. Onneksi äiti oli ahkera ompelija 
ja kutoja. Hän auttoi tytärtään, ei haukkumalla kuten koulussa vaan neuvomalla. 
Aloin virkkaamaan, tein erilaisia pitsejä, liinoja, verhoja. Kokeilin jopa 
nypläystä, mutta se ei luontunut. Siinä sivussa aloin opetella ompelemista 
uudelleen eikä se nyt niin vaikeaa ollut kuin kuvittelin. Lopulta otin 
neulekutimet käteen ja opettelin senkin. 
Nykyään olen tyytyväinen kun kävin tuon läpi. Minulla on jatkuvasti jokin työ 
kesken. Jos ei ole niin tuntuu kuin jotain puuttuisi. Ja voi sitä tunnetta kun saat 
sanoa ihastelijoille että se on omatekemä. 
Lisäpointtia on antanut se että minulla on mies jolle ei saa vaatteita kaupasta, 
ne eivät ole tarpeeksi suuria ja lisäksi se että me olemme ns. rockareita, eli 
pukeudumme ja harrastamme 50 luvun tyyliä, autoja yms. Ei sellaisia vaatteita 
ja neuleita saa mistään enään nykyään. (N62, -, 21 v) 
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Nimimerkille Onko vieroitushoitoa olemassa (N63) on tärkeintä itse tekemisprosessi. 
Valmista syntyy niin paljon, että hän myös myy niitä kirpputorilla.  
Minulle neulominen on keino purkaa lähes kaikki tunteet. Esimerkiksi kiukku ja 
hermostuneisuus rauhoittuvat erittäin nopeasti, kun saan kutimen käsiini. 
Tuntuu, että ajatukset selkiytyvät paremmin neuleen parissa. Olen kehittänyt 
oikein taitolajin TV:n katselusta ja neulomisesta. (N63, opiskelija, 19 v) 
 
Valtaosalle, 28/63 kirjoittajalle (N2, N7, N8, N9, N12, N13, N15, N16, N18, N22, N26, N28, 
N31, N33, N36, N37, N41, N43, N45, N47, N51, N54, N55, N57, N59, N61, N62, N63) 
käsityöharrastus merkitsi elämän sisältöä, rentoutumista, hermolepoa, kiireen jättämistä 
taakse, omaa tilaa kiireisen työelämän vastapainona, terapiaa. Vaikka työtapojen kirjo ei 
varsinaisesti kuulu tämän tutkielman piiriin, voidaan yleisesti todeta, että kirjoittajien 
käyttämät työtavat, joista he kirjoittivat, olivat tekijöille läheisiä ja rakkaita ja niiden kirjo oli 
laaja, neulomisesta ja virkkaamisesta Hardanger-ompeluun. Työskentelyn rytmi vaihteli, 
joillakin kirjoittajilla oli koko ajan meneillään rinnakkain useita eri käsityötapoja, toiset 
kirjoittajat työskentelivät jaksoittain, ”hurahtivat” käsityölajista seuraavaan.  
Eroa oli myös siinä, miten käsityöt toimivat terapeuttisesti. Osalle jokapäiväinen käsitöiden 
tekeminen oli elämäntapa, joka antoi voimaa elää arkea ja piti heidät hengissä. Oli myös 
niitä, joille käsitöiden tekeminen liittyi olennaisesti kriiseistä selviytymiseen. Käsitöiden 
avulla he prosessoivat kohdalle osuneita vaikeita asioita. Kun elämässä oli vaikeita jaksoja, 
käsityöt olivat osalle kirjoittajia luontevasti läsnä ja vaikeuksista oli helpompi selvitä 
Kolmelle kirjoittajalle (N12, N15, N54) lasten syntyminen ja lapsiperheen arki merkitsivät 
innostumista lasten vaatteiden tekoon, joka jatkui elämään sisältöä tuovana harrastuksena. 
Yksi kirjoittaja (N13) tunnisti itsessään värien terapoivan vaikutuksen. Oman kädenjäljen 
näkeminen tuotti iloa kolmelle (N47, N54, N62) kirjoittajalle.  
Kaksi (N10, N47) kirjoittajaa kertoivat, kuinka kumpikin sairastui omien sanojensa mukaan 
burn outiin. Koskettavin on kertomus (N47) siitä, miten käsillä tekemisen konkreettisuus 
helpotti: ”Pannulappu päivässä, seitsemän pannulappua viikossa, kolmekymmentä 
kuukaudessa. Ripustin pannulaput ovenkahvaan näytteille. Iloitsin kätteni töistä. Oli saatava 
jotain konkreettista aikaan. Helpotti hienosti.” Kyse ei ollut siitä, että käsillä tekeminen olisi 
tuonut lohtua elämään, kuten seuraavassa luvussa, vaan tekemisen avulla kirjoittaja sai oman 
tilansa ja elämänsä takaisin. Toiselle (N10) kirjoittajalle sairaseläkkeelle joutumisesta sekä 
puolison sairastumisesta seurasi, että myös käsitöiden tekemisen ilo katosi.  
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Kun työelämä jäi taakse, viisi (N2, N7, N8, N12, N22) kirjoittajaa täytti eläkepäivänsä 
käsitöitä tehden. Pitkään jatkunut kestänyt harrastus jatkui tuoden kuitenkin toisenlaista 
sisältöä eläkeläisen arkeen. Käsitöiden teko piti mielen virkeänä, se oli elämäntapa ja ”aika 
kului kuin siivillä” (N2). Yhdelle kirjoittajalle (N15) eläkkeelle jääminen merkitsi käsitöiden 
innostuksen hiipumista. Myös työttömille (N36, N43, N61) käsitöiden tekeminen toi sisältöä 
ja rytmiä tyhjiin päiviin. Yhden kirjoittajan (N31) elämää anopin kanssa samassa taloudessa 
helpotti, kun löysi sanamukaisesti oman tilan käsitöiden tekemiseen. Yhdelle (N16) 
virkkaaminen vähensi opiskelun aiheuttamaa stressiä, kun taas eläkepäivinä käsityöt jäivät 
tasavertaisiksi harrastuksiksi lukuisten muden harrastusten joukossa. 
 
 
3.3.2. Lohtukäsityö - ”Kuinka on mahdollista unohtaa tuska käsitöitä  
tehdessä.”        
 
Käsitöiden tekeminen on terapoivaa ja elämälle sisältöä tuottavaa, kuten edellisessä luvussa 
todettiin. Raja mielihyvää ja iloa tuottavan ja tuskaa lievittävän käsityön tekemisen välillä on 
veteen vedetty viiva, vaikka niiden välillä on erojakin.  
Käsitteen lohtukäsityö kuulin ensimmäisen kerran eräässä seminaarissa, jossa Marketta 
Luutonen käytti sitä. Minusta se kuvaa hyvin käsityön tekemistä silloin, kun se auttaa 
tulemaan toimeen elämäntilanteissa, joissa on ollut pakko hyväksyä elämän 
epäoikeudenmukaisuus ja joihin ei voi itse vaikuttaa.  
Olen halunnut käsitellä lohtukäsitöiden tekemisen omana lukuna, koska tarinoiden kirjo oli 
niin moninainen. Käsillä tekemisen rauhoittava vaikutus on tuonut turvallisuutta monelle. 
Läheisten kuolema ja sairastuminen sekä oma sairastuminen on saanut monen kirjoittajan 
tarttumaan käsitöihin. Varsinkin lapsen sairastuminen, menettäminen tai lähtö maailmalle 
pysäyttää äidin aina. Käsitöitä tekemällä niistäkin on voinut selvitä. 
Kipeitä elämäntilanteita ja siitä selviytymistä käsitteli yhdeksän (9/63) (N1, N6, N7, N13, 
N14, N17, N29, N42, N50) kirjoittajaa.  
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Lahja (N1) kuuluu sukupolveen, jolloin käsitöiden tekeminen kuului itsestään selvästi kodin 
arkeen, niin kotona kuin koulussa. Tekeminen on ollut myös apuna vaikeina hetkinä, joista 
hän ei kuitenkaan kerro tarkemmin. 
Käsityöt on ollut elämäni sininen kukka. (…) Kun elämä oli vaikeaa ja ikävää, 
niin mieleinen käsityö, uusi malli tai joku muu antoi lohtua ja vauhtia elämään, 
niin että ’maksutkin tuntui joskus saamiselta’. (N1, luontaishoitaja, 
perheenemäntä, eläkkeellä, 84 v) 
 
Nimimerkki Jaettu leipä/Muistojen tuoli kirjoitti kaksi kirjettä. Olen yhdistänyt kirjeet 
yhdeksi kertomukseksi. Näin hän aloitti toisen kirjeensä (N6).  
Kyllä, selvisin elämäni kolhuista ompelemalla loputtoman määrän ristipistoja. 
Se on ollut hauskaa. Kuinka voisikaan hetkestä toiseen itkeä, ruokkia vihan 
tunteita, sääliä itseänsä, kieriskellä marttyyrikruunu päässä, kun pitää katsoa, 
mikä olikaan seuraava väri käsityössä tai mihin pisto nyt pitää tehdä. En edes 
osaa sanoa, ovatko kaikki tekemäni käsityöt säilyttämisen arvoisia, mutta niiden 
parissa on viihtynyt. 
Elämän kiertokulkuun kuuluvien arkisten murheiden ohella nimimerkille raskain koettelemus 
oli vaikeudet lapsen saamisessa. Kirjoitelmassaan hän kertoo tuolista, josta tuli monien 
vaiheiden jälkeen muistojen tuoli. 
Kun toivomalla toivoo tulevansa raskaaksi ja kuukaudesta toiseen elää 
pettymyksen, on siinä aina itkun paikka. Tähän muistojen tuoliin kätkeytyy 
edellisen lisäksi rajaton onnen tunne, kun masu alkaa kasvaa ja lapsen liikkeet 
tuntuvat niin voimakkaina, että tuoli tuntuu heilahtavan. Heilahti tuoli monien 
viikkojen ajan, lapsen etsiessä äidin rintaa ja mutustellessaan maailman 
parasta ravintoa. Nuo viikot jäivät vain liian vähiksi, esikoisen elämänliekin 
sammuessa vajaa kolmen kuukauden vanhana. Muistojen tuolissa istui viikosta 
viikkoon nuori äiti ahkerat kädet velttoina sylissä leväten itkemistään itkien. 
Muistojen tuoli oli ollut perheessä vuodesta 1943. Se oli hankittu yhteiseen kotiin kaksi 
vuotta naimisiinmenon jälkeen. Tuoli oli ollut ahkerassa käytössä. Siihen oli vuoteen 1970 
mennessä uusittu päällinen kaksi kertaa. 
Se olisi aivan minua varten, minun käsityötuolini. Kangas oli sillaa, pula-ajan 
tekokuitua, suklaanruskeaa. (…) Käsinojat heiluivat ja vieterit painoivat 
istuessa. Heitetäänkö tuoli kaatopaikalle ja ostetaan uusi tilalle. Vai tehdäänkö 
tästä muistojen tuoli, onhan se ollut kodissamme 30 vuotta?  
Aviomiehen ja pojan kannustamana tuoli päätettiin kunnostaa se vielä kerran, sillä siihen 
liittyi lisää muistoja 
Tuli taas kuitenkin päivä, jolloin kesken jäänyt ristipistotyö ilmestyi tuolissa 
istujan käteen. Työn edetessä ensin hitaasti, kuin opetellen ja siitä reipastuen. 
Kuinka on mahdollista unohtaa tuska käsityötä tehdessä. 
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Uuden lapsen odotus oli jälleen sanoinkuvaamatonta onnea. Tuo toinen pieni 
poika tahtoi kesken valmistumisensa jatkaa taivasmatkaansa. Tärisikö 
muistojen tuoli taas lohduttoman äidin itkusta, päivästä toiseen, viikosta 
viikkoon. Uutta päällistä ommellessani nämä muistot vyöryivät lähes 
alkuvoimaisina, mutta työhön en voinut tehdä tummilla langoilla yhtään pistoa 
ja se osoitti sen, että elämä on läpi elettävä sellaisena kuin se annetaan.  
Olen sitten saanut iloita ainokaisesta pojastamme jo kohta viisikymmentä 
vuotta. Olen saanut hänen tyttärelleen kertoa ja keksiä satuja muistojen tuolissa 
istuen. Olen hänen poikaansa saanut rutistaa ja pitää hyvänä muistojen 
tuolissa. 
Tuolin kunnostamisen hän aloitti itse ompelemalla itse istuinosan, etupuolen selkänojasta 
sekä käsinojien yläreunan. Lopullinen kunnostaminen annettiin ammattilaiselle. 
Käsityöliikkeestä löytyi mieluinen malli ja samanväristä lankaa kuin verhoilijan kangas. Hän 
ei enää muista, kuinka kauan hän työtä teki.  
Elävänä kulki ajatuksissani kuluneet 30 vuotta. Tämä tuoli on jakanut 
oikeastaan kahteen kertaan minun sisäisiä tuntojani. Kirjaillessani ristipistoja 
vuosikymmenien varrella milloin minkinlaiseen käsityöhön sekä toisen kerran 
nyt kun päällystin tuolia. Pitkään avioliittoon sisältyy onnea ja iloa ja 
häkellyttävän paljon surua ja niin monikerroksista surua. 
Lopuksi hän pohti vielä kerran, kannattiko vanha lähes romuttunut tuoli herättää uudelleen 
henkiin, ommella kuukausikaupalla pistoja pistojen viereen, elää ommellessa uudelleen ja 
uudelleen mennyt elämä.  
Kannatti totisesti. 55 avioliittovuoden jälkeen jaksan ihailla lähes päivittäin 
tätä meidän perheen muistojen tuolia, enkä vain minä vaan jokainen pienen 
perheemme jäsen. Katselemme muistojen tuolia tuossa tutussa paikassa 
viimeisiä aikoja. Sen uusi elämä, uusi matka alkaa, kun lähetämme sen rakkaan 
poikamme tyttären uuteen, nuoreen kotiin kauas Suomesta - Etelä-Saksaan 
Baden-Badeniin. 50 vuoden kuluttua on jälleen uudet ihmiskohtalot eletty 
muistojen tuolissa istuen, itkien ja nauraen. Tärkeintä se, että jokainen hetki on 
eletty täysillä. (N6, eläkkeellä, 76 v) 
 
Nimimerkki Mummi, m-20 (N7) tuo kirjeessään mielenkiintoisen näkökulman käsitöiden 
tekemiseen: mitä käsitöiden tekeminen merkitsi sota-aikana pelkojen kanssa selviytymisessä.  
Ehkäpä kutomisvimma jäi veriin sota-ajoilta, jolloin hukutettiin pelot ja 
jännitykset käsillä tekemiseen. Opiskelutovereiden kanssa kudottiin ja juteltiin. 
Näin saatiin aikaan jonkinlainen turvallisuuden tunne.  (N7, yleislääkäri, 
eläkkeellä, 75 v) 
 
Einen (N13) elämä on ollut täynnä surua. Äitinsä kuoleman synnyttämän surun hän kutoi 
räsymattoihin.  
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Niistä tuli vaistomaisesti väritykseltään raskaita. Kudoin äitin mökillä ja vanha 
koirakin nousi välillä ihmettelemään!  
Kolmen lapsen tultua teini-ikään Eine tunsi tarvitsevansa haastavaa tekemistä, jotta ei olisi 
takertunut lapsiinsa. Hän ryhtyi tekemään kansallispukuja kankaiden kutomisesta alkaen, 
jokaiselle lapselle omansa, hankkeeseen meni kolme vuotta.  
Mutta se kannatti - onnistuin! Oli hieno tunne mennä jonnekin juhliin tyttäreni 
kanssa itse tehdyissä puvuissa. 
 
Syksyllä 1985 hän sairastui rintasyöpään. Päästyään sairaalasta hän lähti seuraavana aamuna 
ostamaan pienet kangaspuut ja laittoi niihin pitkän poppanaloimen. Sitä oli helppo ja kevyt 
kutoa. Sairasloman aikana syntyi metrikaupalla poppanaliinoja.  
Sairasloman aikana syntyi metrikaupalla poppanaliinoja ja uskon, että sillä 
keinolla sain takaisin elämänuskoa. 4 kuukauden kuluttua olin taas työssä. 
Uskon vakaasti, että käsityönteon aikaansaamalla hyvänolontunteella oli 
ratkaiseva vaikutus päästä sopuun syövän kanssa elämiseen. 
 
Vastoinkäymiset jatkuivat. Syksyllä 1989 hänen miehensä kuoli samalla viikolla, kun Eine jäi 
pois työstään veripalvelussa yksilölliselle varhaiseläkkeelle.  
Tuntui että kaikki seinät kaatuvat päälle, kuljin kuin unessa. 2 viikon kuluttua 
hautajaisista menimme tyttäreni kanssa ostamaan saumurin. Minulla on 6 
lastenlasta ja aloin tehdä niille vaatteita toppahaalareista alkaen, se antoi 
uskoa tulevaisuuteen, oli elämänmakuista ja tarpeellista. Se auttoi minua 
pysymään hengissä, niin voi sanoa. 
Tilkkutöiden löytyminen vuonna 1994 kansalaisopiston kurssin kautta vei hänet käsitöiden 
pariin lopullisesti.  
Se vei minut mukanaan heti ja totaalisesti. Ihanaa!! Vasta näiden tilkkujen 
avulla olen alkanut päästä itseni kanssa tasapainoon. Olen kelannut ja taas 
kelannut menneitä tilkkutöitä suunnitellen. Tein siellä kurssilla työn nimeltä 
’Lapsuuden kesät’ ja sen avulla olen yrittänyt päästä irti meidän maatilasta, 
jolla mieheni kuoltua ei ole enää entistä merkitystä, vaikka se vielä onkin 
meillä. Siinä työssä on alhaalta lukien kukka - kyntö - oras - viljapelto - metsä - 
mökki - ukko - akka ja lapset. Materiaaleina siinä on vanhat samettihousut, 
patjakangasta, enstex-paloja ym. Rakastan sitä työtä.  
Toisen työn hän teki valokuvan perusteella, valokuva esittää hetkeä vuodelta 1940. Einen 
mukaan varsinkin näillä kahdella työllä on ollut terapeuttinen vaikutus hänen mielialaansa.  
Isäni oli lomalla talvisodasta ja lähtiessään nosti 3-vuotiaan veljeni korkealle 
ovenkarmiin asti ja sanoi: ’kasva näin suureks’ mieheks’ sit’, johon äiti että 
’älä nyt semmosia puhu’ ja isä: ’ei sitä koskaan tiedä kun sotaan lähtee’. 
Kuukauden kuluttua oli kuollut. Ikkuna siinä työssä kuvaa sitä, että 
myrskytuulia on tulossa, mutta aurinkokin paistaa välillä ja yksi lintu lensi 
taivaalle.  Leivinuuni taas kuvaa sitä, että leipää silti riitti vaikka isä kuoli. 
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Annan sen työn veljelleni, kun hän täyttää pian 60 v. Myös tämä työ on minulle 
rakas. Varsinkin näillä kahdella työllä on ollut mielestäni terapeuttinen 
vaikutus mielialaan. (N13, sairaanhoitaja, eläkkeellä, 65 v) 
 
Nimimerkki Suikaleneule (N14) jäi eläkkeelle erottuaan väkivaltaisesta aviomiehestään 
vuosia sitten. Hänellä oli tarkoitus opetella vihdoin ompelemaan, sillä äiti oli ommellut 
eläessään kaiken tarvittavan perheeseen.  
Vapaaehtoistyöni vei kuitenkin minut kokonaan. Työskentelin Omaiset 
mielenterveystyön tukena -yhdistyksessä. Kun tyttäreni oli sairastunut 
psyykkisesti 10 vuotta aikaisemmin, ei ollut silloin voimia käsitöitten tekoon. 
Ostin kuitenkin paljon käsityölankoja ja vein sairaalaan tyttärelleni. Huonoina 
aikoina ei syntynyt oikeita käsitöitä niin kuin parempina jaksoina. Käsitöitten 
teko oli kuitenkin hänelle tärkeää. Ilmeisesti se rauhoitti. Onnellisena hän näytti 
minulle kapeaa, pussimaista, virkattua puikulaa - luistelupukua. Hän oli saanut 
jotain aikaan. Itkin kotimatkalla katkeria kyyneleitä. Nyt ymmärrän jo 
enemmän, vaikka ilo ja suru ovat jatkuvasti läsnä. Raskaat kokemukset ja 
käsillä tekeminen ovat avanneet minulle tien toisenlaiseen luovuuteen. (N14, 
Suikaleneule, eläkkeellä, 65 v) 
 
 
Maatilalla kasvaneena Surun siskon (N17) elämään käsitöiden tekeminen kuului arkipäivään. 
Varsinkin sota-aika työllisti, kun kaikesta oli puutetta. Neljän tyttären äitinä elämä oli 
työteliästä. Ompelemista ja neulomista riitti siihen asti kunnes tyttäret alkoivat itse tehdä 
vaatteitaan. Käsitöitä Surun siskokin on tehnyt selviytyäkseen vaikeista asioista.  
Sitten tulivat suruvuoteni, äitini kuoli ja isäni oli jo vakavasti sairas, kun 
teimme kotiseuturetken Sortavalan seudulle. Serkullani on lammastila matkan 
varrella ja sain ajatuksen ostaa villoja sekä opetella uudestaan kehräämään 40 
vuoden tauon jälkeen. Isäni kuoli syksyllä ja hain äidin rukin ja karstat sekä 
aloin taas harjoitella langan tekoa, eikä sen tarvinnut aivan sileää ollakkaan, 
sillä mielessäni iti seinävaate, sain lisää villoja ja menimme tyttäreni kanssa 
värjäyskurssille, olin tuonut värikasveja lapistakin marjamatkalta. Sitten kuoli 
yllättäen veljeni ja minusta tuntui tulleen kutomisen aika perheeni muistoksi. 
Taitolehdessä olleen intiaaninaisten kudonnasta kertovan artikkelin neuvomana 
laitoin loimet ja vähitellen sain valmiiksi 96x115 cm kokoisen työn, jossa 
yläosassa on metsäaihe, alaosassa niittyä kukkatupsuineen. Harjasin sen 
nukkaiseksi. (N16, maatilan emäntä, 64 v) 
 
Taina (N29) on aina ollut työssä kodin ulkopuolella, hoitanut kodin ja kolme lasta - 
aviomiehen myötävaikutuksella. Hänelle on ollut luonteenomaista, ettei osannut olla jouten. 
Jo avioliiton alkuvuosina hän intoutui ompelemaan kanavatöitä. Töitä oli kirjeen 
kirjoittamisvaiheessa kertynyt 60 kappaletta, jotka hän oli luetteloinut. 
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Kuinka ihana oli sommitella värejä, todella elin siinä. Se oli minulle oma 
kiehtova maailma. Noihin tauluihin neuloin vuosien varrella iloni, suruni, 
rakkauteni - vihani ja kaipuunikin. (…) Niitä on monia omassa kodissani, 
lapsillani, ystävieni seinillä ympäri Suomea. Lähetystyö on aina ollut lähellä 
sydäntäni. Monet taulut olen ommellut arpajaisvoitoiksi lähetykselle. 
Saatuaan kolme lasta, kaikki keisarinleikkauksien avulla, hänen oli aika ajatella ehkäisyä. 
Lääkärien neuvosta ja myötävaikutuksesta tehtiin sterilisaatio. 
Ymmärsin, että vaimon osassa minun oli paras siihen myöntyä - äidin ja naisen 
osa kapinoi vastaan. Koin ja tunsin, että äitiyteni keskeytettiin kesken parasta 
luomiskauttaan. Vuosia kapinoin - en voinut huutaa ulos tuskaani - neuloin ne 
kanavatöihin. Poikien lähdöt armeijaan ja opiskeluelämään aina ulkomaille 
saakka, lähdöt kotoa pois ja työelämään - kaikki sen tuoman kaipuun olen 
neulonut noihin rakkaisiin töihin. 
Hän sairastui samanaikaisesti diabetekseen, verenpaine- ja silmänpainetautiin. Sen päälle iski 
työttömyys, mikä kouraisi syvältä.  
Ajattelin kuitenkin, että onhan minulla rakkaat harrastukseni, kirjoitus ja 
kanavatyöt. (N29, -, 57 v)  
 
Tertun (N42) aikuisena osoittama kiinnostus käsitöihin on hänen sanojensa mukaan ehkä 
edelleen jatkuvaa kapinointia koulun käsityönopetusta ja -opettajaa vastaan. Yhden koulussa 
tehdyn onnistuneen työn seurauksena äiti innostui tukemaan tyttären kehittymisestä antamalla 
hänelle pestyn säkin ja osti vahvaa punaista ja beigeä puuvillalankaa. Hän kehotti tytärtä 
ompelemaan säkistä pyyheliinan. Sittemmin säkit palasivat Tertun elämään aikuisena. 
Vihdoin se oppii, lie ajatellut... Muilla tytöillä oli sentään lakanakankaalle 
piirretyt pöytäliinan teelmykset käsityönään. Ei tullut säkistä koskaan pyyhettä. 
En kehdannut edes työtäni kellekään näyttää. (…) Siinä yhdistyivät himo 
tilkkuihin ja etupistokirjontaan. Samalla tein pienimuotoisen historian säkin 
synnystä ja erilaista käyttötavoista. Vasta yli neljäkymmentä vuotta äidin 
antaman käsityön jälkeen ymmärsin sen arvon vastaan valmiiksi piirrettyä 
ruusukuvallista ristipistoliinaa. 
Toistuvat masennukset, taloudelliset pettymykset, lasten poismuutoista johtuvat ikävät Terttu 
on käsitellyt silmäneulan, langanpätkien, tilkkujen, puikkojen, virkkuukoukun ja saksien 
avulla.  
Monet kiukut olen purkanut pirulliseen suunnitelmaan, jonka aihe on vasta 
raakileena. Sen, minkä lapsena koin vain nihilistiseksi, käsissä natisevaksi 
opettajan sadismiksi, olen aikuisena saanut elämäni rikkaudeksi. Tilanteessa, 
missä läheiseni huokaavat kuumia aaltoja ja surevat elämänsä tarkoituksen 
puuttumista, olen saanut takaisin lapsuuden satumaailman. Kurkistelen 
metsässä kärpässienen alle etsien tonttuja tai jään miettimään, miten 
toteuttaisin puikoilla kuusimetsän vaaran kupeella. (N42, -, -) 
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Riitta (N50) sairastui 35-vuotiaana rintasyöpään ja hänet leikattiin. Tauti oli hänelle suuri 
järkytys, sillä lapset olivat vasta kahden ja viiden vuoden vanhoja. Onneksi kasvain oli pieni, 
eikä levinnyt. Sairasloman jälkeen alkoi kesäloma.  
Sinä kesänä ompelin itselleni bleiserin, joka on yhä käytössäni. Sen kangas on 
sammalenvihreää vakosamettia, jonka serkkuni oli lahjoittanut minulle. 
Ompelin takkia hitaasti ja hartaasti. Tavallisesti minulla on vaatetta 
ommellessa kova halu saada vaate valmiiksi, mutta tämän takin kohdalla 
tärkeää oli tekeminen, ei valmiiksi saaminen. Mielessäni kutsun takkia 
terapiatakiksi. 
Kesän aikana Riitta kutoi myös mattoja, joista hänen mielestään tuli kauniita. Räsymaton 
kudonta oli hänelle juhlaa, vaikka se oli fyysisesti melko raskasta ja puuduttavaa.  
Aivan kuin oikea taiteilija annoin kutoessani matoille nimetkin. Ilo-nimisessä 
matossa on leveät vaaleansiniset raidat, joita kapeat sini-oranssit raitakerrat 
rajaavat. Tuskinpa ennen sairautta olisin käyttänyt oranssia raitavärinä. 
Toinen matto on tummempi, kuitenkin sekin yllättävän iloinen ja valoisa 
silloiseen tilaani nähden. Matossa on leveitä vihreäsävyisiä raitoja, joita 
rajaavat vuoroin vaaleansiniset ja kelta-siniset raitaryhmät. Tämän maton 
nimen olen unohtanut. Molemmat matot on tehty samalla nuotilla: leveä 
tumma/haalea raita ja kapea kirkas raita. ’Jos nuo tummat raidat ottaisimme 
pois, ei noin kirkkaita nuo vaaleetkaan ois’.  
Räsymaton kudonta on minulle juhlaa, vaikka se onkin fyysisesti melko raskasta 
ja puuduttavaa. Kaikkein ihmeellisin asia on ollut valmiin maton kantaminen 
kotiin: se on kuin vastasyntyneen lapsen tuominen kotiin synnytyslaitokselta. 
Tämän sanoi miehenikin kerran ääneen mattorullaa kantaessaan. Minulle oli 
sairaudessani vaikeaa sekin, että en enää saanut hankkia lapsia. Mattoja 
kutoessani olen kokenut saavani korvausta tuosta menetyksestä. (N50, atk-
opettaja, 42 v) 
 
 
Yksi (N1) kirjoittaja tarttui käsitöihin aina, kun elämä oli vaikeaa ja ikävää. Yksi (N7) 
kirjoitti, kuinka käsitöiden tekeminen auttoi selviämään sodan peloista. Hänen kirjoitelmansa 
peloista sodan jaloissa tuo mieleen Natascha Kampuschin (2011, 111) kokemukset 3096 
vuorokautta kestäneessä vankeudessa, kun hänet kidnapattiin vuonna 1998 Itävallassa. 
Kirjassaan hän kertoo muun muassa, kuinka käsityöt auttoivat pelkäävää tyttöä: ”Käsitöistä 
tuli minulle henkinen pelastusrengas. Ne suojelivat järjen menetykseltä siinä yksinäisessä 
toimettomuudessa, johon olin pakosta joutunut. Ja samalla saatoin ajatella vanhempiani, kun 
askartelin heille pikku lahjoja sitä hetkeä varten, jolloin olisin taas vapaa.”  
Kolmelle (N13, N29, N42) kirjoittajalle käsityöt toivat helpotusta lasten lähtiessä maailmalle, 
kun taas lapsen menettämistä ja sterilisaatiota terapoi kaksi (N6, N29) kirjoittajaa. Läheisten 
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kuolemasta selviytymistä käsitteli kaksi (N13, N17) ja vakavista sairauksista selviytymisestä 
käsitöitä tekemällä kirjoitti kolme (N13, N42, N50) kirjoittajaa. Käsitöiden tekeminen auttoi 
yhtä (N42) selviytymään masennuksesta ja kouluvuosien käsityötraumoista, kahta 
kirjoittajaa. 
  
 
 
 
3.4.          Minuutta rakentamassa 
 
3.4.1.       Ammattihaaveita – ”Halusin vain ommella” 
 
Sosiaalinen sukupuoli määrittelee myös ammatillisesti miesten työt ja naisten työt. Birket-
Smithin (1972, 213) mukaan ”(V)asta niin korkealla kulttuuritasolla, että käsityö on 
muodostunut ammattimaiseksi, miehet puuttuvat naisten erikoisaloihin ja toimivat 
nahkureina, saviastiaintekijöinä, kutojina yms.” Marilyn Frenchin mukaan esiteollisessa 
Euroopassa kehrääminen ja kutominen olivat naisten töitä. Keskiajan lopulla kangaspuihin 
tehtiin parannuksia ja se muuttui miesten työksi, vaikka naiset jatkuvasti kutoivatkin. (French 
1986, 64; ks. myös Isaksson 1990, 18.)  
Päivi Setälä (2002, 68) osoittaa, että ”pohjimmiltaan uskonto ja lait asettivat esteet naisten 
professionaalistumiselle. Protestanttiset tekstit korostavat, että miehen kutsumus eli työ, oli 
oikea ja varsinainen ammatti. Protestanttisen näkemyksen mukaan Jumala kutsui miehen 
ammattiin ja siunasi hänet ammatin kautta. Naisen kutsumus taas oli vaimon ja äidin 
ammatti.” Hänen mukaansa naiset ankkuroitiin kotiin, josta tuli heidän pääasiallinen 
näyttämönsä. Uusin naishistoriantutkimus on korostanut, että naiseus on tekemistä eikä 
olemista. (Setälä 2002, 94.) 
Kirsi Vainio-Korhosen (1998, 185-186) mukaan miehelle käsityöalan ammatillinen koulutus 
tarjosi identiteetin koko elämän ajaksi. Koulutus oli kotitaloudesta irtautunut, erillinen 
prosessi. Käsityötuotantoa harjoittavan naisen koulutus oli satunnaista ja suunnitelmatonta. 
Naiset toimivat aloilla ja ansaitsivat niillä taidoilla, joita heille oli opetettu lapsesta asti. 
Naisille käsityötuotanto ei ollut yhteiskunnallista statusta tuova elinikäinen ammatti vaan tapa 
työllistyä, mitä säätelivät perhesuhteissa tapahtuneet muutokset: joko miehen tulot eivät 
riittäneet tai nainen jäi leskeksi tai naimattomaksi. Kaija Heikkinen (2006, 32) pohtii sanan 
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käsityön kahdenlaista kansatieteellistä lähestymistapaa. Hänen mielestään kansatieteellisessä 
ajattelussa varsinkin naisten käsityöt assosioidaan arkeen, kun taas miesten käsitöitä (= 
’teknisistä töitä’) tarkastellaan ensisijaisesti teollisuuden esiasteina. Tämä historiallinen 
jatkumo /ajattelutapa tuntuu hallitsevan edelleen ajattelua, mikä on käsityötä 
Ammattikuntalaitos perustettiin suojelemaan ammattimaista käsityötä. Järjestelmä suojasi 
säädöksillä etujaan, vain miehet saivat harjoittaa ammattimaista käsityötuotantoa. 
Poikkeuksen tekivät käsityöläisten lesket, jotka saivat jatkaa miestensä ammattia niin kauan 
kuin pysyivät leskinä.  
Tästä huolimatta naiset ovat aina tehneet ansiotyönä käsitöitä, luvalla tai luvatta, mikä johti 
aikaa myöten ammattikuntalaitoksen rappeutumiseen ja lopulta purkautumiseen vuonna 1879 
toteutuneen elinkeinovapauden seurauksena. (Mustakallio 1988, 32; ks. myös Isaksson, 1990, 
31.) Toiseksi elinkeinovapautta edisti se, että ammattikuntalaitoksen suojaamat räätälit olivat 
ylityöllistettyjä, joten töitä riitti myös naisille. 1800-luvun lopun uusklassinen muoti 
mahdollisti pukuompelijan ammatin naisille (Lampinen 1985, 36.) Hygienian paraneminen 
kodeissa lisäsi kotien tekstiilien tarvetta. Säätyläisten ja keskiluokan koteihin hankittiin 1800-
luvun lopulla entistä enemmän liina- ja alusvaatteita. Ompelijoita työllistivät myös sairaalat, 
hotellit, ravintolat, teatterit ja muut julkiset laitokset. (Laine & Markkola 1989, 64.) 
Ompelukone kotiutui Suomeen 1800-1900-lukujen vaihteessa. Koneen omistaminen merkitsi 
mahdollisuutta toimia itsenäisenä ompelijana, räätälinä tai teollisuuden tarvitseman 
alihankintatyön suorittajana. Vainio-Korhosen (1998,16) tutkimuksen tavoitteena oli 
selvittää, mikä arvo näille eri työtehtäville annettiin ja miten rajat vedettiin. Näkökulma 
edellytti hänen mukaansa käsin tehdyn työn analysoimista sukupuolijärjestelmänä.  
Koululaitoksen historia myötäilee elinkeinorakennetta ja sen kehitystä. Tyttöjen 
käsityönopetus sisältyi alusta lähtien vuoden 1866 kansakouluasetukseen. Sitä tarvittiin 
tyttöjen kasvattamiseen hyviksi perheenemänniksi. Poikien käsityönopetus käynnistyi vasta 
11 vuotta myöhemmin ja esikuvina toimivat käsityöläisammatit ja maatalousyhteiskunnassa 
tarvittavat miesten käsityötaidot. (Isaksson 1990, 72-74.)  
Peruskoulun käynnistyessä 1970-luvun alussa siihen asti toimineissa kansa- ja 
kansalaiskouluissa oli erikseen tyttöjen ja poikien käsityönopetusta, oli tyttöjen ja poikien 
käsityöluokat ja oppisisällöt pohjautuivat naisten ja miesten käsityötaitojen traditioihin. 
Peruskoulu on yrittänyt purkaa sukupuolirakennetta muuttamatta oppiaineen käsityöksi, jossa 
oppilas voi valita joko tekstiilityön tai teknisen työn.  
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Seitsemäntoista (17/63) (N1, N2, N8, N12, N20, N23, N30, N32, N35, N37, N41, N43, N48, 
N53, N55, N56, N61) naista käsitteli käsitöiden tekemistä ammattina, mahdollisena sellaisena 
tai lisäansioiden hankkimistapana.  
 
Lahja1 (N1) eli maatalousyhteiskunnassa, jossa kotikäsityö kuului normaaliin arkeen. Se oli 
maatalouden arkista aherrusta, ei tapa harrastaa. 
Pula-aikana kun mitää ei saanut, eikä ollut mitään evakoilla, laitoin 
villalumppuja kehrättäväksi, lankoiksi värjäsin ja kudoin kuviollisia peittoja. 
Pellava lankoja valkaistiin kotikonstein. Torkkupeittoja vanutettiin kotona 
niinkuin ennenmuinoin oli tehty. Ne oli suuritöisiä hommia. (N1, eläkkeellä, 84 
v) 
 
Nimimerkki Emilia (N2) kuuluu sukupolveen, jossa käsityötaito kulki perintönä äidiltä 
tyttärelle. Itseoppineena hänen taitonsa riitti myös lisäansioiden hankintaan. Aikuisena hän 
ompeli paljon sekä lapsille että aikuisille. Kirjokintaiden neulomisesta hän sai sittemmin 
toimeentulolähteen.   
Se oli sota-aikanakin pelastus, kun olin juuri mennyt naimisiin ja minulla oli 
kahden viikon ikäinen vauva ja asuin ihan vieraalla paikkakunnalla. Millä 
olisin elänyt, jos en olisi näitä käsityötaitoja osannut. Ompelin ja kudoin, siten 
sain vähän rahaa ja talolliset antoivat elintarvikkeita. Se oli tarpeen pienten 
korttiannosten lisäksi.  
Sitten, kun ajat taas parani ja sodan jälkeen sai taas kankaita ja lankoja voi 
tehdä taas jotain uutta. Sota-aikana tehtiin melkein aina vanhasta uutta, kun 
kankaita ei saanut. Kerran aloin kiinnostua kirjokintaiden kutomiseen ja niitä 
kudoin Lahdessa olevaan J.G. Sihvolan liikkeeseen kolmekymmentä vuotta. 
Siinä tuli tuhansia käsinepareja, myös myssyjä kudoin. Myöhemmin tein 
villapuseroita ja villatakkeja. En millään muista miten monelle niitä kudoin, 
aina tilauksia riitti. (N2, eläkkeellä, 83 v) 
 
Nimimerkki Mummo (N8) oppi virkkaustaidon vasta eläkepäivinä ja taito teki hänestä 
neulomisen ohella himovirkkaajan. Kirjoittaja ei kerro, saiko hän maksun naapureille 
virkkaamistaan verhoista.  
Minulla on jotkut naapurit teettäneet verhoja. Alkuun sekin oli vaikeata oppia, 
ohuesta langasta hidastakin, vaan lopulta se alkoi luistaa.  (N8, -, -)  
 
Nimimerkki Marjatan (N12) innostus käsitöiden tekoon syttyi alaluokkien vastoinkäymisten 
jälkeen koulun yläluokilla.  
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Muutto Helsingin liepeille toi uuden koulun ja opettajan. Kaikki sujui hyvin 
käsitöitä myöten. Numero vaihtui kuutosesta yhdeksäksi. Muutamien mutkien 
kautta menin ammattikouluun pukuompelulinjalle ja sieltä työelämään 
räätälinverstaisiin. Jossain välissä kudottiin mattoja ja pöytäliinoja sekä 
opeteltiin kehräämään. (N12, ompelija, 65 v) 
 
Aira (N20) oli syntynyt ”käsilliseen sukuun” sekä isän että äidin puolelta, hän vietti koko 
lapsuutensa käsitöiden keskellä. Hän pääsi opiskelemaan Wetterhoffiin 
kotiteollisuusopettajaksi, toiveammattiinsa. Ammatti-identiteetti vahvistui vahvan itsetunnon 
avulla. 
Paljon opistossa tehtiin sellaista, jonka ajan olisi voinut käyttää 
hyödyllisemmin ja tulevaa työtä ajatellen. Purnaamisen varaakin olisi ollut, jos 
se vain olisi ollut muotia. Ahkeria ainakin oltiin, töitä tehtiin yötä päivää, siinä 
samalla meni lepopäivät ja lomat. 
Valmistuin kudonnanopettajaksi ja lähdin töihin toiselle puolelle Suomea kuin 
olin kotoisin. Jännittyneenä odotin mitä eteen tulisi ja tulihan. Kerrankin kylän 
kaupassa pari naista kysäisi, että nyt kun on asiantuntija, niin mitä eroa on eri 
liikkeiden ryijylangoilla. Opettajalla oli kokemusta ja tuntemusta vain yhden 
liikkeen langoista ja hinnoista (muuhun ei opistossa oltu kosketuksissa). 
Muutamien vuosien kuluttua tiesin jo langoista monenlaista, ilman vyötettäkin. 
Monesti vuosien varrella ihmiset kyselivät, mitä uutta ja kaunista olen tehnyt, 
mutta opettajan aika kuluu opettamisessa, eikä siinä itselle mitään tehdä. 
Opettaa sain varsin monipuolisesti ja oppilaat olivat ahkeria tekijöitä jo 
oppivelvollisuusiän sivuuttaneita. Aina aamuisin sain todeta miten paljon illalla 
oli tehty, sisäoppilaitoksessa oli iltaisin hyvä tehdä, jos oli innostunut. 
Nyt eläkeläisenä lähes 40 vuoden opettamisen jälkeen olen ensisijaisesti 
tilkkutöiden tekijä, siinä on saanut myös ihania ihmissuhteita ympäri maan. 
Sitten seuraavat räsymaton kutominen itse leikatuista kuteista, neuleet, 
vaatteiden ompelu, kirjontatyöt, kehruutakin olisi kiva verrytellä, pellavatkin 
ovat jo odottamassa. (N20, kotiteollisuusopettaja, eläkkeellä, 63 v) 
 
Irja (N23) oli halunnut kolmevuotiaasta ompelijaksi. Elettiin vuotta 1938.  
(N)äin enoni morsiammen vihkiläningin, ihailin sitä. Mallista jäi mieleen sen 
kaunis lehtivihreä väri ja kuvan kaunis rusetti vyötäisillä. Tästä alkoi suuri 
haaveeni, ehkä joskus pääsisin tekemään noin kauniita pukuja ja pääsisin 
ompelijaksi. 
Kansakoulussa hänen lahjakkuuttaan ei nähty. Koulun jälkeen Irja mietti, mitä tekisi 
aikuisena. Vuosina 1953-54 hän pääsi ompeluoppiin ja vuonna 1955 käsityökouluun. 
Valmistuessaan hän sai hyvän todistuksen. 
Töitä oli tarjolla, mutta ne oli toisille talollisille piikomista, ei sellainen työ 
minua kiinnostanut. Halusin vain ommella, mutta en saanut siihen 
mahdollisuutta. Opettajakin suositteli minulle muita töitä, sillä käsityönumeroni 
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oli kuusi.(…) Voi sitä riemua mikä oli käydä (käsityö)koulua. (…) Lopulta 
valmistuin koulusta, sain hyvän todistuksen ja mikä kaikkein parasta, siihen 
aikaan julkaistiin lehdessä kuka oli valmistunut mistäkin koulusta. Tämä oli 
siihen aikaan iso asia, jos köyhän perheen lapsi oli päässyt hyvillä arvosanoilla 
koulusta. Myöhemmin olen täydentänyt koulutusta erilaisilla kursseilla, joista 
minulla on palkintoja muistona. 
Työelämässä en ole varsinaisesti suunnitellut ilta- ja hääpukuja, niinpä olen 
harrastuksen vuoksi tehnyt muutamia hää- ja iltapukuja. Ompelijan työtä olen 
tehnyt yli neljäkymmentä vuotta ja työelämässä ollaan vieläkin tiiviisti mukana 
ja tietenkin ompelemisen merkeissä.  (N23, ompelija, 60 v) 
 
Kirsti (N30) oppi käsitöiden teon kotona, sodan jälkeen oli pula-aika ja kaikki mahdollinen 
tehtiin kotona. Myös koulu sai kiitosta. Kipinä käsitöihin lähti kannustavasta opettajasta. Hän 
ei ollut ankara, vaikka vaatikin, että työ pitää tehdä hyvin. Koulun jälkeen 17-vuotiaana 
Marjatta kävi neljän kuukauden kutomakurssin. Paitsi taloudellista hyötyä hän sai myös eväät 
käsityöammatissa toimimiseen. 
Siitä sain ikuisen kipinän kangaspuilla kutomiseen, olen kutonut kaikkea 
mahdollista. Hyvänä opettajana toimi anoppi noin 25 vuoden ajan. Hän opetti 
kasvisvärjäystä, jota olen oppinut myöhemmin kansalaisopistossa lisää.  
Kaikkia näitä taitoja tarvitsen joka arkipäivä, kun olen työssä 
kehitysvammaisten työkeskuksessa. Siellä kudotaan kangaspuilla, pitää osata 
laittaa kankaat sekä tyttöjen kanssa suunnitella työt. Nykyisin olemme tehneet 
tilkkutöitä, aivan ihania vauvanpeittoja ja tyynynpäällisiä. (…) Käsityöt ovat 
olleet tärkeä tulo, kun kudoin mattoja yli 10 vuotta vieraille, kun mieheni 
opiskeli. Elätin perheen silloin käsitöillä. (N30, kutoja, 57 v)  
 
Nimimerkki Eveliinalle (N32) käsitöiden tekeminen on ollut mieluinen harrastus, erityisesti 
neulominen ja virkkaaminen. Koulun jälkeen 15-vuotiaana hän pääsi valtiolle töihin 
puhelinvälittäjäksi. Öisin, iltaisin ja viikonloppuisin, kun työssä ei ollut kovin kiirettä, hän 
piti aina käsityötä mukanaan. Yksi mielityö on ollut hattujen virkkaaminen. 
Veljeni vaimolla oli käsityöliike 80-luvulla, sinne vein jonkun silloin tällöin 
myytäväksi ja viimeaikoina olen myynyt sekä virkattuja antenni- ym. pipoja että 
’maijapoppas’-mallia olevia kangashattuja muutaman kerran vuodessa myös 
kirpputoreilla.  
Nyt minulla on 3 pojanpoikaa (2, 4, 6 v.) ja heille olen muutamat pipot 
virkannut, mutta ihmettelen itsekin, etten ole tehnyt yksiäkään sukkia, vaikka 
vintillä on iso loota lankoja. Kai se "vanhuus" on jo iskenyt menevään 
mummoon, vaikka ikää onkin vasta 55-vuotta. Olen ollut aika paljon 
työttömänä, vaan en toimettomana.  (N32, tutkimushaastattelija, 55 v) 
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Pirkko (N35) on tehnyt käsitöitä koko elämänsä ajan. Mummo ja äiti kutoivat paljon kankaita 
ja mattoja. Itse hän kutoi ensimmäisen kankaansa kangaspuilla alle kouluikäisenä. Aktiivinen 
harrastus jatkui aikuisena. Hän oli poikansa syntymän jälkeen jäänyt kotiäidiksi kunnes poika 
meni kouluun. Silloin häneen iski varsinainen käsityömania. Hän hakeutui aktiivisesti 
kurssilta kurssille, mutta alan ammattilaista hänestä ei kuitenkaan tullut.  
Tuohon aikaan käväisi monta kertaa mielessäni, miksi en ollut nuorempana 
mennyt käsityökouluun. Kun innostus oli syttynyt, harrastus levisi kuin ’virtasen 
eväät’. (N35, -, -) 
 
Mervin (N37) kohdalle oli osunut kannustava käsityönopettaja, joka houkutteli Mervin muun 
muassa osallistumaan Singerin järjestämään Muotityttö-kilpailuun, jossa hän sai 
kunniamaininnan. Käsityönopettajan ammatti kuului itsestään selvänä hänen tulevaisuuden 
suunnitelmiinsa, mutta toisin kävi.  
  
Keskikoulu läheni loppuaan ja olin vakaasti päättänyt jatkaa käsityön opiskelua 
käsityönopettajaseminaarissa. Mutta opiskelun pääsyvaatimuksena oli 
ylioppilastutkinto. Siihen kariutuivat haaveet käsityönopettajan ammatista. 
Muistan kuinka vihainen olin. Eihän lukiossa edes opeteta käsitöitä. Lopetin 
koulun ja aloitin työt. (N37, -, -) 
 
Helin (N41) tärkein harrastus on käsitöiden tekeminen, mihin hänet oli ohjannut hyvä 
käsityönopetus ja kodin esimerkki ja tuki.  
Olen harkinnut sitä tosissani ammatiksenikin, mutta kun seurasin läheltä kälyni 
opiskelua käsityönopettajaksi ja ensimmäisiä vuosia opettajana, tulin siihen 
päätökseen, että haluan säästää käsitöiden tekemisen hyväksi harrastukseksi. 
(N41, sairaanhoitaja, 50 v)  
 
Nimimerkki Sukuvian (N43) kotona ja koko lähisuvun keskuudessa tehtiin paljon käsitöitä: 
kehrättiin, neulottiin, kudottiin, tehtiin pärekoreja, ommeltiin, rakennettiin, korjattiin 
rakennuksia ja koneita jne. Koulun jälkeen hakeutuminen käsityönalan koulutukseen oli 
itsestään selvyys. Ammattikoulutus ei taannut kuitenkaan ompelijalle työtä. Työttömän 
ompelijan päivät kuluivat harrastukseksi muuttuneen ammatin parissa.  
Keskikoulun jälkeen ei ammattikoulun linjoissa ollut kuin yksi kiinnostava ja 
onneksi pääsin sisareni kanssa pukuompelulinjalle. Opettaja oli mukava ja 
työtunnit kaikkein parhaita, kun ensin pääsimme läpi paperiharjoituksista. 
Tilaustyöt olivat mielenkiintoisia ja kolmen vuoden aikana ne vaihtelivat 
siivouspyyhkeistä juhlavaatteisiin.  (N43, ompelija, työtön, -) 
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Kansakoulussa Seija (N48) ei ollut mikään innokas käsitöiden tekijä, vaikka sekä isän että 
äidin puoleinen suku olivat käsityöihmisiä. Keskikoulussa hän sai opettajakseen 
poppanoistaan tunnetun Annikki Karvisen, joka avasi aivan erilaisen näkökulman käsityön 
maailmaan. Koulun jälkeen piti miettiä ammatti. Seijan mielestä hän joutui väärään 
ammattiin. 
Sitten joudun vaihtamaan koulun kauppakouluun isän pyynnöstä. Kaikki 
perimäni taidot, piirustuslahjat, ruuanlaittotaito, taiteellisuus, myöhemmin 
saatu käsityötaito menivät kauppakoulussa hukkaan, mutta siihen aikaan 
arvostettiin ’konttorityöntekijää, pankkineitiä’  jne.  
Onneksi elämä tarjoaa niin paljon kaikenlaista ettei taidot mene hukkaan 
väärässä ammatissa. Taiteellisuuttani olen saanut toteuttaa niin puutarhassa 
kuin ruuanlaitossa ja kodinsisustamisessa, monet käsityöt ovat syntyneet 
yömyöhään lasten nukkuessa ja ehkä vielä opin ompelemaan itselleni 
vaatteitakin. Miettimään vain pistää, mitä minustakin olisi voinut tulla jos olisin 
saanut pitää aina inspiroivan käsityönopettajan niin kuin Annikki Karvinen oli. 
(N48, -, -) 
 
Helena (N53) on koko ikänsä harrastanut käsitöitä. Innostuksen ja arvostuksen hän uskoo 
saaneensa äidiltään, joka oli ahkera käsitöiden tekijä. Koulusta saadut myönteiset kokemukset 
vahvistivat Helenan tulevaisuuden toiveita, mutta hänestä tuli kuitenkin hammashoitaja, 
käsityöammatti sekin. 
Mikä minusta tulee isona-kysymyksiin vastasin lapsena aina: käsityönopettaja! 
Se tuntui ainoalta oikealta. Kohtalo määräsi kuitenkin toisin. Joskus on 
pikkuisen harmittanutkin. Olen nyt ollut vähän yli vuoden ajan työttömänä.  
(N53, hammashoitaja, 37 v) 
 
Arjan (N55) käsityöharrastus syttyi keskikoulussa ja vaikka harrastuksesta ei tullut ammattia, 
on Arja pystynyt hyödyntämään taitojaan myös taloudellisesti.  
Ensimmäinen neulepuseroni kudoin 14 vuotiaana isoilla puikoilla paksusta 
langasta. Siitä alkoi todellinen harrastukseni ja "henkireikäni"; parhaimmillaan 
syntyi yksi neule viikossa. Siispä kaikki serkut, tutut ja kumminkaimat kulkivat 
neulomissani puseroissa. Muutama pennonenkin tuli palkaksi vaivoistani ja 
vuosien varrella olen jonkin verran kutonut myös myyntiin neuleita, viimeksi 
Sirkka Könösen suunnittelemia neuleita Kotiteollisuus- ja Käsityökeskukseen. 
(N55, -. -) 
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Huolimatta huonoista kokemuksista koulussa alkoi Ulla1 (N56) jossain vaiheessa ommella 
vaatteita itselleen. Hänestä ei tullut käsityöalan ammattilaista, vaan lastentarhanopettaja, jossa 
voi kuitenkin hyödyntää käsityöharrastusta myös ammatissa.  
Tämä johtui varmasti äitini jatkuvasta ompeluharrastuksesta, joten totuin 
kotona siihen, että vaatteet ommeltiin itse. Isäni teki puutöitä. Isoäitini asui 
meillä ja hänelläkin oli koko ajan joku käsityö teon alla. Käsityöt kuuluivat 
jokapäiväiseen elämään (…) Lukion jälkeen kävin vuoden kotiteollisuuskoulua, 
kun totesin, etten osaa kutoa kangaspuilla. Opin senkin, vaikken ole oikeastaan 
tuon koulun jälkeen päässyt tekemään kuin mattoa käsityöaseman puilla. 
Haaveenani ovat vielä omat kangaspuut. Olen nyt myös "aikuisiällä" käynyt 
pienimuotoisia käsityökursseja, kuten esim. puutyökurssin. (N56, 
lastentarhanopettaja, 35 v)  
 
Tuulikin (N61) kokemukset koulun käsityötunneista eivät olleet kovin kannustavia. Siitä 
huolimatta hän hakeutui ammatinvalinnassa käsityöalalle. Artesaaniksi valmistumisen jälkeen 
Tuulikki ryhtyi yrittäjäksi 22-vuotiaana. 
Tie vei lyhyen ammatinvalintaa koskevan ajattelun jälkeen käsi- ja 
taideteollisuus-oppilaitokseen ja valmistuin kutoja-artesaaniksi, käytännössä 
työttömäksi. Opiskeluaikoina melkein riitti koulun tunneilla tehdyt käsityöt. 
Opin myös tupakoimaan ja pääsin näin tauoille entistä useammin. Vaatteiden ja 
sisustustekstiilien itse tekeminen toi - ja tuo edelleen - kaivattua rutiinia 
työttömän päiviin.  
Toisinaan jopa harmaa talous käväisee tupailemassa luonani. Pari vuotta sitten 
koko touhu riistäytyi hallinnastani. Päätin (hyvin vahvasti) työllistyä ja siirtyä 
kortiston kirjoilta itseni elättäväksi yrittäjäksi kutomalla sisustustekstiilejä ja 
tekemällä vaatteita erikoistekniikoin!  
Tätä nykyä olen ’kiltisti’ työtön lohdutellen särön saanutta itsetuntoani 
tuumimalla etten sattunut saamaan tarpeeksi tilaisuuksia. Kaiketi Suomen 
markkinat elättävät vain harvoja ja valittuja. Kateuden siemen kukkii 
nähdessäni näitä onnekkaita. Niin pieni on ihmisen mieli, joka haluaisi saman 
omalle kohdalleen. (N61, kutoja-artesaani, 24 v) 
 
Heikoista palkoista ja huonosta työllistymisestä huolimatta monet haaveilivat käsitöiden 
tekemisestä ammattina ja pääsivätkin haluamalleen alalle, mutta osalle kirjoittajia 
käsityöammatti jäi monista syistä haaveeksi. Työttömyys, käsityöammatin jääminen 
harrastukseksi tai uuteen ammattiin kouluttautuminen on tyypillistä, kun alan töitä ei ole 
tarjolla tai ammatti ei riitä toimeentuloon. Käsityöhön liittyviä ammatteja kuitenkin tarvitaan, 
kurssit, kansalaisopistot ja peruskoulu tarvitsevat ohjaajia ja opettajia. 
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Vain kolme (N12, N20, N23) kirjoittajaa oli työskennellyt tai työskenteli käsityöalan 
koulutusta vastaavassa ammatissa, kaksi (N20, N23) koko elämänsä ajan, yli 40 vuotta. Kaksi 
(N43, N61) kirjoittajaa olivat valmistuneet alan ammattilaisiksi, mutta töitä ei löytynyt kuin 
satunnaisesti, joten ammatti oli muuttunut harrastukseksi. Yhdelle (N1) kirjoittajalle 
käsitöiden teko kuului maatalouden arkeen. Kolme (N2, N32, N55) kirjoittajaa hankkivat 
itseoppineina tai lyhyitä kursseja käymällä lisäansioita kotiin. Yksi (N8) kertoi virkanneensa 
myös naapureille, mutta ei kertonut, saiko maksun työstä. Yhden (N30) kirjoittajan 
harrastuksesta oli tullut pysyvä ammatti ja yksi kirjoittaja (N56) pystyi hyödyntämään 
käsityöharrastustaan ammatissaan.  Neljä kirjoittajaa (N35, N37, N53, N56) haaveili 
käsityöalan koulutuksesta ja ammatista, mutta elämän olosuhteet ratkaisivat toisin. Yksi 
(N48) kirjoittaja harmitteli, ettei aikanaan valinnut käsityöalaan liittyvää ammattia ja yksi 
(N41) kirjoittaja luopui haaveestaan seurattuaan sukulaisensa käsityönopettajaopintoja.  
 
 
 
3.4.2.       Identiteetti  – ”Käsityö on osa elämää” 
 
Vaikka peruskoulu takaa sen, että jokainen lapsi ja nuori saa Suomessa kosketuksen 
käsitöiden tekemiseen, se ei merkitse sitä, että kaikista tulisi käsityöihmisiä. Tässä 
tutkimuksessa on jätetty varsin vähäiselle huomiolle koulun käsityönopetuksen merkitys 
käsityöharrastuksen herättämisessä tai tuhoamisessa, koska se ei kuulu tämän tutkimuksen 
piiriin. 
Taloudellista tai tuotannollista pakkoa ei ole. Myöskään sukupuoleen sidottua pakkoa ei ole. 
Nainen ”kelpaa” naisena, vaikka hän ei nappia osaisi ommella. Käsitöiden tekeminen on siis 
muuttunut arjen välttämättömyydestä arjen mahdollisuudeksi. Käsityö voi olla hyvä harrastus 
tai harrastus muiden joukossa, mutta monille se on paljon enemmän. Käsitöiden tekeminen 
voi olla myös identiteetin rakennusaine ja ilmaisun väline, kun arjesta on ollut pakko löytyä 
omaa tilaa itsensä toteuttamiselle. Sellaisiksi sekä käsityöharrastus että -opetus ovat 
valmisvaateteollisuuden myötä 1900-luvun loppupuolella alkaneet muuttua, voidaan 
perustellusti puhua käsityön tekemisen muuttuneen ilmaisun / luovuuden välineeksi. 
 Identiteetti tarkoittaa psykologisena käsitteenä kutakuinkin samaa kuin persoonallisuus. Se 
voidaan ilmaista myös käsitteillä olion yksilöllisyys, ominaislaatu tai olennaiset tunnusmerkit 
ja henkilön henkilöllisyys. (Facta 3 1974, 823.) Identiteetin rakennusaineena voi olla 
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sitoutuminen sosiaaliseen sukupuoleen tai vastavuoroisesti sosiaalisesta sukupuolesta 
irtautuminen.  
Leimallista länsimaiselle naisten käsityökulttuurille on ollut ja on edelleenkin mallista 
tekeminen. Vielä 1700-luvulla uskottiin, ettei naisesta ole luovaan työhön. Mallilehdet ja -
kirjat ovat kuuluneet länsimaiseen naisten käsityökulttuuriin ainakin 1400-luvun lopulta, 
kirjapainon keksimisestä lähtien. 1800-luvulta lähtien ryhdyttiin julkaisemaan värillisiä 
painettuja mallipiirustuksia (= mallisalkkuja), samoin käsityölehtiä. (Isaksson 1990, 131.) 
Mallista tekemisen historia on pitkä, mutta vielä pitempi historia on naisten taidolla käyttää 
luovuuttaan tekemisen lähtökohtana. Käsityönopettaja Eeva Haavisto (1951, 50) kirjoittaa 
kirjassaan Tyttöjen käsityöt, että käsityömallit ovat kansan mielikuvituksen luomia. 
Valmistajan kunnia-asia on ollut saada työhönsä uutta ja omaperäistä.  
Luovuutta on tutkittu paljon. Eija Vähälä (2003, 22) on koostanut luovuuden määritelmiä 
seuraavasti. Luovuus on jotain uutta, mahdollisesti tekijälleen ensikertaista, vanhoista 
käsityksistä ja menettelytavoista irtoamista sekä tilanteiden uutta, mahdollisesti 
tehokkaampaa, taloudellisempaa, järkevämpää, inhimillisempää, omaperäisempää jne. 
hahmotusta ja toteutusta. Luovuudessa on kyseessä jonkin uuden, jollakin tavalla 
omaperäisen oivalluksen syntymä. Luovuus on eräänlaista mentaalista aktiviteettia, mikä 
tahansa toiminta, idea tai tuote, joka muuttaa olemassa olevaa tilaa tai muuttaa olemassa 
olevan tilan uuteen. Aidosti luova suoritus ei ole lähes koskaan äkkinäisen oivalluksen tulos. 
Luovuudella tarkoitetaan ihmisen niitä ominaisuuksia, jotka liittyvät itseilmaisuun ja itsensä 
toteuttamiseen; luovuus tarkoittaa kykyä ratkaista ongelmia ja käsitellä asioita ilman tunnetun 
maailman johdonmukaisuuksia ja järjestystä.  
Edelleen Vähälän (2003, 52) mukaan luova työskentely on jatkuvaa heittäytymistä 
tuntemattomaan. Useimmilla luovilla ihmisillä on tiettyä seikkailumieltä, johon liittyy aito 
halukkuus riskienottamiseen. Terve luova ihminen kaipaa virikkeitä saaden niistä henkistä 
ravintoa. Hän etsiikin niitä tietoisesti niiden voittamisen antaman tyydytyksen vuoksi. 
Luovuus on vapaaehtoista, koska se on mielihyvää tuottavaa tai merkittävää. Näin ollen luova 
työ on henkistä kestävyyttä vaativaa. Luovassa toiminnassa ihminen on innokas, kiinnostunut 
haasteista etsien samalla rajojaan ja käyttäen luovaa kapasiteettiaan.  
Kutsussa kirjoittamaan ei ollut mainintaa luovuudesta. Kirjoittajat ovat ottaneet 
luovuuselementin esille, jos se on ollut niiden asioiden joukossa, joilla on heille erityistä 
merkitystä. He ovat myös voineet määritellä luovuus-käsitteen itse. Onko luovuudella 
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sukupuolta? Amabile’n luovuustaitojen luettelossa yhtenä komponenttina on luovasti 
havaitseminen (perceiving creativily). Hänen mukaansa yhtenä elementtinä on 
sukupuoliroolin stereotypian poissaolo. (Vähälä 2003, 34.) Kari Uusikylän (2008, 42) luovan 
ihmisen tärkein ominaisuus on rohkea riippumattomuus. Hänen mukaansa luova yksilö liittyy 
erityisalansa traditioon ja sen saavutuksiin. Samanaikaisesti hänen tulee toisaalta pyrkiä 
eroon traditioista pystyäkseen eriytymään, luomaan uutta vanhan ja totunnaisen tilalle.  
 
Suhtautumistaan käsitöiden tekemiseen identiteetin rakennusaineena oli pohtinut 16/63 (N7, 
N8, N14, N22, N31, N32, N35, N38, N42. N43, N44, N45, N51, N52, N59, N61) kirjoittajaa.  
 
Käsityökipinän nimimerkki Mummi, m-20 (N7) sanoo saaneensa kotoa ja olosuhteiden 
pakottamana. Lasten vaatettaminen itse tehden kuului aikakauteen, kun lapset olivat pieniä. 
Nyt eläkkeellä käsitöiden harrastaminen tuo iloa elämään ja karttunut taito itsenäisyyttä  
En tee juuri koskaan määrätyn mallin mukaan, vaan ’luon’ itse. Teen kaavat, 
joilla mittaan koon. Myöskin itselleni olen kutonut monen monta puseroa. (N7, 
eläkkeellä, 75 v) 
 
Virkkaamisen nimimerkki Mummo (N8) löysi eläkkeellä ollessaan ja tyttären antama 
virkkausopas on tullut kopioitua läpi. Mallista tekemisen mukana taidot ovat karttuneet niin, 
että nykyisin hän nappaa idean mistä vain. Kerran hän näki kuvalehdessä Tamara Lundin 
kodista Saksassa pikku liinan pöydällä ja kopioi näkemänsä. Siitä tuli pitkäaikainen 
mieleinen  malli,  hän  virkkasi  muun  muassa  monta  joululiinaa  joulunpunaisesta  ja  vihreästä  
langasta. Viiden tyttären äitinä Mummon luovuudella on ollut paljon käyttöä. 
Usein katselen eteen sattuvaa sillä silmällä; otan mallit mieleeni, kun aluksi oli 
vaikeuksia löytää malleja. Muistan ensimmäisen sänkypeittoni, jonka mallin 
kopioin työmatkalla erään opettajan viikkosiivouksessa ulos tuomasta peitosta, 
jonka ohi kulkiessani pänttäsin muistiini. (…) Sitten minun viisi tytärtäni 
alkoivat irtautua kodista ja he tarvitsivat aineksia omaan kotiin. Siinä tarvittiin 
äidin kätten töitä ja mielikuvitusta avuksi. (N8, eläkkeellä, 73 v) 
 
Avioeron jälkeen Suikaleneule (N14) jäi hoitamaan kolmea lastaan ja erosta tuli uuden 
alku, mikä näkyi voimakkaana käsityökauden alkuna. Pitkäkestoinen verhojen 
virkkaaminen toi jatkuvuuden tunnetta. Sukankudelman hän saattoi koukata käteen milloin 
tahansa. Hänen mukaansa vain itsensä täydellinen hyväksyminen antaa todellisen turvan 
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vaikeassakin elämässä. Hän toteaa, että käsillä tekemisen sanotaan korjaavan 
epätasapainoa ja auttavan käyttämään aivoja kokonaisvaltaisemmin ja vahvistavan 
minäkuvaa. Voimakkaat käsityöjaksot ovatkin sattuneet isojen elämänmuutosten aikoihin. 
Raskaat kokemukset, muun muassa tyttären sairastuminen psyykkisesti ja käsillä 
tekeminen ovat avanneet Suikaleneuleelle tien toisenlaiseenkin luovuuteen, hän kirjoittaa 
runoja.  
Käsitöitä tehdessä ja runoja kirjoittaessa, kätten töitä molemmat ja minulle 
tärkeitä, olen päätynyt seuraavaan ajatukseen: vain itsensä täydellinen 
myöntäminen antaa todellisen turvan. Vaikeassa elämässäkin. Käsillä 
tekemisen sanotaan korjaavan epätasapainoa ja auttavan käyttämään aivoja 
kokonaisvaltaisemmin ja vahvistavan minää. Voimakkaat käsityöjaksoni ovat 
sattuneet elämänmuutosten aikoihin. (N14, eläkkeellä, 65 v) 
 
Ailan1 (N22) perhe arvosti Ailan käsitöiden tekemistä. Talvella 1995 Ailan veljen vaimo 
kysyi, että miksi Aila ei osaa mitään. He olivat katselemassa Ailan sisarelta saatua tiffany-
työtä, joka riippui Ailan kodin ikkunassa sekä veljen tekemää parvekelamppua. Aila oli 
samalla esitellyt tekemiään pöytäliinoja, joihin oli kiinnittänyt itse nypläämänsä pitsit 
reikäompeleella. Leveimmät pitsit olivat 12 cm.  
Hämmennyin ja vastasin hämilläni, että kyllähän minä teen mitä vaan. ’Niin 
mallista, mutta mitään luovaa!’ Nyt en enää hämäläisenä hitaasti syttyvänä 
osannut edes puolustautua. Olen asiaa pohtinut, yrittänyt arvostelua sulatella ja 
päättänyt mielessäni, että moinen kysymys oli täysin aiheeton. (…) Tytölle 
pienelle prinsessalle piti tehdä mekko mekon jälkeen. Kerran hän oli 
morsiusneitona ja äiti teki puvun ja morsiamelle kruunun. Tehtiin 
vaaleanpunainen luistelupukukin valkealla teddykauluksella ja helmalla. Ei 
ollut kaikilla, muisteli tyttö vielä aikuisena. Kaikki tehtiin kotona mitä mieli 
halusi. Tyttö kasvoi aikuisikään, mutta kankaat kannetaan kotiin ja äiti tekee 
mieleiset vaatteet. (…) Elämä on opettanut ja suunnaton halu tehdä. (N22, 
vakuutusvirkailija, eläkkeellä, 61 v)  
 
Heljän (N31) käsityöharrastus muuttui vähitellen ahdistuksen purkamiskanavasta aktiiviseksi 
harrastukseksi ja hän uskaltautui myös pitämään omia näyttelyitä.  
Kerran oli eräässä käsityölehdessä käsityökilpailu. Otin osaa ja satuin 
voittamaan kilon lankaa. Tämä innosti uusiin koitoksiin. Voittoja ja palkintoja 
on tullut useita 20 vuoden varrella.   Sitten uskaltauduin pitämään ensimmäisen 
näyttelyn vuonna 1975. Tämän jälkeen on ollut useita näyttelyitä.  Olin viime 
vuonna Villa kesälässä sinun tilkkutyökursseillasi ja viimeisin näyttely on ollut 
tilkkutöistä kolmessa eri kirjastossa. (N31, emäntä, 55 v) 
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Naimisissa ollessaan nimimerkki Eveliina (N32) harrasti käsitöitä vapaa-aikana, hän virkkasi 
muun muassa aina kesällä rannalla istuessaan. Avioliitossa Eveliina ei tuntenut itseään tasa-
arvoiseksi aina menossa olevan aviomiehensä kanssa ja hänelle tuli tarve näyttää.  
Aloin neuloa ja virkata vaatteita, jotka lähetin eri lehtiin sekä kilpailuihin että 
muuten vain julkaistaviksi. Sain töitäni esille 70-luvun alkupuolella ainakin 
Eeva-neuleessa ja olikohan se Muotisorja - ne lehdet lienevät minulla tallessa 
ullakolla. Tuntui hyvältä, kun uusi lehti aina ilmestyi ja siitä löytyi joku oma 
työni ja saihan niistä hiukan rahaakin, julkaisupalkkion. Kun itselläni oli vain 1 
lapsi (-64 poika) tein vaatteita myös 70-syntyneelle kummitytölleni, joita sitten 
ensin käytin Eevaneuleessa tarjolla malleiksi. (N32, tutkimushaastattelija, 55 v) 
 
Konkurssin seurauksena Pirkolta (N35) meni työpaikka ja hän alkoi aikuisena opiskella, 
ensin laskentamerkonomiksi. Sen jälkeen hän kirjoitti ylioppilaaksi aikuislukiossa keväällä 
1996. Käsitöiden harrastaminen on ollut olennainen osa hänen identiteettiään.  
En voisi kuvitella elämää ilman käsitöitä. Käsityöharrastus sai minut 
opiskelemaan vielä vanhana. Jos olisi mahdollista, haluaisin jatkaa 
opiskelujani jossakin kotiteollisuuskoulussa. Haaveenani on aina ollut oppia 
nypläämään, mutta iän ja vuosien kuluessa olen jo vähän luopunut ajatuksesta, 
mutta jos sittenkin... Toivon voivani harrastaa käsitöitä pitkälle vanhuuteen 
saakka, mutta jos en siihen pysty voin ainakin ihailla muiden ahkerien ja 
taitavien käsien tuloksia. Sain ylioppilaslahjaksi ryijylangat, joten 
harrastukseni sai jälleen uutta vauhtia. (N35, laskentamerkonomi, työtön -) 
 
Sirpa (N38) on aikuisiässä yrittänyt muutamaan otteeseen päästä kansalaisopiston 
mattokurssille, mutta sinne on valtavat jonot. Koulun jälkeen hänellä oli lähemmäs 20 vuoden 
tauko käsitöiden tekemisessä. Koulukokemukset olivat hyviä, mutta jatkuva epävarmuus esti 
käsityöharrastuksen elvyttämisen.  Taustalla oli kuitenkin aina haave, että hän löytäisi oman 
käsityöharrastuksena, sillä ideoita hänellä on ollut koko ajan, mutta tekeminen on tyssännyt 
tekniikan puutteeseen.  
Viime syksynä ilmoittauduin jonoon kansalaisopiston muutamalle kurssille. 
Kurssit alkoivat ja ehdin taas harmitella, etten mahtunut mukaan, kunnes 
eräänä päivänä opistolta soitettiin ja kysyttiin olisinko halukas aloittamaan 
tilkkutyökurssin. Että olisinko halukas... Kurssit olivat alkaneet jo kuukautta 
aikaisemmin ja minä olin neljäs jonosta, joka sai peruutuspaikan. 
Se oli kuin ”uskoon tuleminen” tai muu vastaava hurahtaminen. Innostus oli 
aivan valtavaa ja meidän opettaja on todella innostava pakkaus. Olen ollut 
jokaisella tunnilla läsnä syyskaudella ja kevätlukukaudella jouduin viimeiseltä 
tunnilta olemaan poissa sairauden takia ja se harmittaa vieläkin. Onneksi 
jatkunee taas syksyllä. (…) Ainoa asia koulussa, mistä muistan minua kehutun, 
oli värisilmäni. Nyt tilkkutöissä rakastan yhdistellä värejä ja olen huomannut 
näin jälkikäteen, että varsinkin vastavärit saavat sydämeni sykkimään. 
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Kirpputoreilta olen ostanut vanhoja verhoja, lakanoita, vaatteita ja niistä on 
tullut ja tulee aivan ihania juttuja. (N38, -, -) 
 
Terttu (N42) kapinoi opettajaa vastaan muun muassa värejä valitessa. Hän ei millään 
ymmärtänyt, mikseivät punainen ja vihreä sovi yhteen, sillä hänen mielestään kypsät 
puolukat vihreällä mättäällä olivat kauniita. Opettajan mielestä eivät myöskään sininen ja 
vihreä sopineet yhteen eivätkä kaksi erisävyistä punaista. Tertun mielestä kesäinen 
koivunlatva sinistä taivasta vasten oli kaunis, samoin kukkiva horsma punaista ladonseinää 
vasten. Siitä huolimatta hän neuloi villapaidat orjallisesti värivalintoja myöten ohjeen 
mukaan.  
Kerran mieheni kysyi, mitä ihmettä teet noilla kaavoilla ja ohjeilla. Täytyyhän 
resepti olla, vastasin. – Sävelläthän ruokaakin tehdessä. Sen keskustelun 
jälkeen olin vapauteen päässeen häkkilinnun kaltainen. Samoihin aikoihin 
sekaannuin tilkkuihin. En noudattanut silloin enkä noudata vieläkään minkään 
valtakunnan tekniikkoja.  Työni eivät muodostu myöskään abstraktisista 
asioista, jotka ymmärretyksi tullakseen vaativat enemmän verbaalista kykyä 
kuin kuvallista näköä.  
Minulle tuli tarpeeksi tehdä nimensä näköistä kuvaa. Esim. työn nimien ollessa 
- arkiromantiikkaa, niin yhden kokonaisuuden muodostaa rikkeimmän kalsarin 
persukkeesta vilkkuva peräsilmä ja toisen osakokonaisuuden tasa-arvon vuoksi 
tuolin selkänojalla lepäävät rintaliivit. Tikkaukset, jos työ niitä vaatii, ovat 
osana kuvaa, ei toisena taidonnäytteenä työn sisällä. Ääriviivat syntyvät 
mieluusti siunatuilla napinläpipistoilla. 
Terttu haluaa vieläkin näyttää käsityön opettajalle, että hän oli eri mieltä monesta muustakin 
asiasta kuin värien käytöstä. 
Teen suurimman osan töistäni käsin. Lapsuuteni heikkouden olen kääntänyt 
voitokseni. Käytän ylipitkiä pistoja tarkoitukseen sopivasti. harrastan tilkkujen 
lisäksi päälleompelua luonnonväreillä värjäämilläni langoilla omiin 
sommitelmiin. Siinä olen vihdoin oppinut parsimisen eri sidoksin. (N42, -, -) 
 
Nimimerkki Sukuvika (N43) on tilannut Suuren käsityölehden lehden koko ilmestymisen 
ajan sillä lehdessä on aina innostavia ideoita. Kilpailut ovat mielenkiintoisia, vaikkei niissä 
menestyisikään. 
Tulee suunniteltua jotain omaperäistä ja kilpailutyön voi sitten vaikka antaa 
lahjaksi jollekin sopivalle henkilölle. Vuodenajoistakin pidän eniten talvesta, 
kun silloin on eniten aikaa käsitöille eikä ulkotöistä ole haittaa.  (N43, 
ompelija, työtön, -) 
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Nimimerkki Helietta (N44) oli lapsuudenkodista saanut esikuvan, että kotona tehty on 
arvokkainta. Äiti olisi neuvonut mielellään missä tahansa, hän oli mestari käsitöissä.  
Olin kuitenkin silloin liian ylpeä ja kärsimätön ottamaan minkäänlaisia neuvoja 
vastaan! Tarvittiin neljännesvuosisata ennen kuin olin valmis. Ja kun kerän pää 
oli avattu, ei minua pidellyt enää mikään! Tuli reikäneulevillapaitoja, tuli 
sellaisia, joihin oli aplikoinut kuvioita: erityisesti kukkia. Neuloin jo 
pliseerattuja hameitakin. Niihin kului paljon aikaa. Oli ihanaa neuloa 
televisiota katsellessaan! Kruunasin neulomisurani valkealla 
reikäneulehartiahuivilla. Siihen meni puoli vuotta, mutta tyytyväisyyteni oli 
sitten suuri. Se oli ylläni uuden oopperan avajaisissa. 
On suuri ilo kierrellä kirpputoreilla etsimässä materiaaleja. Usein vaatteet ovat 
syntyneet päiväpeitteistä ja verhoista. Eivätkä maksa paljoa! Tekemisen ilosta 
voisi melkein itsekin maksaa! (...) Eikö olekin onnellista huomata olevansa 
KÄVELEVÄ AARREAITTA! (N44, -, -) 
 
Ompeluharrastuksesta tuli ikävistä koulukokemuksista huolimatta pysyvä osa Tiina-Leenan 
(N45) elämää. Hän on ommellut perheen ja omat vaatteet muokkaamalla kaavoja 
mieleisekseen.  
Monta kertaa olen saanut ihailevia katseita juhlissa, jonne olen pystynyt 
menemään lähes aina uusissa vaatteissa. Erään kerran ompelutuskassani tein 
itselleni jakkupuvun parisänkymme peitteestä, toisen kerran juhla-asu syntyi 
nopeasti vanhempieni silkkisestä sänkypeitteestä. 
Tiina-Leena ei heitä mitään menemään, eikä hän juurikaan ompele mitään käytännöllistä ja 
hyödyllistä. Aluksi perhe hiukan nurisi, kun puseroitten tai housujen kankaat päätyivät ihan 
muihin tarkoituksiin. Nykyisin ei enää. Lapset odottavat innolla, mitä äiti saa aikaan ja ovat 
useasti mukana ideoimassa uusia tekstiilikuvia. 
Kangastilkut panin huolellisesti talteen erilaisiin pusseihin. Anoppini ottama 
tyttäreni kuva muotoutui ensimmäiseksi seinätekstiiliksi kotiimme. En tosin 
tiennyt sitä tehdessäni luovasta tekstiili-ilmaisusta juuri mitään. Innostus siihen 
paloi kuitenkin sisälläni, minulla ei vain ollut rohkeutta lähteä hakemaan 
lisäoppia. Nyt olen parisen vuotta aktiivisesti harrastanut luovaa ilmaisua, joka 
kertoo monista tunteistani. Ompeleminen on minulle keino ilmaista itseäni, sillä 
en pysty pitämään kaikkea sisälläni. Ompeleminen on myös terapiaa, joka 
rauhoittaa monia elämän kuohuja. (N45, toimittaja, 44 v) 
 
Nimimerkki Runot ja pitsit (N51) muistelee aikaa, kun hän opiskeli luokanopettajaksi. Hän 
oli tuolloin kapinallinen ja opiskeluajan kokemukset tekivät hänestä ”erilaisen” opettajan. 
Hänen tunneillaan oppilaat saavat tehdä käsitöitä muillakin kuin käsityötunneilla, jos 
oppiminen ei häiriinny. 
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Auskultointivuotenani herätin pahennusta didaktikoissa, kun luokan takana 
istuessani tuntia kuuntelemassa kudoin villapaitaa. Pyöröpuikoilla - ei sen 
ketään olisi pitänyt haitata, kilinää ei kuulunut, mutta nukkuminenkin olisi ollut 
suotavampi vaihtoehto akateemisissa piireissä. (…) Kahdesti sain käsitöistäni 
huomautuksen luennoilla. Toinen luennoitsija vain nälväisi, toinen käski panna 
’kutimen’ (se oli virkkuu) pois, vaikka sanoin sen ei-häiritsevän osallistumistani 
seminaarityyppiseen istuntoon. ’Minua se häiritsee’, julisti kirjallisuustieteilijä 
ex cathedra, ja poishan tuo oli pantava. (N51, -, -) 
 
Kotiteollisuusopettajan esikoisena Kristiina (N52) varttunut kangaspuiden, perinnetilkkujen 
ja -pitsien sekä alan ammattikirjallisuuden keskellä. Äiti ompeli kaikki vaatteet, isoäiti neuloi 
ja nypläsi. Joulu ei saapunut ilman uusia Inarin-kintaita lapsenlapsille karamelli peukaloon 
piilotettuna. Kristiinasta ei tullut kuitenkaan käsityöalan ammattilaista, se ei ollut edes 
toiveammattien listalla, mutta ei ole montaa tekstiilityötapaa, jota hän ei osaa. 
Oli varmasti sisarieni ja minun onneksi, että äiti ei liikaa puuttunut 
tekemisiimme. Apua saimme jos sitä pyysimme. Tärkeintä ja antoisinta on aina 
ollut suunnittelu- ja luomisprosessi. Työ on muotoutunut ajatuksissa ja käsissä. 
Tekemiseen ovat liittyneet lämpimät ajatukset tuotteen käyttäjästä on kyseessä 
ollut sitten villapaita, poppanapäiväpeite, avaimenperä-ploki katajasta ja 
hauenkoukkusiimasta, pienen tytön kansallispuku tai perheen arkiset 
käyttövaatteet. Käsityö on osa elämää. Vielä joskus rakennan laivan pulloon. 
(N52, fysioterapeutti, -) 
 
Nimimerkki Käsitöiden ystävä (N59) ei koulussa pitänyt käsityötunneista, koska piti tehdä 
opettajan mielen mukaisesti. Omia ideoita ei saanut käyttää. Innostus alkoi vasta koulun 
jälkeen, vähän yli kaksikymppisenä, huviksi ja vastapainoksi työlle, kuten hän sanoo. Hän 
nauttii sen rentouttavasta vaikutuksesta. Samalla käsitöiden tekemisestä on tullut osa hänen 
identiteettiään. . Vaikka hän oli pienestä pitäen alkaen saanut ottaa äidin lankoja ja tehnyt jos 
jonkinlaista patalappua, niin vasta 13-vuotiaana hän sai todellisen pistoksen. Hän teki 
villapaitoja toisensa perään ja eli murrosiän huomaamattomasti kutimien kanssa. Harrastus 
jatkui. 
Käsitöiden teko on osa omaa persoonaani, ilman sitä en olisi minä. Ja olen 
ylpeä siitä, että osaan tehdä käsitöitä. Luon käsitöihini minuuteni, ne sisältävät 
oman kätteni taidon. Kun teen vaikka joulutontun tai jonkun eläimen tms. tulee 
tunne, että ne ovat kuin ’lapsiani’. Kuulostaa varmaan hullulta, mutta kun 
jonkun saa valmiiksi, siitä on vaikea luopua, vaikka olisi tehnyt ko. käsityön 
jollekin ystävälle. (N59, kehitysvammaisten hoitaja, 25 v) 
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Kutoja-artesaaniksi valmistunut Tuulikki (N61) ei löytänyt alan töitä, joten luovuus on 
pitänyt kanavoida käsitöiden tekemiseen kotona työttömälle sisältöä elämään tuovana 
harrastuksena. 
Luomisen tuska painaa päälle ja laittaa toimimaan. (…) Malleja tai ohjeita ei 
tarvitse lehdistä hakea. Ne tulevat suurpiirteisen mielikuvan ja ennestään tutun 
työn tekemisen myötä. Samalla osaaminen monipuolistuu, väri- ja muotoskaala 
kehittyy. (…) Olisin todennäköisesti erilainen persoona ilman käsityön 
säännöllistä tekemistä. (N61, kutoja-artesaani, 24 v) 
 
Luovuuden / mielikuvituksen / omaperäisyyden / itsensä ilmaisun mainitsi kahdeksan (8/63) 
(N7, N8, N22, N42, N43, N45, N52, N61) naista. Luovuus merkitsi kirjoittajille erilaisia 
asioita. Kahdelle (N7, N8) se merkitsi taidollista itsenäisyyttä. Mallista tekeminen oli 
kartuttanut osaamista niin paljon, etteivät he enää tarvinneet mallikirjoja. Yksi (N52) 
kirjoittaja kirjoittaa luovuuden ja suunnittelun innostavan eniten, koska hän oli kotona siihen 
tottunut, yksi (N42) kirjoittaja oli saanut kimmokkeen aviomieheltään. Yhdelle (N59) 
luovuuden toteuttaminen kaikenlaista tehden oli ollut itsestään selvää nuoresta tytöstä lähtien, 
oli osa hänen identiteettiään. Yhdelle (N45) se merkitsi tunteiden ilmaisua käsillä tekemisen 
välityksellä, kahdelle (N14, N32) minäkuvan vahvistumista. 
Kierrätys on yksi tapa ilmaista luovuutta, kykyä nähdä vanhat esineet uudella tavalla ja niihin 
sisältyvä mahdollisuus luoda uutta. Kierrätystä kertoi harrastavansa kolme (N38, N44, N45) 
kirjoittajaa. Kahdelle (N38, N42) kirjoittajalle värit merkitsivät innoituksen lähdettä; toiselle 
(N42) se merkitsi myös kapinaa käsityönopettajan värikäsityksiä vastaan, toiselle (N38) 
koulussa todetun hyvän värisilmän konkretisoitumista tilkkutöissä. Yhdelle (N35) tekeminen 
oli yksinkertaisesti iloa luovasta prosessista. 
Kolme (N32, N35, N38) kirjoittajaa kertoivat, kuinka käsitöiden tekeminen innosti heitä 
kehittämään itseään. Yhden (N32) harrastus sai hänet opiskelemaan aikuisiällä uuden 
ammatin, kaksi (N35, N38) kirjoittajaa halusi kehittyä löytämässään käsityöharrastuksessa.  
Käsitöiden tekemisellä voi rakentaa identiteettiä myös muilla tavoin. Leimallista viidelle 
(N31, N32, N42, N43, N51) kirjoittajalle oli, että tekemällä omalla tavallaan käsitöitä he 
rikkoivat tarkoituksella totuttuja normeja. Itsetunnon vahvistumiselle sillä on suuri merkitys. 
Yksi (N51) kirjoittaja kapinoi tekemällä käsitöitä ”väärässä paikassa”, julkisessa tilassa, millä 
oli merkitystä myöhemmissä elämänvaiheissa. Jos ei aviomieheltä tai ei muuten saa 
arvostusta (kokemukseni mukaan hyvin tavallista - VI), sitä voi hankkia käsitöiden 
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välityksellä tekemällä itsensä näkyväksi julkisuudessa. Kolme (N31, N32, N43) kirjoittajaa 
kertoivat osallistuvansa käsityölehtien tai muihin kilpailuihin. Yksi (N32) kertoi tekevänsä 
mallitöitä käsityölehtiin ja saavansa siitä erityistä iloa. Yksi (N31) kirjoittaja oli pitänyt omia 
tilkkutyönäyttelyitä. Yksi (N42) kirjoittaja kapinoi vielä aikuisena koulussa saamaansa 
käsityönopetusta. 
Kahdelle (N22, N52) riitti kotipiirissä saatu arvostus. Toinen (N22) kirjoittaja sai tukea ja 
arvostusta perheeltä, kun sitä ei sukulaisilta löytynyt. Toisen (N52) käsityökipinä syttyi kodin 
käsityön tekemiselle suotuisassa ilmapiirissä. 
 
 
3.4.3.       Muistoja  – ”Elämä on elettävä” 
 
Pohdittaessa naisten käsityökulttuuria on käsittelyn arvoinen myös se, miten suhtaudutaan 
vanhoihin käsitöihin. Tekijät itse arvostavat niin omia kuin muiden tekemiä vanhoja käsitöitä. 
. Jälkikasvu ei enää osaa arvostaa äitiensä ja mummojensa käden taitoja. Tällä hetkellä 
kirpputoreilla on suunnaton määrä vanhoja käsitöitä, joita voi ostaa eurolla tai parillaYksi 
ystäväni löysi laatikkokaupalla vanhoja käsitöitä kaatopaikalta. 
Keskeinen ongelma vanhojen käsitöiden tallentamisessa ja tutkimisessa on niiden 
nimettömyys ja niihin liittyvien tarinoiden tallentaminen. Museot ovat täynnä käsin tehtyjä 
esineitä, mutta harvoin on saatavilla tietoja tekijöistä. Naisten käsityökulttuuri on ollut niin 
kauan nimetöntä ja näkymätöntä, että näiden tietojen saaminen ajan tasalle on mahdotonta. 
Vielä 1970-luvulla kansalais- ja työväenopistojen näyttelyt olivat esineiden näyttelyitä, ei 
tekijöiden. Yhdysvalloissa naistutkimus on jo vuosikymmeniä tutkinut tilkkutöiden historiaa 
kokoamalla samalla töiden takana olevat tarinat ja tekijöiden elämänkerrat. 
 
Aiheesta kirjoitti viisi (5/63) (N6, N7, N8, N16, N20) kirjoittajaa. 
 
Nimimerkki Jaettu leipä / Muistojen tuoli (N6) kertoi äidistään, joka oli ommellut 
huoneentaulun 47x82 cm kokoiselle pellavakankaalle.  
Monenlaiset unelmat täyttivät äitini sydämen hänen ommellessaan 
vastavihittynä nuorikkona vuonna 1908 pienen kotinsa seinän koristukseksi tätä 
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seinävaatetta. Tuo aikakausi oli maassamme erittäin vaikea - elettiin 
sortokautta. Niinpä jaettu leipä oli sekä konkreettista, aineellista että sillä oli 
vahva henkinen merkityksensä. Unelmiin sisältyi onni yhteisestä kodista 
rakastetun, nuoren aviomiehen kanssa, mutta myös tulevaisuus itsenäisestä 
synnyinmaasta. Tuota Suomen itsenäisyyttä saatiin odottaa vielä 12 vuotta, 
mutta siihen mennessä oli perhe kasvanut viidellä lapsella. Leipää oli jaettu. 
Lapsuudessani 20-luvulla huoneentaulu kuului vanhempieni makuuhuoneen 
seinälle, mutta jostain syystä se oli 30-luvulla ”arkkutavaraa”. Asuimme tuon 
kymmenluvun Sortavalassa. Kun sota - talvisota - syttyi syksyllä 1939 päätti 
äitini lähettää arkullisen kodin rakkaimpia esineitä sisarensa maatilalle Keski-
Suomeen. Tämä pehmeä, pellavainen käsityö sai olla suojana jollekin tärkeälle 
tavaralle. Vaikka kaupunkimme oli lähellä vanhaa rajaa, eivät sen asukkaat 
kotejansa hajoittaneet. Siksi ihmettelimme äitimme päätöstä. Vain muutaman 
kuukauden kuluttua 2.2.1940 tuhoutui kotimme ja suuri osa kaupunkiamme 
pommituksessa. Kodista jäi jäljelle vain takaa hiiltynyt portinpylväs. 
Kuin sattumankauppaa huoneentaulu selvisi sodan jaloista. Käsityö oli vuosikymmenien 
saatossa kulunut. Värit ovat haalistuneet, pistokset kuluneet osin jopa kokonaan.  
Kun vanhempi sisareni perheineen hankki kesämökin Kallaveden rannalta 50-
luvun alussa tahtoi hän äidin tekemän käsityön tupakeittiönsä seinälle. 
Vieraillessani vuosikymmenien aikana tuossa kodikkaassa kesäpaikassa tulin 
usein sanoneeksi. kuinka mielelläni ottaisin huoneentaulun lainaksi, kopioisin 
ja ompelisin jokaisen neljän sisaruksen perheeseen ja itselleni tämän 
muistorikkaan käsityön - MIKÄLI minulla olisi siihen tarpeeksi voimia. Siihen 
asia jäi. 
Täyttäessäni v. 1990 70-vuotta olin pyytänyt kaikki sisarukseni ympäri Suomea 
juhlistamaan merkkipäivääni.  Pari viikkoa ennen sain Kuopion sisareltani 
yllättävän tervehdyksen. Hän lahjoitti merkkipäiväkseni huoneentaulun ja 
valittelun, etteivät pääse tulemaan, sillä samana päivänä on heidän poikansa 
esikoisen konfirmaatio. Ilooni lahjasta sisältyi merkillinen hämmennys. MIKSI 
hän lähetti sen minulle? Se oli 40 vuotta kuulunut oleellisena osana heidän 
kesäkotiinsa. Soittaessani kiitokset vastasi hän ihmettelyyni: ”Se on NYT 
SINUN.” Viikko lahjan lähettämisen jälkeen sai sisareni aivohalvauksen ja 
nukkui ikiuneen ennen konfirmaatiota, ennen minun syntymäpäiviäni. 
Kun sisaren kuolemasta oli kulunut riittävästi aikaa, nimimerkki ryhtyi korjaamaan 
huoneentaulua.  Värit olivat nurjalla puolella lähes ennallaan, joten oikeat sävyt keltaista, 
vihreätä ja sinistä lankaa löytyivät niiden avulla. Käsityön pohjana oleva pellavakangas oli 
ehjä.  
Korjattuani työn pesin ja prässäsin sen suurella rakkaudella ja vein 
kehystettäväksi. Tiedän, että tällainen huoneentaulu ripustetaan nurkistaan 
seinälle. Teetin siihen kuitenkin kehykset ja käsityö pantiin lasin alle, että se 
vielä ensi vuosituhannella muistuttaisi jälkipolvia siitä, että on hyvä ja 
siunaukseksi jakaa leipänsä toisten kanssa. Huoneentaulu on ripustettuna 
poikani omakotitalon keittiön oven päällä. Hän on luvannut antaa sen 
tyttärelleen. (N6, eläkkeellä, -) 
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Nimimerkin Mummin, -20 (N7) mielestä käsityötaitojen jatkuvuus on tärkeätä. Hän itse oli 
oppinut käsitöiden merkityksellisyyden osana jokapäiväistä elämää. 
Mielestäni on oikein hyvä, että koulussa saa perustiedot käsitöistä ja jokainen 
saa sitten omien kykyjensä ja mieltymystensä mukaan jatkaa siitä. Omalta 
kohdaltani sanon, etten käsityökipinää kylläkään saanut koulusta vaan ehkä 
kotoa ja olosuhteidenkin pakosta. Ehkäpä on niin, että sitä oppii, mitä haluaa. 
Nykyisin vaan saa valmiina niin paljon, että omatekoinen ei ole niin yleistä kuin 
minun nuoruuteni aikana. (N7, yleislääkäri, eläkkeellä, 75) 
 
Nimimerkki Mummolle (N8) käsityö on ollut elämäntapa, ei ole ollut vapaa-ajan ongelmia, 
mutta virkkaamisen hän löysi vasta eläkepäivinä. Tytär oli antanut lahjaksi virkkausoppaan ja 
sen hän oli ”kopioinut läpi”. Kun hänen miehensä sairastui, virkkaamiseen jäi runsaasti 
aikaa.  
Tein muun muassa meritähti-mallin mukaan sänkypeiton, kun mieheni 
sairastaessa oli paljon aikaa. Tuo leveän sängyn peitto on nyt minulle arvokas 
muisto. (N8, eläkkeellä, 73 v) 
 
Eeva2 (N19) muistelee, kuinka huono omatunto äideillä oli, jos he eivät ehtineet tehdä 
käsitöitä päivittäin. Aikuisena hän on asunut miehensä kanssa Espanjassa jo toistakymmentä 
vuotta. Mukaansa Suomesta hän oli ottanut avioparin molempien äitien käsityöt, sillä ne 
tuntuivat tärkeämmiltä kuin muuta tavarat.  
Nämä käsityöt ovat pöytäliinoja, ryijyjä (miten ne lämmittävätkään valkoisia 
kiviseiniämme) ja hartiahuiveja ym. ja todella hyvin tehtyjä. (…) Kutominen on 
jäänyt ainoaksi hyödykkääksi käsityöksi, villapusero syntyy aina samalla 
kaavalla mahdollisimman suorin kappalein vain värejä ja kuvioita vaihtaen. 
Eikä se ole koulun tai kodin - äidin - ansiota.  
Eeva on sitä mieltä, ettei käden taito ei ole pelkästään oppimisasia vaan paljon enemmän. 
On se myös niin, että yleishuolimaton hompsu ei tee siistiä käsityötä, kun taas 
tunnollinen huolellinen saa aikaan ihan toisennäköistä jälkeä. Sama koskee 
siivousta ja muita kodin töitä. Mieheni turhankin tarkkana kaivelee pölyt 
huonekalun joka ikisestä mutkasta, kun taas minä kuten äitini sanoi ’pyöräytän 
luutulla nurkat pyöreiksi’. Malmstenin Räsymattolaulun sanoja en muista, 
vaikka olen sellaisia itsekin kutonut. Ihme että ovat kestäneet 16 vuotta - niin 
löysään ne olen lyönyt; no on ne lyhentyneet vuosien aikana kun pitää purkaa 
kuluneita päitä. Mutta aina on yritystä ollut. (N19, eläkkeellä, 63 v). 
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Kotiteollisuusopettajana elämäntyönsä tehnyt Aira (N20) oli saanut elää rikkaan elämän 
rakastamassaan ammatissa eikä into loppunut eläkkeelle jäämiseen. 
Kunnon kansalaisena olen leikannut lehdistä kaiken mahdollisen käsitöitä 
koskevan materiaalin ja vähän muutakin. Taidan omistaa kaikki mahdolliset 
käsityötä koskevat kirjat, mitä suomenkielellä on julkaistu. Minulla on lankoja 
monenlaisia, kankaita, tilkkuja, kirjoja, lehtiä, ym. ym., kun aika minusta jättää 
olen varmaan tukehtunut kaikkeen edellä mainittuun tavaraan, joten turha on 
lääkärin tehdä... Kaikesta huolimatta on ihanaa ja turvallista pelmuta 
eläkeläisenä näiden kaikkien keskellä onnellisena. Ainoan saamani 
ylinopeussakon näin silmissäni, miten suuren vinon pinon tilkkutyökankaita 
olisin saanut. (N20, kotiteollisuusopettaja, eläkkeellä, 63) 
 
Yksi (N6) kirjoittaja kertoi kaksi koskettavaa tarinaa, jotka osoittivat, että käsityö on aina 
enemmän kuin valmis esine. Yhdelle (N8) virkattu sängynpeite jäi arvokkaaksi muistoksi 
aviomiehestä. Yksi (N19) kirjoittaja asui Espanjassa ja avioparin äitien tekemät käsityöt 
olivat tärkeä side kotimaahan. Yksi (N7) muistutti käsityönopetuksen jatkuvuuden 
turvaamisen välttämättömyydestä. Yksi (N20) kirjoittaja oli saanut mielestään elää rikkaan 
elämän unelma-ammatissaan. 
Muistoja sisältyy myös muiden lukujen sisältämiin katkelmiin. Jokaisessa saamassani 
kirjoitelmassa löytyi muistoja ja koskettavia tarinoita, jotka kertoivat, miten käsillä tekeminen 
ja niiden tuloksena syntyneet esineet olivat enemmän kuin yksittäisiä esineitä, ne olivat 
katkelmia ja tarinoita naisten elämästä.  
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4. Loppupäätelmiä  
 
4.1.  Tutkimusprosessin arviointia 
 
Kun lähdin vuonna 1996 kokoamaan käyttämääni aineistoa, ajatukseni oli siis tehdä 
näkyväksi naisten käsityön tekemisen näkymätön puoli eli miksi naiset tekevät / ovat tehneet 
käsitöitä. Kuulun suureen ikäluokkaan, joka on ollut monella tavalla sodan jälkeisen 
yhteiskunnallisen muutoksen sukupolvi. Sukupolvi, joka näki vanhakantaisen yhteiskunnan ja 
sen epäoikeudenmukaisuuden ja toisaalta näki uuden, erilaisen ja oikeudenmukaisemman 
maailman rakentamisen mahdollisuuden. Kuuluin itsekin heihin, jotka sekä kapinoivat että 
olivat mukana muutoksen rintamassa.  
Koska olin pienestä pitäen arvostanut ja saanut arvostusta käsityötaidoilleni, oli aikuisena 
kohtaamani naisten, siis myös naisten käsityökulttuurin väheksyntä kulttuurishokki. Ei voinut 
pitää paikkaansa, että käsien käyttämisen taidot, jotka tekivät meistä ihmisen, olisi 
tarpeetonta ja joutavaa. Naisten kertomusten elämää täynnä olevan rikkaan kirjon sainkin 
tässä tutkielmassa näkyville. Löysin myös oman paikkani näiden kirjoitelmien joukossa, olin 
yksi heistä. Näin tutkimuksessani toteutui naistutkimukselle ominainen subjekti-subjekti-
suhde. 
Olin valinnut vapaan kirjoitelman muodon ja tutkielmani edetessä vakuutuin aineiston 
hankinnan hedelmällisyydestä. Kirjoitelmien analysointia auttoi myös se, että katselin omaa 
elämääni taaksepäin ja oma elämänkokemukseni auttoi sisäistämään kirjoittajien ajatukset 
rivienkin välistä. Valmistuin aikoinaan 24-vuotiaana käsityönopettajaksi enkä usko, että 
minulla olisi tuolloin ollut osaamista ja näkemystä tulkita kirjoitelmia siten kuin tässä 
tutkielmassa onnistuin. 
Työn edetessä tulin entistä vakuuttuneemmaksi, että naisten käsityökulttuurin tutkiminen 
naistutkimuksen keinoin on valtava urakka, niin paljon löytyy tutkittavaa ja niin paljon on 
tutkimatta. Tulin myös vakuuttuneeksi, että vain sukupuolisensitiivinen tutkimusote auttaa 
näkemään asioita niiden oikeassa kontekstissa.  
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4.2. Tutkimustulosten pohdinta 
 
4.2.1. Yhteiskunnallinen muutos 
 
Tutkielman aineisto kattaa ikäjakaumaltaan 1900-luvun, vuonna 1996 vanhin kirjoittaja oli 
84-vuotias ja nuorin 19-vuotias. Kirjoitelmat edustavat jatkumoa naisten ja arjen historiassa 
muodostaen ketjun. Historiasta löytyvät kirjoitelmia edeltävät silmukat ja kirjoitelmien 
järjestäminen summittaiseenkin ikäjärjestykseen kertovat yhteiskunnan ja tekemisen 
muuttumisesta uuden vuosituhannen vaihteeseen asti. Kirjeiden lajittelu kirjoittajien 
elämänvaiheiden mukaisesti kertovat sekä yksilön että kollektiivisen identiteetin 
rakentumisesta. 
Yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset näkyvät esimerkiksi siinä, millaista osaa käsitöiden 
teko merkitsi naisten jokapäiväisessä elämässä. Ääripäitä edustavat vanhimpien ja 
nuorimpien kirjoittajien kertomukset. Vanhimmille, 84-vuotiaalle Lahjalle (N1) ja 83-
vuotiaalle Emilialle (N2) käsitöiden teko oli maatalousyhteiskunnassa jokapäiväistä arjen 
välttämättömyyttä, johon osallistuivat kaikki perheen jäsenet. Se oli niin itsestään selvää, ettei 
sitä edes kyseenalaistettu, vanhanakaan. Tottuminen käsillä tekemisen jokapäiväisyyteen oli, 
yli 80-vuotiaana, edelleen iloa tuottavaa, mielekästä tekemistä.  
Teollisuuteen, kansainvälistymiseen ja kaupankäyntiin perustuvaan yhteiskuntaan syntynyt 
24-vuotias kutoja-artesaani Tuulikki (N61) löysi käsityöalalta mieleisen ammatin, mutta 
hänen ammattitaitoaan ei tarvittu ja hän täytti työttömyyden tyhjät päivät ”lähes 
erakoituneesti kaikenlaista väkertäen”.  19-vuotiaalle nimimerkille Onko vieroitushoitoa 
olemassa (N63) tekemisprosessi oli tärkeintä, se oli hänelle tapa purkaa kaikki tunteet. 
Valmistamansa käsityöt hän kävi myymässä kirpputoreilla, jotta voisi tehdä uusia. 
Yhteiskunnan rakenteen muuttuminen maatalousyhteiskunnasta teolliseen, kaupankäyntiin ja 
kansainvälistyneeseen maailmaan perustuvaan markkinatalouteen näkyy tekemisen sisällön 
sekä tekemisen motiivin muuttumisessa kaikkien kirjoittajien kirjelmissä. Oli käsitöiden 
tekeminen ansiotyötä, mieluinen harrastus tai molempia, tarjosi se mielekkään elämän 
sisällön.  
Vielä 1900-luvun ajan käsitöiden teko merkitsi monelle naiselle pääasiassa joko lisäansioita 
tai hyödyllistä harrastusta. Käsitöiden tekeminen ammattina ja toimeentulon lähteenä 
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poikkesivat hämmästyttävän vähän edellisen ja sitä edellisen vuosisadan naisen asemasta 
työelämässä. Kertomukset sisältävät jatkumon Vainio-Korhosen tutkimukseen 1700-luvun 
naisten käsityöläisyydestä. Yhteiskunnalliset olot ovat toki aivan erilaiset. 1900-luvun 
teollistuminen ja kaupan kehittyminen mahdollistivat sen, että käsitöiden tekeminen muuttui 
vähitellen hyväksi harrastukseksi, kun 1700-luvulla ja vielä 1800-luvulla tekeminen oli 
monen naisen ainoa mahdollisuus hankkia toimeentulo elämän olosuhteiden niin vaatiessa.  
Sota-aikaa tarkasteli yksi kirjoittaja mielenkiintoisesta näkökulmasta: mitä käsitöiden 
tekeminen merkitsi ja auttoi sota-aikana pelkojen kanssa selviytymisessä. Tämäkin olisi 
mielenkiintoinen tutkimuskohde, mutta sota-ajan kokeneiden naisten määrä vähenee kovaa 
vauhtia, joten tutkimuksenteolla olisi kiire. Suuri osa kokemuksista on jo menetetty. Miesten 
rintamalla tehtyjä puhdetöitä tunnetaan ja on koottukin jonkin verran. 
Muutamassa kirjelmässä viitattiin sota-, evakko- ja pula-aikoihin, jolloin elämä oli 
taloudellisesti tiukkaa. Kaikesta oli pula, joten vaatteiden uudelleen käyttö ja kierrätys olivat 
itsestään selvää. Se oli tavallinen keino saada uutta vaatetta vielä koko 1950-luvun. Muistan 
itsekin ommelleeni 50-luvulla itselleni hameita isän vanhoista housuista, hänen paidoistaan 
puseroita ja ystäväni kautta sain tarpeettomiksi käyneitä vaatteita uudelleen muokkausta 
varten. Vaatteiden kierrätys perustui puutteeseen ja oli luonnollinen osa arkea ja 
välttämätöntä säästäväisyyttä.  
1900-luvun lopulla kierrätys alkoi merkitä markkinatalouden ylenpalttiseen kulutukseen 
perustuvan kertakäyttökulttuurin vastustamista kirpputoreineen. Kirjailija Laura Honkasalo 
käsittelee kirjassaan Kotikutoista, itsetekemisen ihanuudesta (2012) omaa yhteiskunnallista 
muutostaan kuluttajasta kulutuksen vastustajaksi. Vaikka tutkielmani ei käsittele 2000-lukua, 
on kiinnostavaa verrata käsitettä kierrätys nykyaikaan. Jo muutamissa kirjelmissä 
ennakoidaan meneillään olevaa yhteiskunnallista muutosta, kirpputoreilta hankitut 
kierrätysvaatteet olivat materiaalia oman luovuuden toteuttamiselle.  
Kierrätys on muuttunut myös trendiksi, puhutaan kierrätysmuodista: ”Vanhoja vaatteita ja 
asusteita tuunailemalla voi syntyä trendivaatteita ja -koruja. Kierrätysmuotia kuvataan 
termeillä DIY (do it yourself, tee-se itse), trashion, re-fashioning tai re-using. Trashion on 
yhdistelmä sanoista trash (roska) ja fashion (muoti). Trashionin harrastajat haluavat luoda 
halpaa huippumuotia tai edistää ekologista tapaa pukeutua omaperäisesti.”  (Me  Naiset  
41/2012, 48.) Kierrätyksen historia, sen sidonnaisuus yhteiskunnan/maailman muuttumiseen 
ja kierrätyksen ilmenemismuodot eri aikakausina olisivat kiinnostavia tutkimuskohteita.  
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4.2.2.  Sosiaalinen sukupuoli 
 
Vasta 80-luvun lopulla naistutkimuksessa on alettu nähdä naisten oman, aikaisemmin 
naistutkimuksessakin ohitettujen naiskulttuurien arvo niiden omista lähtökohdista, On alettu 
korostaa näiden arvojen positiivisuutta, sitä, miten ne asettuvat miesyhteiskunnan kovia, 
teknistä ja taloudellista edistystä korostavia arvoja vastaan, jotka uhkaavat tuhota koko 
ihmiskunnan tavalla tai toisella. 
Sosiaalisen sukupuolen määrittämällä käsityöllä on vuosisatoja pitkä historia. Kirjeiden 
perusteella voidaan todeta, että kirjoittajat pitivät sosiaalista sukupuolta luonnollisena tapana 
sijoittaa itsensä maailmaan ja olla olemassa. Yhden kirjoittajan isä oli yrittänyt siirtää 
”miesten käsitöiden” traditiota tyttärelleen. Sosiaalisen sukupuolen tarjoama käsityökulttuuri 
antoi paljon enemmän elämälle sisältöä ja kykyä käsitellä vaikeita asioita, kuten kirjelmästä 
voitiin lukea. Oppimiaan miesten taitoja hän käytti, mielenkiintoista kyllä, arjen hyödyllisenä 
taitona, ja oli ylpeä, että oli näissä töissä taitavampi kuin tuntemansa miehet.  
Sosiaalisen sukupuolen tarjoama mahdollisuus rakentaa identiteetti käsitöiden tekemisen 
kautta antoi sekä turvan, oman tilan että eheyden tunteen. Turvaa käsitöiden tekeminen antoi 
erityisesti silloin, kun piti käsitellä vaikeita asioita parisuhteessa, läheisen kuollessa tai omien 
sairauksien kanssa elämään opettelemisessa. Käsitöiden tekeminen antoi myös oman tilan, 
mikä tuli esille lähes kaikissa kirjoitelmissa. Samalla kirjoittaja tunsi olevansa hyödyksi niin 
itselleen, perheelleen kuin ympäristölleen. Se oli sosiaalisesti hyväksyttyä. Jos käsitöitä ei 
tehty, oli siihen olemassa elämän olosuhteista johtuva syy, joka pystyttiin myös 
verbalisoimaan.  
Käsitöiden tekeminen antoi kirjoittajille sisältöä elämään, virkisti, lohdutti, helpotti, terapoi. 
Käsitöiden tekemisellä oli myös taloudellista merkitystä. Mitä iäkkäämpi kirjoittaja, sitä 
merkityksellisempää oli käsitöistä saatu taloudellinen hyöty. Se selittyy arjen historialla, mitä 
lähempänä kirjoittaja oli aikaa, jolloin käsitöitä oli pakko tehdä arjesta selviytymiseksi, sitä 
merkityksellisempää osaa käsityöt taloudellisena elementtinä edustivat.  
Naiset tekivät käsitöitä edelleen pääasiassa pehmeiden materiaalien ja koteihin ja naisten ja 
lasten vaatetukseen liittyvien tekstiilien parissa. Sosiaalisen sukupuolen jatkumista äidiltä 
tyttärelle ei kyseenalaistettu. Päinvastoin, käsitöiden tekemisen jatkumoa pidettiin itsestään 
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selvänä ja merkittävänä elementtinä jokapäiväisessä elämässä. Äideille ja mummoille 
annettiin heille kuuluva arvostus.  
Sosiaalisen sukupuolen jatkumoon on kuulunut myös rituaaleja, joista merkittävin on 
parisuhteeseen liittyvä kapioiden tekeminen. Vielä 2. maailmansodan jälkeisen suuren 
ikäluokan tytöille kapioiden valmistaminen oli itsestään selvää, mutta nuorempien 
keskuudessa kapioiden tekeminen on vähentynyt ja kenties loppunut. Ainakaan kirjoittajista 
nuorimmat eivät kirjoittaneet kapioista, joten niitä ei joko tehty tai niiden tekemisellä ei ollut 
merkitystä. 
Kirjoittajat pitivät itse tehtyjä lahjoja arvokkaina. Se, että lahja oli itse tehty, oli arvo sinänsä. 
Kirjoittajan ajatukset olivat työtä tehdessä lahjan saajassa, häneen kohdistuvissa rakkautta 
täynnä olevissa tunnelmissa. Lahjoja tehtiin paitsi läheisille, myös myyjäisiin, arpajaisiin tms. 
jonkin hyvän asian puolesta. Lahjojen antamisella ja hyväntekeväisyystyöllä käsitöitä tehden 
on myös pitkä historia, joten on ymmärrettävää, etteivät kirjoittajat kyseenalaistaneet 
lahjojensa merkityksellisyyttä. 
 
 
4.2.3.  Arjesta selviytyminen, oma tila 
 
Tutkielmani alkuperäinen ajatus oli saada näkyväksi käsitöiden tekemisen merkitys arjesta 
selviytymisessä, mikä ilmeni myös aikakauslehdille lähettämässäni kutsussa. Koska hyvä 
käsityötaito on aikojen alusta kuulunut naisen sosiaaliseen sukupuoleen, on ollut helppo 
kategorisoida se yksinomaan arjen välttämättömyydeksi. Kaikki kirjoitelmat osoittavat, ettei 
näin ole ollut. Toisaalta, naiset joita eivät käsityöt kiinnostaneet, eivät lähetettyjen 
kirjoitelmien perusteella olleet myöskään kiinnostuneita kirjoittamaan. Olisi kiinnostavaa 
tutkia, miksi. Koska kutsukirjeessä pyydettiin kertomaan myös koulukokemuksista, näitä 
analysoimalla selviäisi ainakin osittain syy siihen. Kaikkiaanhan kirjoitelmia lähetettiin 93 
kappaletta, joista naisten kirjoittamia oli 88. 
Kirjoitelmien näkyväksi tekeminen osoittaa, kuinka rikasta sisäistä elämää kirjoittajat ovat 
viettäneet käsitöihin uppoutuessaan silloinkin, kun käsityöt kuuluivat normaaliin arkeen 
maatalousyhteiskunnassa. Kun naiset siirtyivät työelämään tehden kahta työpäivää, käsitöille 
yksinkertaisesti otettiin tilaa vaikka yöstä, jos ei muuten.  
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Tätä uppoutumista voidaan tarkastella kahdesta suunnasta. Toisaalta käsitöiden tekeminen oli 
sosiaalisesti hyväksyttävää ja perheen hyvää palvelevaa. Samalla se tarjosi naiselle oman 
tilan, johon ei puututtu paitsi yhden kirjoittajan kohdalla. Silloinkin paheksumisen syy oli se, 
että nainen teki käsitöitä julkisessa tilassa eli rikkoi normeja. Julkisessa tilassa ollaan 
mieskulttuurin ehdoilla. 
Kirjoittaja sai päättää itse tekemisensä sisällön eli hänellä oli päätösvalta omaan elämään 
silloinkin, kun elämän muut olosuhteet olivat kaikkea muuta: väkivaltainen tai petollinen 
aviomies, sairas lapsi, eläkkeelle siirtyminen, työttömyys, työelämän hektisyys, vakava 
sairastuminen ja sairauden kanssa elämään oppiminen. Omassa tilassa oli mahdollista 
käsitellä sellaisia asioita, joista ei voinut puhua kenellekään. Oma tila tarjosi mahdollisuuden 
tulla toimeen tilanteiden, joille ei voinut mitään, kanssa tai mahdollisuuden selviytyä 
kohdalle tulleista odottamattomista elämän muutoksista. 
Koska omaan tilaan kuuluu päätösvalta omiin tekemisiin, tuottivat käsityöt myös tuotteina 
iloa, hyvän olon tunnetta sekä mielihyvää osaamisesta ja taitavuudesta. Muutamat kirjoittajat 
kertoivat saavansa mielihyvää myös ympäristön palkitsevasta huomiosta, palautteen antaja 
saattoi olla lapsi, aviomies, ystävä tai ympäristön ihailevat katseet, jotka tekijä tunnisti. 
 
 
4.2.4.  Minäkuva, identiteetti 
 
Käsitöiden tekeminen oli lähes kaikille kirjoittajille keskeinen osa identiteettiä. Kirjeistä ei 
aina näkynyt, tehtiinkö käsitöitä mallista vai suunniteltiinko ne itse. Enemmistö ei varmaan 
tullut edes ajatelleeksi kyseistä asiaa. Silti lukuisista kirjeistä kävi ilmi, että luovuus oli tärkeä 
osa käsityöidentiteettiä.  Se ilmeni omana suunnitteluna, mallista tehdyn soveltamisena tai 
oman värimaailman käyttämisenä. 
Käsin tehty esine ei ollut pelkästään esine, joka käytettiin ja heitettiin pois. Koskettavinta ja 
tutkielmani kannalta olennaisinta olivat töihin liittyneet tarinat, joihin mahtui ihmisen 
elämänkaari syntymättömästä vauvasta ihmisen kuolemaan. Joillekin kirjoittajille vanhat 
käsityöt olivat arvokkaita muistoja, joihin liittyviä tarinoita pidettiin kertomisen arvoisina. 
Kirjoitelmien purkaminen oli samalla oman historiani kirjoittamista, lukuisista kirjeistä löysin 
sellaista, joka koski minuakin, ensimmäistä suureen ikäluokkaan syntynyttä vuosikertaa 
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(1945). Saamieni kirjoitelmien runsaus ja rikkaus vahvistivat tutkielman lähtökohdan 
mielekkyyden. Kokemus osoittautui yhteiseksi. Kirjoitelmat kertoivat niin rikkaita tarinoita 
naisten elämästä, että on ihme, etteivät esimerkiksi suomalaiset naiskirjailijat ole löytäneet 
käsitöiden tekemisen takana olevaa elettyä elämää romaaniensa rakennusaineiksi. 
 
 
4.2.4.  Tulevaisuus 
 
Millaista on käsityön tekeminen 2000-luvulla ja millaisia merkityksiä tekemiseen nyt liittyy? 
Miten näkyvää se on? Koska toimin edelleen aktiivisesti käsityönopettajana, voisin lopuksi 
nostaa näkyville joitakin havaitsemiani näkökulmia. Yksi ilmentymä on julkisen tilan 
haltuunotto, esimerkkinä neulegraffitit ja sinne tänne nousseet neulekahvilat, jotka ovat 
internetin välityksellä rantautuneet Suomeenkin. Urbaani neulominen (urban knitting) on 
yksinkertaista. Kun on valinnut kohteen taiteilulle, pitää se mitata ja neuloa valmiiksi siihen 
sopiva palanen. Neulekahvilat edustavat ompeluseurojen jatkumoa, naiset ovat vuosisatoja 
kokoontuneet yhteen käsitöitä tekemään. 
Uutta ajattelua edustavat myös tilkkuilevat naiset, jotka eivät enää suostu olemaan 
nimettömiä ja näkymättömiä. Oireita tästä muutoksesta oli nähtävissä joissakin kirjoitelmissa. 
Tilkkuilua harrastavat naiset järjestävät omalla nimellään tai ryhmissä näyttelyitä ja 
osallistuvat joko kotimaisiin tai kansainvälisiin tilkkutyönäyttelyihin. Suomalaiseen 
tilkkuilukulttuuriin liittyy olennaisena osana luovuus, paljon merkittävämmin kuin muualla 
Euroopassa. 
Naisten käsityökulttuurin muuttuminen näkyväksi ja julkisen tilan haltuunotto tarjoaa monia 
kiinnostavia tutkimuskohteita. Samoin, millainen muutos on tapahtunut naisten ryhtyessä 
pitämään omia näyttelyitä ja siten asettamaan tekemisensä alttiiksi julkiselle arvioinnille. 
Luovuuden ja mallista tekemisen problematiikka tarjoaa lukuisia kiinnostavia 
tutkimuskohteita. Myös kansainvälinen vertailu, miten käsityökulttuuri eroaa eri maissa, 
muun muassa vapaan sivistystyön ja kaupallisen opiskelumahdollisuuksien eroavaisuudet. 
Monissa maissa käsillä tekemisen opetusta saa vain kaupalliselta sektorilta. Esimerkiksi 
kansainväliset tilkkutyöfestivaalit ovat nykyisin kannattavaa bisnestä, samoin myös Suomeen 
rantautuneet käden taitojen messut. 
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Naisten osallistuminen ”miesten käsitöihin” ei ole enää uutta, mutta miesten innostuminen 
”naisten käsitöistä” ottaa Suomessa vasta ensiaskeleitaan, vaikka monet miehet ovat 
vanhastaan harrastaneet ”naisten käsitöitä”. Kesällä 2010 luovan tilkkuilun kurssilleni 
osallistui ensimmäinen mies ja kertomansa mukaan hän on edelleen miesten keskuudessa 
kummajainen. Nuorten miesten ”hurahtaminen” virkattuihin pipoihin on merkki sosiaalisissa 
sukupuolissa tapahtuvasta murroksesta. Sosiaalisen sukupuolen jatkumossa 
käsityökulttuurissa on siis ainakin pieni särö. Tämän särön tutkiminen sukupuolisensitiivisesti 
sisältää paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. 
Toisaalta, sosiaalista sukupuolta voidaan rikkoa myös siten, että naiset ottavat naisten 
käsityökulttuurin haltuunsa, ovat ylpeitä siitä, nostavat sitä näkyväksi ja muuttuvat 
objekteista subjekteiksi tehden käsitöitä omilla ehdoillaan ja päättäen tekemisensä sisällöstä 
itse.  
Kaarina Kailo edustaa erästä tällaista, merkittävää uudenlaista ajatusta kirjoittaessaan ja 
toimiessaan lahjatalouden (gift economy) edistämiseksi myös Suomessa. Lahjatalouden idean 
näkökulmasta sosiaalisen sukupuolen naiselle osoitetut elämänalueet ovatkin osoittautumassa 
merkittäviksi globaalin maailman pelastusreiteiksi. Näihin elämänalueisiin kuuluu eittämättä 
myös käsillä tekemisen traditio, joka on paljon enemmän kuin itse tehdyt joululahjat. Ihminen 
on kädellinen olento, joka muokkaa ympäristöään käsillään. Nainen on ihminen, mutta 
naisten sosiaalisen sukupuolen kulttuuriin sisältyvät mahdollisuudet ovat suuri käyttämätön 
mahdollisuus – edelleen. 
Lopuksi voisinkin siteerata Kailoa: ”Vasta hyvinvointitalous, toiselta nimeltään lahjatalous, 
mahdollistaa sellaisen yhteiskunnallisen toiminnan, jossa mielenterveys syntyy ja säilyy 
yhteisöjen ja yhteiskunnan elämäntavassa, kumppanuussuhteessa ihmisen ja muun luonnon 
välillä. Ilman ns. ei-tuottavia aloja koko ihmiskunta sortuisi.” (Kansan Tahto 25.9.20014) – 
Kyse ei siis ole ”vain” naisten kotikäsitöistä, vaan käsitöillämme olemme osa koko 
maapallon kattavaa kestävän kehityksen ketjua ja hyvinvointia. 
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Liite 1. 
Käsitöitä harrastaville naisille ja miehille 
 
Millaisia muistoja sinulla on koulun käsityötunneilta? Saitko iloa elämääsi ja taitoa selvitä 
selvitä elämästä? Vai olivatko tunnit yhtä tuskaa ja vääriä silmukoita? Tuliko 
laudankappaleesta kaunis rasia vai sylillinen polttopuita? 
Mikä merkitys käsityön harrastamisella on elämässäsi? Neuloitko kaulaliinaan suuren 
rakkautesi? Selvisitkö elämäsi kolhusta ompelemalla loputtoman määrän ristipistoja? 
Remontoitko autosi viimeistä nippeliä myöten selvitäksesi eron tuskasta? 
Muistatko Ragni Malmstenin laulun räsymatosta? Olen kirjoittamassa kirjaa siitä, mikä 
merkitys käsitöillä on ollut arjesta selviytymisessä. Kirjoita oma tarinasi 1-2 liuskalle. Toivon 
kirjoitusten käsittelevän konkreettisia tapahtumia ja asioita, en yleistä suhtautumista 
käsitöihin. 
Jos sinulla on ko. käsityö tallessa, lähetä siitä valokuva. Tavallinen kotikameralla otettu kuva 
riittää. 
Voit kirjoittaa nimimerkillä (ehdottomasti kirjoituksen mukana myös oma nimi ja osoite) tai 
omalla nimelläsi. Lähetä kirjoitus, henkilötiedot (ammatti ja ikä) ja mahdollinen valokuva 
elokuun loppuun mennessä Vuokko Isaksson, Susitie 14, 90500 Oulu 
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